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T r e s c i u d a d a n o s 
f r a n c e s e s s e r á n 
e x p u l s a d o s 
Vn el Castillo de la Fuerza se ha-
detenidos tres ciudadanos fran-
individuos de mal vivir que 
S expulsdos en breve del tern-
" ^ n T ^ r ^ t é n Souauet, Juan 
B a S t a Berthuln y Luis Augusto 
Monthe. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a ! 
S e r á n s e v e r a m e n t e c a s t i g a d o s l o s c u b a n o s q u e , 
p a r a e l u d i r e l s e r v i c i o m i l i t a r , h a y a n c a m b i a d o 
d e c i u d a d a n í a 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
i s a m b l e a M u n i c i -
p a l d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r 
DESIGNACION D E CANDIDATOS A 
CONCEJALES Y MIEMBROS DE L A 
JUNTA DE EDUCACION 
Anoche celebró sesión la Asamblea Mu-
nicipal de la Habana del Partido Conser-
vador Nacional, para designar sus can-
didatos a concejales de este Municipio 
y miembros de la Junta de EducadíJn en 
las próximas elecciones. 
Presidió el sefior Antonio Pardo Suí-
m, actnando de Secretarlos los señores 
Baúl de Cárdenas y Manuel- Hernándea. 
Asistieron 132 delegados. 
A las nueve se abrió la sesión e in-
mediatamente se procedió a la votación 
de los concejales que duró hasta entrada 
la madurfrada. 
Verificado el escrutinio dió el siguien-
te resultado: 
PARA CONCEJALES 
1. —Ramón Ochoa. 
2. —Benito Batet. 
3. —Juan Fraga. 
5. —José Castillo. 
6. —Antonio Polo. 
7. —Eupenio Domínguez. Torres. 
8. —Enrique Fernández Fuertes. 
9. —Pedro P. Soldevllla. 
10. —Ramón Rolg. 
11. —Juan Borrell. 
NUEVA YORK, Agosto 7. 
Los ejércitos aliados han alcan-
zado nuevos triunfos solare los 
alemanes en combates librados en 
él sector Sodssons-Rheims y al 
Norte en la región de Mont Di-
dler, y, en dirección aún más sep-
tentrional, en plandes, entre los 
ríos Lawe y Clarence. 
Al Este de la población de Lrais-
ne, sobre el río Vesle, a medio ca-
mino entre Soissons y Rheims, 
tropas americanas y francesas, 
tras recio batallar, han cruzado el 
río y retenido todas las posicio-
nes conquistadas. Los france-
ses, al Norte de Rheims, han pe-
netrado en las posiciones alema-
nas hasta una distancia do más 
de 400 yardas en el triángnlo fe-
rroviario que empieza en Rheims 
y se extiende en dirección nordes-
te hacia Rethel y Laon. Además, 
todas las posiciones anteriorniente 
conquistadas por las tropas altadas 
en todo el saliente de Rheims-
Soissons han sido sólidamente re-
tenidas, a pecar de los contraata-
ques y el nutrido fuego de la ar-
tillería dirigido contra sus adver-
sarios desde las alturas al Nor-
te del Veále y el Aisne al Bste de 
Soissons los franceses han vencido 
la resistencia del enemigo y toma-
do la aldea de Ciry-Salsogne. 
En el sector de Mont Oidler, 
los franceses al Sur y al Sudes-
te de la ciudad han adelantado 
más su 'línea. Bste importante 
sector representa el punto de con-
junción de los ejércitos del prín-
cipe Heredero alemán y el Prín-
cipe Heredero Rupprecht de na-
viera. 
A los ingleses, sin embargo, to-
có en suerte hoy miércoles ases-
tar el golpe más contundente con-
tra los alemanes. Después del 
avance en el famoso sector de Lys, 
al Noroeste de L a Bassée, lo.-; sol-
dados del Feld Mariscal Halg 
adelantaron su linea en un fren-
te de cerca de cinco mallas hasta 
una profundidad de mil yardas 
entre los ríos Lawe y Clarence. 
Los detalles de este avance toda-
vía no se han recibido, pero la 
maniobra indudablemente contri-
buirá en aílto grado a disminuir 
la punta del enojoso saliente que 
durante meses ha estado amena-
zando a la línea inglesa al Nor-
te y al Sur de la misma. 
E n importancia le soguea las 
nuevas ganancias de puntos de 
apoyo hechas por los franceses y 
los americanos al través del Ves-
le, donde la presión contra los 
alemanes hacia el Aisne puede 
reanudarse cuando más contingen-
tes crucen el río. L a adquisición 
de terreno por los franceses en el 
triángulo ferroviario a l norte do 
Rheims también ha de verse como 
una operación de gran valor es-
tratégico. Desde sus posiciones, 
los franceses pueden ahora domi-
nar con sus cañones la línea fé-
rrea sobre la cual los aleaianes 
han estado transportando nrovi-
siiones desde el nordeste ai tra-
vés de la aldea de Rethel y la 
línea que corre al noroeste al 
través del Aten6 hacia Laon.que 
indudablemente debe haber sido 
utilizada por el enemigo desde 
que empezó la retirada para tras-
ladar sus tropas, cañones y pro-
visiones fuera de fia ^ona amenaf-
zada. 
David Lloyd George, Jefe del 
Gobierno británico, en un ciiscur-
so que pronunció en la Cámara 
de los Comunes, ha expresado su 
optimismo respecto a la situación 
de la guerra bajo el punto de 
vista aliado. Mr. David Lloyd 
George calificó la actual ofensiva 
en el frente Aisne-Marne como la 
más brillante en 'lá historia de la 
guerra y tributó grandes elogios 
a los americanos que toman par-
ticipación en ella E l jefe del 
Gobierno agregó que más de 150 
submarinos han sido destruidos 
desde que estalló la guerra, 
y por último declaró que el pe-
ligró de los U-boats había desapa-
recido. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Continúa en la OCHO) 
E S C A N D A L O E N 
O Q U E N D O Y 
V I R T U D E S 
Esta madrugada se (presentó en el 
Juzgado de Guardia el ciudadano Gas-
par Menéndez, haciendo entrega de una 
thapa policiaca, marcada con el número 
^ • l , la que dijo que había recogido del 
«oelo en la esquina de Virtudes y Oquen-
<lo. al ver que un vigilante se la habla 
arrancado de la guerrera, con el propó-
sito de acusar de atentado a un indivl. 
«"o que nevaba detenido. 
Poco después compareció ante la ml»-
m autoridad José Franco Ferrán,. doml-
cuiado en Gallano 33, quien dijo que ha-
'a presenciado cuando nn vigilante de 
m a ^ ^ « i e n t e a la séptima Es-
,0n hab,a golpeado con el club a un 
UdóLllOTándcxlc> a ^ fnerza a la Es-
w " €8te P"*1"*0 compareció el vlgl-
me 1441, Oscar Palmero, conduciendo 
hech POZO' 61 que acU8<5 de haberle 
v í lo . f^!81^ Per0 W 61 dich«» ^ nos testigos, no hubo tal agresión, si-
l a n , r 020 di6 un ^Pel^n al vigl-
tratínrr1 eVltar ^e é8te continuara mal-
eándolo. Esto originó un gran escán-
^ qUe e8cribl™o8 estas líneas 
Ucién , areCÍeDdo el caH« en la es-CI6n «le policía 
P A E T E F R 4 N C E S D E L A NOCHE 
París, Agosto 7. 
Las tropas francesas y americanas 
cruzaron el río Tesle al Este de Braás-
ne y han sostenido sus posiciones, a 
p«sar de los furiosos contraataques 
alemanes, dice el parte francés expe-
dido esta noche. 
Los franceses han hecho retroceder 
la línea, alemana más de 400 yardas 
al Korte de fteims, 
aEntre el OIse y el Aisne, después 
de violento bombardeo, el enemigo in-
1áa6 ataques por sorpresa cerca do 
Railly y Tracy-Le-Val, siendo recha-
zado. 
^Al este de Braisne, en el yesle, 
unos enantes elementos actuando en 
combinación con las tropas america-
nas cruzaron el Vesle y se estableclei 
ron en la margen septentrional, donde 
han permanecido a pesar de los río-
lentos contraataqnes enemigos. 
"Al norte d© Rheims hemos avan-
zado nuestra línea 400 metros entre 
los ferrocarriles que corren a Eethel 
y Laion. 
"Ejército del Este, Agosto 7«—Al' el camino Braye-Corteíe, fueron re-
oeste del Vardar la artílleria enemi- chazados.', 
P A R T E OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Agosto 7. 
E l parte oficial alemán pnblicado 
hoy, dice lo siguiente: 
**A1 Jíorte del Somme los alemanes 
ga bombardeó rigorosamente nuestras 
posiciones en Srka B l Lagen. 
"En Albania, destacamentos búlga-
ros que intentaron penetrar en nues-
tras lineas en la región de Granas!, „ 
fueron rechazados, dejando prisioneros ^ hlcieT™ ^cientos prisioneros 
en nuestro poder i rog^es adicionales. Los contraata-
F * ques británicos al sur del camino 
"Aviadores franceses han bombar- Braye-Corbie fueron deshechos antes 
deado depósitos enemigos al sur de de llegar a nuestras líneas. Ha ha-
Topolcani y ariadores ingleses bom- W<lo violentos duelos de artillería y 
vigorosos ataques enemigos al sudes-
te de Soissons. Estos ataques fueron 
rechazados,*' 
P A R T E OFICIAL AMEBICAXO 
Washington, Agosto 7. 
E l parte del general pershing sobre 
las operaciones de ayer que iquí se 
"Las tropas británicas en un frente ha recibido dice: 
de unas dnco millas han tfvanzado " E n el sector ocupedo por nuestras 
su línea a un «profundidad de mil tropas a lo largo del yesl© el día se 
yardas entre los ríos Lawe y Claren- señaló con un fuerte fuego de artille-
ce. Los contraataques alemanes en i ría y ametraUadoras,'* 
bardearon depósitos en la región de 
Seres.,, 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres., Agosto 7. 
E l parte oficia] británico publica-
do hoy, dice lo siguiente: 
correspondiente. 
Nomb r a m i e n t o s 
l a P o l i c í a 
e n 
^h¿t!\ÚÍ'f primerf' del mes ac-
d08 Po?Hla f,echa h*a «Wo nombra 
V i e i w l a t,a- E8tací6n. 
^ £ v*rf?*Z 1'373' Juan F-
^ r l b l e ^ . V • ^staci6n-
Elov Tuyer, para la ,a- estación- rn, 0: AUyar' i 
^ la 4a \Cele8tIno González, pa-
• Carlos Sánchez ra tt 
BlanS- ^ ' C * 8 " Tamargo, Casa 
C a r l o 8 ' c J S „ ^ « l é s . Jefatura; 
(SiJt' e8tacI6a: Bernardo 
«stació^ g 'mi t0nl0 Bellsoley, 10a. 
tnctón; ' j ^ ^ ^ o ^1 Rey, 13a. es-
AlaeHo D^UAHerai1' Ca8a Blanca; 
do R o d r i g ó „ 70 Naranjo; Alfre-
s,,,*a !•>* \ l l l í - estación; Eudoro 
CaivaVlo. vf^01611: Máximo Valdés, 
.*Btaci6n' t í110 F - C a z u e l a , 9a 
^ o l W o Y á T la- estación; 
Carnin?oi;áñez' 2a- «stación. 
Rlrerand. Jefatura. 
ieza: Alfredo Rodri-
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
LOS AarEElICAííOS EIÍ FRANCIA ' han continuado su resistencia, pero cionarios han sido arrestados. Otros 
Con el ejército americano en el fren- por horas ha ido mejorando )a posi- han sido detenidos en Fiel y en otras 
te AJsne-Marne, Agosto 7. (Por la ción de los franco-americanoj, i partes. 
Prensa Asociada). I e i ataque de la infantería fné pre-1 E l corresponsal qu© envía la noticia 
Bajo un fuego infernal de granadas y cedido de un bombardeo. Protegidos admite que los informes son contra-
metralla y olas de gas, los america- por un fuego de muralla los tngonie- dicterios y los hechos difíciles de pro-
nos forzaron su camino al otro la- r08 tendieron puentes sobre el río, bar. 
do dei río Tesl© anoche y en las pri- mientras que los oficiales escogidos | Los hombres que apoyan el mori-
meras horas de la mañana Ce hoy. Para emprender en su acometida al miento, agregan ios despachos, son 
mientras llovía torrencialmenta inun-. través del río ponían a sus hombre» marineros revolucionarios q w desde 
dándose el campo de batalla. en posición, haciéndolos marchar ha- hace tiempo vienen haciendo campaña 
Las tropas francesas va han irana 'cia 1<>s P1111*08 donde estaban ten- para que cese la guerra submarina a 
do posiciones a la Izquierda de los, dií08 108 Poontes. ¡ causa del aumento de peligro 
americanos, y el morlmlento conjun-! -''08 a1611111116» aceptaron el reto in-1 L a reciente dimisión del Almirante 
to ha enderezado la línea desd* un mediatamente y en pocos minutos se von Hotzendoff como jefe del Estado 
inició un gran combate de artillería, | Mayor Naval, dice que está relaciona-
I da con esta rerolucJón. Agrégase que 
SE AMOTINARON LOS MARINOS e\ Emperador Guillermo desistió del 
desde 
punto a l Oeste de Bazoches hasta Fis-
mes. 
Los alemanes sufrieron muchas ba-
jas y perdieron prisioneros, cuyos re-
latos tienden a corroborar la opinión 
expresada por otros de que los aJoimi-
ALEMANES 
Londres, Agosto 7. 
viaje que pensaba hacer esta semana 
a WILhelshaven a causa de la fermen-
tación que reina en dicho puerto. 
Corren rumores de que los marine-' 
n n / l l e S T i ^ ros alemanes en Wllhelmshaven se HAN DESEMBARCADO TROPAS D i -
f i n i E l J f n ^ ^ L ! L A han amotinado en protesta contra la GLESAS EN VLADIVOSTOK 
E l ataque empezó ayer entre cua- continuación de la guerra submarina,, " ^ T L ^ , 
tro y cinco de la tarde Para media g ^ n despacho procedente de Amt - sl,an8rhaI» Agosto 3. 
noche los del ala derecha habían al- terdam, al Express. Hoy al amanecer desembarcaron tro-
canzad© sus objetivos, el camino f í c e s e que propagandistas entre la P»8 Inglesas en Yladivostock, dice un 
real al este y oeste que se extiende marinería incitaron a los marineros despacho procedente de dicha ciudad, 
al pie dei lomeno que se levanta al qne estaban próximos a partir en los Fueron bien recibidas, 
norte del no y se convierten en una cruceros submarinos, a que atacaran ai — 
sene de terrazas hacia el Aisne, E l CTs jefes y entregaran sus barcos o' DISCURSO DE L L O I D GEORGE 
ala derecha demoró, pero Uegó a la hundirlos a la primera oportunidad Londres, Agosto 7. 
linea poco antes de las ocho de l a ma- con el objeto de que fueran interna- David Lloyd George. el Primer Mi-
nana. ¿os en puertos neutrales. Dícese que nistro inglés, en un discurso que 
L a artillería por* ambas partes es- han desaparecido más de ciacuenta pronunció hoy en la Cámara de los 
tá todavía librando duelos por las po- submarinos. ( 
siciones capturadas, y los alemanes Veintitrés de los cabecillas revoln- (Continúa en la OCHO) 
" G r a n p a r t e d e l a s a c e r a s d e l a H a b a n a , c o n s t i t u y e n 
f o c o s d e i n f e c c i ó n , l u g a r e s d e c r i a d e m o s q u i t o s , 
c u e v a s d e r a t a s y u n a t e n t a d o a l o r n a t o d e l a C a p i t a l " 
P A L A B R A S D E L DOCTOR LOPEZ D E L V A L L E A N T E L A JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
J'fatur¿eíatUra; ^amfln Fernández, 
Porterno • c 
V? ^'am^:. I , 6 ^ 0 Ledesma, Arro-
fil&nca- j":,1!?!116^ Torrlente, Casa 
^ith \ t Castro, Calyarlo; José 
Cabañil: e8tacl6n. 
^ o : HS'r081 Manuel Pi"era, Cal 
, C o ^ ^ o AJvarez, Tráfico: 
.tUra: Rbih Sebastlán Cubas, Jefa-^h^mnT? J^atura; Ale-Ka*Ao, Calvarlo^ 
E n la mañana da ayer, celebró se-
sión la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, bajo la presidencia del 
doctor Tamayo y actuando de Secre-
tarlo el doctor Oalarreta. Concurrie-
ron los vocalees doctores Coronada, 
López del Valle, Roberts, Elcid, Mar-
tínez, Sabí y Villavlcenclo. 
Se trataron d« importantes par-
ticulares relacionados con la provi-
sión de aguas a Caibarién y Reme 
dios; Balances de Hospitales; aná 
llsis de aguas de Isla de Pinos; Re-
glamentos de Mataderos; Proyecto de 
cementerio de Bayamo; Construcción 
de nuevos edificaciones en Santa Ca-
talina y en otros sitios de la Haba 
p.a. 
Se dió cuenta de los informes 
de los doctores Martínez, Sabl y Ló-
pez del Valle, relativos a distintas 
n-edldas sanitarias e interpretación 
d«; las Ordenes Sanitarias en la cons-
trucción de casas. 
E l doctor López del Valle, presen-
tó un conciso pero expresivo infor 
me, dando cuenta del estado deplo 
rabie en que se encuentran la mayo 
ría de las aceras de la Habana, que 
a juicio de nuestro Jefe Local de Sa-
nidad, constituyen verdaderos focos 
de Infección y una amenaza a la sa-
lud pública. No puede ser más atina-
do el informe del Dr. López del Valle 
ya que las aceras de gran parte de 
eesta capital, son un atentado ai or-
nato y al bnen nombre que goza co-
ito ciudad limpia y saludable. Las 
aceras están destrozadas, llenas de 
basuras, con grandes hondonadas er. 
la?, que se depositan y descomponen 
las aguas y las inmundicias. E s ne-
cesario oír y resolver la justa deman 
da del doctor López del Valle, que en 
este caso ha sabido hacerse intérpre-
te del sentir del pueblo habanero. 
Recorran las autoridades de Obras 
Públicas las aceras, giren una vibita 
dé inspección a las mismas y adver-
tirán bien pronto que la razón asis-
t > a López del Valle, al pedir que Ce-
mo medida urgente se proceda a )a 
reconstrucción de las aceras de la 
Habana. 
Seguros estamos que tanto el doc-
tor Méndez Capote, ilustre y celoso 
Secretario de Sanidad como el coro-
nel VUlalón, entusiasta Secretario de 
Cbras Públicas, han de acoger con 
calorestas indicaciones, en bien de 
la higiene y del ornato de la Habana. 
L a Junta aprobó otro informe del 
doctor López del Valle, prohibiendo 
el que se empleen de nuevo las ta-
pas usadas, tanto para los envases 
de aguas, refrescos, como para cual-
quier sustancia que se ingiera como 
alimento o bebida. 
TARDARÁ VAHIOS DIAS E N E S -
TAR TKRMOADO E L R E G L A -
M E M O D E L A L E Y 
E n las oficinas de la Secretarla 
de la Guerra informaron ayer a uno 
de nuestros reporters que pasarán 
varios díaa antes de que esté termi-
nado el reglamento para la aplica-
ción de la ley del servicio militar 
obligatorio, debido a que no* es una 
sola persona o comisión la encarga-
da de redactarlo, sino varias depen-
üencias del Estado Mayor del Ejér-
cito y hasta alguna otra Secretaría 
¿el Despacho, como la de Instrucción 
Pública. 
E n esta última están haciendo los 
correspondientes preceptos del regla-
mento en todo lo que se relaciona la 
lev con los individuos del magisterio 
y con la instrucción militar en las 
escuelas. 
Cuando las distintas dependencijas 
hayan terminado sus respectivos tra-
bajos, el Estado Mayor procederá a 
i.nlficarios para La publicación del 
leglamento definitivo, lo cual, come 
ra. hemos dicho, demorará aún varios 
días. 
AMPLIA INVESTIGACION 
Según nuestras noticias, ton pron-
to sea puesta en vigor la Ley del 
servicio militar obligatorio, el GkH 
bierno tiene el propósito de abrir una 
amplia información en toda la Repú-
blica, con objeto de aclarar si lod 
numerosos matrimonios que se han 
verificado de poco tiempo a la fecha 
para eludir sin duda el ir al Berricl» 
se han realizado siempre por las au-
toridades correspondientes—en el in* 
terior del país sobre todo. 
E n caso de que se hubieran apar-
tado de la legalidad, serán aplicada? 
severas penalidades. 
E n cuanto a los cubanos que para 
no servir a su patria con las armas, 
h6n utilizado documentos falsos y 
héchose ciudadanos españoles o me-
jicanos, para esos será mayor el cas-
tigo, probada que sea la falta. 
C a b l e g r a m a s d e S e t r a t a d e e s t a b l e -
c e r r e s t r i c c i o n e s 
E s p a ñ a 
H o j e a n d o 
t r a c o l e c c i ó n 
8 D E AGOSTO D E 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Naufragio.— Noticia enviada por* 
nuestro Redactor de Santiago de Cu-
ba, 
Dice así nuestro corresponsal. 
Hoy hemos sabido por una carta do 
Baracoa, fecha 18 del corriente, qua 
en Punta Maisí se perdió el día ante-
de^^dest í imd^Timporteí i tes mejoras rector "de "subsistencias un e"scrito rior un bergantín que iba de Burdeos 
PROYECTOS D E L S R ALBA E N INS-
TRUCCION PUBLICA 
Madrid, 7. 
Una comisión de profesores felici-
tó al ministro de Instrucción Públi-
ca, sefior Alba, por sus recientes dis-
posiciones en faror del maífislerio. 
E l sefior Alba les dijo que trabaja 
incesantemente para dignificarlo. 
Agregó que en el próximo presu-
puesto irán incluidas varias cantida-
e n e l a l u m b r a d o 
PROXIMA E N T R E V I S T A D E L DI -
R E C T O R D E SUBSISTENCIAS Y E L 
ADMINISTRADOR D E L A COMPA-
ÑIA D E GAS Y E L E C T R I C I D A D . E L 
INFORME SOBRE LOS PRECIOS 
D E L CALZADO 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, ha trasladado al Di-
de la ensefianza. i Que remitió al Jefe del Estado el de-
Dijo también que es necesario dar legado del War Trade Board en Cu-
a la pedagogía carácter práct'co y so. 
cial, iniciando el plan de construc-
ción de veinte mil edificios para es-
cuelas, 
"Todo ello—afíadió—lo realizaremos 
en sucesivos presupuestos y haremos 
una verdadera obra de regenarción 
social del país. 
Los comisionaóos ofrecieron al Ati-
ba, acompañando copia de una dispo-
aicióp ¿el citado "War Trade, de fo-
cha 24 del pasado mes. relativa a res-
tricciones en el alumbrado con moti-
a Veracruz. Se desconocen Las pér-
didas. 
Noticias de España. Hemos recibi-
do periódicos de España, que alcan-i 
zan hasta la fecha del 15 de junio. 
Por ellos nos enteramos que el es-
vo de la anunciada escasez do c a r b ó n ! ^ 0 P01^00, ^ .la salubridad pública 
es en todo el iremo el mas satisfacto-para los meses de invierno. 
Por dicha resolución se dispuso 
rv eu 3&< toa Unidos 1̂ alum-
b'. ido a Lase de consumo ê carbón 
nistro el patriótico concurso del ma- mmeral u otros combustibles, usado 
gisteno. 
DECLARACONES D E L SR. VENTOSA 
Madrid, 7. 
E l Comisario de Abastecimientos 
declaró que España producirá pron-
to carbón suficiente para el consumo 
del país. 
Dijo que para «Ho se esté intensi-
ficando la producción nacional. 
También que están casi normaliza-
do los transportes terrestres y marí-
timos. 
"A pesar de las indispensables res-
tricciones—añadió—procúrase el au-
mento d© los recursos alimenticios. 
Y a se ha conseguido importar fie No-
mega 'vOOO toneladas de bacalao a 
cambio de aceite y arroz. Además se 
ha organizado la importación de car-
nes viras y en conserva de la Argen-
tina y del Uruguay.*» 
E L PROBLEMA D E LAS SUBSIS-
TENCIAS.—PROTESTA S 
Madrid, 7. 
E l Gobierno se muestra preocupado 
por el movimiento iniciado en algunas 
provincias paf> protestar contra la 
carestía de los alimentos y que están 
originando graves perturbaciones del 
orden. 
MANIFESTACION EN MURCIA 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado una tumultuosa 
manifestación en la que tomaron par. 
te diez mil personas, entre obreros y 
mujeres. 
Los manifestantes obligaron a ce 
rrar los comercios, fábricas y talleres 
Algunos establecimientos fueron 
apedreados por los revoltosos, y rom-
pieron numerosos cristales. 
Frente al Ayuntamiento dieron los 
manifestantes gran número de vivas y 
mueras, i 
Los Bancos están convenientemente 
viu ¡lados. 
E l aspecto de la ciudad es fristí-
sinv>. 
Hoy no se publicaron tampoco los 
diarios. 
Reina gran excitación. 
Se han realizado varias detencio-
nes. 
Las autoridades se muestran pm-
denles y tratan por todos los medios 
de evitar otros conflictos. 
(Continua en la NUEVE) 
para anuncios lumínicos o decorado 
de edificios, fuera suspendido por 
completo en los lunes, martes, miér-
coles y jueves de cada semana. 
E l alumbrado público será res-
tringido a Jas horas comprendidas 
entre la puesta y la sallad del sol, re-
duciéndosele a la cantidad de luz ne-
cesaria para la garantía individual 
de los transeúntes. 
De las citadas y otras restricciones 
fijadas para la iluminación de esta-
blecimientos, se exceptúan los "roof-
garden" de buena reputación que sir-
ven comidas, loa restaurants y los ci-
nematógrafos al aire libre. 
E n vista de todo esto, el Director 
de Subsistencias citará a un cambio I 0̂T ¿ei g^ybo a la capital se resistió 
rio, y en todas las provincias se dis-
ponían a celebra'" regocrij^s públicos 
por l a jura dr- ia SerenísíV-ia señor". 
Infanta doña i»ictJ"ía Isabel; Luisa, cu* 
yo solemne acto se esperaba con ansiai 
L a Infanta Isabel, Princesa de As-i 
tunas, tiene 2 años y 7 mesca. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
De la revolución en Santo Domlngv, 
E l vapor Pelayo ha entrado en esta 
puerto. 
Trae noticias interesantes de San-
to Domingo. 
Una columna de tropas del gobier-
no mandada por el genera-l José Brig-
nan fué derrotada en el Seybo, por el 
general Timoteo Ogando. 
Las fuerzas del gobierno se había a 
desmoralizado hasta el extremo de que 
una columna que remitía el goberna-
do impresiones al Administrador de 
la Compañía de Gas y Electricidad 
para estudiar las medidas análogas 
que pudieran ser de aquí conveniec 
t» adopción en estos momentos. 
E L INFORME SOBRE E L CALZADO 
E l insfiector especial de la Direc-
ción de Subsistencias, señor Giménez, 
ha hecho entrega del informe rela-
cionado con los precios del calzado, 
partiendo anoche hacia Caibarién pa-
ra intervenir en la distribución de la 
borina recientemente llegada a aquel 
puerto. 
: ; E i M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s d e l U r u g u a y 
C o m e r c i a n t e s e s t a f a d o s 
VALIENDOSE B K E VOMBRE DE CO-
NOCIDOS COMERCIANTES UN 
D E s r o > o r i i ) 0 r e a l i z o 
D I V E R S A S E S T A F A S 
Los expertos de la Policía Nacional' 
ocuparon ayer en la vidriera estable-
cida en Prado 93, propiedad de Ma-
nuel García, vecino de Consulado 62, 
letra D, doce estuches de navajas G-i-
llets que según denuncia formulada 
por Bvelio Llanes López, vecino de 
Colón le fueron estafadas a la casa 
de Harria Bros por un individuo que 
las pidió a nombre de AraCuce y Com-
pañía, firmando una remisión con el 
nombre de M. Ortiz. 
Bl señor Manuel García declaró en 
el juzgado, y así quedó plenamente 
demostrado, que el 23 de junio un 
desconocido le propuso la compra de 
una docena de navajas, las que el de-
clarante adquirió por la suma de '$45, 
VENDRA A LA HABAN1 D E PASO 
PARá WASHINGTON 
Su excelencia el doctor Baltasar 
L'rum, Ministro de Relaciones E t U -
rieres de la República Oriental drl 
Uruguay, qu? llegará a Guantánamo 
sobre ei día 10 del actual de ras1-! 
para los Estados Unidos, ha sido in-
vitado especialmente por el Secre 
tario de Estado doctor Pablo Desver-
nine, en nombre del Gobiorno de Cu-
ba, para que antes de seguir su anun 
ciado viaje visite esta capital de la 
oue será huésped de ho.ior durante 
hu permanencia en ella. 
Bl expresado señor Ministro viene 
acompañado de altos funcionarios de 
su Gobierno y se les dará alojamien-
to en uno de nuestros principales ho-
Ules. \ 
E n tren especial salió anoche pa 
ra Guantánamo con el fin de recibíi 
? tan distinguidas personalidades el 
Introductor de Ministros señor José 
A. Barnet acompañado del Capitáu 
Ayudante del Secretario de la Gue-
rra y Marina señor Emilio Cancio 
Bello, quienes les darán la bienveni-
da en nombre del Gobierno de I ) 
República y los acompañarán hasta 
la Habana. 
a embarcarse y se dispersó inmedia-
tamente. Otna columna destinada * 
Azna quedó reducida a la oficialidad, 
habiendo desertado todos los solda-
dos. Las noticias que preceden habían 
causado mucha alarma en la capita!,, 
encontrándose en el justo temor de 
que sobrevengan otros hechos d'M 
mayor gravedad. 
26 AÑOS ATRAS 
ASO 1893 
E l nuevo Capitán General de Cuba. 
Por el cable. E l nuevo Gooemadot* 
General de la Isla de Cuba, señor Ge-
neral don Emilio Callejas e Isasl, so 
halla preparando su marcha para di-
cha Isla. 
De España. Por el cable. Ha regre-
sado a Mjadrid ofi Ministro de Grac l i 
y Justicia, señor Ruiz Capdepótu 
La Infanta IsabeL L a Infarta doña 
Isa-bel, que estaba en Bilbao, ha sa-
lido para la Granja. 
Tumultos.—Ha revestido carácfeii 
tumultuoso en Vitoria la manifesta • 
ción efectuada con motivo do la su-
presión de las Capitanías Generales, 
También aumenta la agitación en. 
Valladolid. 
Delito de lesa majestad, Berlín 8 de 
Agosto.—Por el cable.—Bl músico ma 
yor de un regimiento de Maguncia, ha 
sido sentenciado a la pena de ocho 
años de prisión por un delito de lesa 
majestad. 
Cólera en Berlín-—Por el cable.— 
Berlín agosto 8.—Es muy intensa la 
alarma que ha producido la noticia 
de que se ha presentado un caso de 
cólera en esta capital. 
UNA DENUNCIA 
L a B i b l i o t e c a d e l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l 
D I E Z MIL PESOS PARA L A 
QUISICION D E L I B R O S 
AD-
E n la Gaceta Oficial de la RepúblN 
ca apareció ayer inserta la siguiente 
h.y: 
"Mario G. MenocaU Presidente de 
la República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
vetado, y yo he sancionado, la si-
guiente Ley i 
Artículo I . — L o Biblioteca do la 
Universidad Nacional será pública y 
estará abierta todos loi días de ocho 
a m. a cinco p. m.. excepto los do-
y los declarados de fiesta o 
E n el Juzgado de Instrucción do la 
Sección Cuarta denunció ayer Jesús 
por cuya cantidad le expidió el suje- Vázquez Curros, vecino de Aguiar 56 ?iln^08. rinnal 
to en cuestión un recibo que firmó que los señores Jiménez y Núñez, v*-i deA°i1i.elo1 P T t v * THKUr>tí>rn tpndrí 
con el nombre de M. Ortiz, cuyo re-, emo do Jesús del Monte y Estrada! Artículo ^ T ^ ^ h ^ T ^ r Vd le 
Palma se niegan a pagarle los sueldos uu Bibliotecario aombrato worol ee 
que durante un año. a razón de |18 ñor Presidente _ d ^ l a República, i 
mensuales, ha ganado su hijo Josei xrrTirvun! '5* 
Vázquez Bembíeta. _ I (Continúa en la NUEVE), 
enho fué presentado al juzgado. 
L a policía practica gestiones para 
el arresto del tal M. Ortiz. que re-
sulta el estafador^ 
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S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos J sinceros contrato».** 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Nctt York, Habana, Parfs, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número Habana. 
Dirección Cableará flea: PICOCL'ERO. 
Bcíerencias: BANCO NACIONAL DE CUBA* 
O'Belllj y Ctibft, i>í r^rtameatos 301.80e.,nO«^-T«'lcfnno M-í.'»»». 
|86.7!8; en Licorera Preferldcs a M.3|8 
y 50 Comunes Sindicadas de Jarcia 
de Matanzas a 43.11:4, y por último en. gftclñii, Preferidas, de 70 a 30. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108.3i8. 
Idem idem Comunes, de 97.3¡8 a 91). 
Teléfono, Preferidas, do i«5 a 98. 
Idem Comunes, de 86 SjB a 87.718. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 76 a 77. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 29.3|4 a 32 
Compafila Cubana do Pesca y Nave-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
OBRAPIA, NÜM. 23. 
NSW YORK STOCK BXCHANaB. 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
6. Sn c. 
la cotización del cierre so operó en üO 
acciones fundadoras de Unión Hispa-
no Americana de Secaros a 185. 
En el papel de la Manufacturera 
Nacional y en el de la Compañía In -
ternacional de Seguros, aunque no se 
operó en el dia, sé cotizaron las Pre-
feridas de la primera de 71 a 76 y las 
Comunes de 55-3 8 a 56 y las segun-
das las Preferidas de 80 a 89 y las 
Comunes dé 41 a 50, cerrando con to-
no de firmeza. 
Quieto y a la erpectativa cerró el 
mercado, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.112 a 95. 
F . C. Unidos, de 86.S|4 a 90. 
Idem idem Comunes, de 40 a 48. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 185 a 200. 
Idem idem Beneficiarias, de 105 a 
112. 
Union Oil Company, de 1.00 a 2.05. 
Cttbfta Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 24 a 29.12. 
Compañía Mnnufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 76. 
Idem Idem Comunes, de 55.3(4 a 5S 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, dé 52 a 60. 
Id^m idem Comunes, de 37.1|2 a 
SS.1I2. 
M a q u i n a r i a P a r a M i n a s 
S U L L I V A N M A C H I N E R Y C o . 








L o m b a r d & C o m p a ñ í a 
O ' R e i l l y 9 . 
Adrertlslnir Mata 
H a b a n a . 
E l Rotador Suflivan con Montaje de Concha, 
TELEFONOS A-(tó92. A-643t 





American Beet Sugar. . , . , 
American Can 
$ G.00 American Smelting & Keef. Co. 
% S.00 Auacouda Cuppex. 
Califuruiu Pecxoleum. . . . » « 
S10.00 Cunuillan Pacific , 
$ 4.00 Central LeatUer. . . . . . . 
$10.00 Cblno Coyper • • . . 
Corn Pro'lucts. . . . . . . . 
Crurlbl© Ste«l 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
2 0¡0 Distillers Securitlee 
% S.00 luspiratiun Copper . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
KennecoU Copper. . . . . . . 
Lackwanca tóteel 
Le bit' Walley 
Mexlcan Petroleum. . . . . « 
f. 6.00 Miami Copper. . . . . . . . 
Missouri l'aclflc Certifícate. . . 
( 5.00 New York Central 
Ray Consollilat«d Copper. . . . 
(i 4.00 Reading Comm 
$ 6.00 Repub'.ic irou ¿fc Steel 
Ü ü.Oü .Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
C. fc>. Induutriai Alcohol. . . . . 
$ 5.00 U S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . . 
* 7.00 Cuba Cañe Pr*í 
Punta Alegre Sugar 
«.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
00 WestingLouee 
Urle Comnion 
American Car Foundry 
WMirht Martin 
^'iUys Oyerland • 
/ 
ACCIOXKS VENDIDAS 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de iu Prensa Asociadi 
recibido por el hilo directo.) 
VAL01ÍES 
H w York!, Agosto 7. 
los principales valores estnrleron 
perezosos desdo el principio. Los po-
cos oauiWos notubk'S comprendían Ge-
neral -Motors, que reaicclonaron S.ljS 
puntos y retupemron ó. Los retroce-
sos de las tabacaleras flnctnaron oii-
tre i y :> puntos y alffnn.'is de los ac-
ciones más obscuras y faltns de clasi-
íicíidón tuTicron akas y bajas de uno 
hasía tres pnntos. 
Unchas de las ferromrrileras de al-
to irrado brillaron por su ausencia 
dorante la pesada mañana; pero 9t« 
Paul, comunes y preferidas, >eyr Hn-
ren y Keading despleynron moderada 
actividad, pero más tarde se mostra-
ron firmes. 
ttníted States Steel se eloró y bajo 
dentro de límites íniccionales, contri-
buyendo con una cuota algo menor 
9ue la do costumbre a las transaccio-
nes y terminando sin alteración. 
Las arciones afines fluctuaron de la 
misma restricta manera, pero Baldvrln 
eslnvo relativamente más fuerte 3' 
311dvííle (Stccl se endureción con moti-
vo de la publicación de las memorias 
ü t n » l v semianaaL 
Las metalúrgicas estuvieron inmó-
tÍH - li.'isia ia ultima hoiá, en que hu-
bo una lisera reacción, al anunciarse 
que la Junta de Industrias de la Gue-
rra se había negado a conceder un nu-
i on el pícelo corriente del co-
bre. 
Las del telégrafo y el teléfono, Peo-
plcn! (íM y otras varias más de bajo 
precio cedieron de uno a dos pnntos. 
Las ventas ascendieron a Lí&OOO ac-
ciones. 
Los bonos estuvieron mixtos, con l i -
geras transacciones. Las emisiones 
francesas revelaron fuerza moderada. 
Las ventas totales ascendieron a cinco 
millones 97.VK)0 pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos no 
revelaron cambio ninguno en la ofer-
ta. 
AZUCARES 
>evv York, Agosto 7. 













































































































T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D R V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
elt Id-J 
C A M B I O S 
E l mercado quieto e inactivo, conti-




O 6421 30 d2 
148.000. 
frió alteración, a 4.9S5 para los Cnba<, 
costo y flete, ígaal a 6.055 pora la 
centrífuga, >'o hubo ventas. 
En el mercado del refino los nego-
cios sólo alcanzan moderadas propor-
clones y los precios no se han altera-
do, a 7.50 para el granulado finó. 
E L MERCADO D E L DENERO 
Papel mercantil, i meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7a 12. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7Lni4. 
Comf-rclal, 60 días, 4.7LSI4; por le-
tra, 4.75.1 !í; por cable, 4.76.1 2. 
Francos.—Por letm 5.70.718; por 
cable, :,.6J).1I2. 
Florines.—Por letra, 52,1 4; por ca-
ble, 52.112. 
Eiras—Por letra, 8^11 por cable, 
7.}H>. 
Rublos.—Por letra, 18.112; por ca-
hlc. 14 nominal. 
Peso mejicanos 7.76. 
Plata en barras, OíKó'S. * 
Préstamos: por 60, »0 días y 6 me. 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja hAAx promedio 
G: cierre 6.814; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Agosto 7. 
Unidos, 78.1¡2. 
Consolidados, 66.7jS. 
París, Agosto 7. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
S5 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
10 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 56 ccnlimos ex-dlvldendb. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto y a la expectativaj abrió ayer 
el mercado locad de valores, vendién-
dose a la apertura 150 acciones Comu-
nes do la Compañía Licorera a 37.1:2, 
50 idem a 37.5j8 y 50 Preferidas de 
Naviera a 93 
Bn la sesión oficial se operó tam-
bién en 50 acciones del Teléfono, Co-
munts, a 86.1|4, 100 a 86.5|8 y 60 a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Para Nmevn York, para Ne>v Orleajis, para Colón, para Bocas 
del Toro, píira Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New Tork ^50.00 
Nevr Orleans. 
Colón 
SALIDAS D E S D E SANTL4GO 
Para Ncrr York. 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belize. 
PASAJES MINEMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
• Ida. 
$50.06 
Londres, 3 djv. . . 4,77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 37 
E. Unidos, 3 d'v. . Par 
Florín holandés. . 
jjebcuento p u p e l 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sl6*í, de 34 a 6 pulgadas, a 528.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




New Y o r k . . . . . . 
Kingston 
Pnerto Barrios. . . 




L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informen 
Tfalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Aba*cal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
j Londres, 3 d!v. . . 4.77 
Londre*?, 60 d¡v. . 4.74 
París, 3 dU'. . . . 11% 
, Alemania. 3 d|v. . 1 
España, 3 d|v. . . 37 
: E . Unidos, 3 d; v. . Par 
1 Florín holandés . . 










D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O T E K I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 6 2 
comercial. 10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larízaclón 96, en almaccn público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.30.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 7 de 1918 
Jncobo Patterson, Sindico Presî J 
te.—M. Casquero, Secretario Cn» 
óor. 
Pensionesa Veteranos 
o familiares, eiúdadanfa, marcas 
tes,' marcas de ganado, cobro d. 
tos por siirnlnlBtro, transportes «r?! 


















con toda brevedad 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefo de Administración de b 1 
cretaría de Agricultura Haban. 





DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
ocn< 
c 652C ln 8 jL 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a ! 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i * 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e a m a n " 
B r o o k l y n » N u e v a Y o r k , E . 0 . A C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , 
Z a y a s - A o r e u 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
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" I H F R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
FUNDADO KIí 1 8 » 
CAPITAL AUTORIZADO. , 
CAPITAL PAGAJDO y . . . 
R E S E R V A 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . 
. . % 25.000^M-0f 
. . " 12.911.700-00 
. . " 14.0(M).00<M)0 
. . » 564.00<M>0 
ACTIVO T O T A L " 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Willlam & Cedar Pt* 
LONDRES. Bank Buildings, Princos tít. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales on España e Jslas Cajiarias y Baleares, 7 ea 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
ICn el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
B S T E R L I N \ S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallono, Í2.—Monte, 118.—Miralla, 52.—Vedado, Línea, 67. 
OFICINA P R O C I P A L : Obrapía, 88. 
ADMINISTRADORES: 
R. AROZARENA. F. J . B E A T T T . 
R a i l e s 
C a r r o s 
n u e v o s y 
p a r a c a ñ a , 
r r o s d e 
u s a d o s , 
R a n a s , 
L o c o m o t o r a s , 





i n s p e c c i ó n . 
R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A D E L A 
B i r m i n g h a m R a i l & L o c o m o t í v e a n y 
F i l t r o s p r e n s a s , P a ñ o s d e f i l t r o s , R o m a n a s d e f e r r o c a r r i l y c a ñ a . C a l d e r a s 
m u l t i t u b u l a r e s , S o p l e t e s p a r a c a l d e r a s " C u b a " , M á q u i n a s w E u r e k a ' , p a r a m a r -
c a r y n u m e r a r s a c o s a u t o m á t i c a m e n t e . 

























A K O L X X X V I W A R I O D E L A M A R I N A A ^ n ^ At* 1918. f A G I N A T K E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A 
A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
Cada Memoria de la Asociación de | concordia, solidaridad y fraternidad. 
^ * j^ntM del Comercio expresa, Como dijo el señor Romagosa, al ce-r)epenaienie5 ^ , , , - I i i . 
la sobria e irrefutable elocuencia j sar en su cargo de segundo vicepre-
COni /.«..rn» v de los hechos re-jsidente, en el cual puso también todas ¿e los números y . . , ' i - r - r » 
dos día por día, una jomada de ¡ sus energías, el señor Francisco rons 
00 nce y de triunfos para la benemé-1 y Bagur es "la más poderosa volun-
colectividad. |tacI' *a mas inquebrantable energía, la 
^Hemos leído la del primer semes- j dedicación más constante y ferviente 
1918. Nunca las asociaciones' puesta al servicio de la Asociación." tre de 
co Presid, 




han pasado por un período tan críti-: O como manifestó el señor Salvador' 
tan difícil para el desenvolvimien- Soler y Cabeza al tomar posesión del 
to'de su vida económica como el ac-| puesto mencionado, "la inflexibilidad 
tual La escasez, la carestía de las de carácter, la rectitud de procedí-¡ 
subsistencias llegaron a producir en mientos, la imparcialidad más estricta; 
algunos momentos el ayuno individual j en cuantas cuestiones se han plantea-1 
Je los artículos más imprescindibles y do—y son infinitos los problemas que 
perentorios. j se producen en distintos aspectos en 
Pesemos y midamos los contratiem • j una asociación como la de Dependien-
pos los entorpecimientos y la presión i tes—el alto sentido social y la honra-
con que esa escasez y esa carestía ha- ^ dez acrisolada del señor Pons la sal-
bían de atenacear a esas asociaciones ¡ varón en el período más crítico de su 
en cuyas quintas benéficas esperan la ' historia." 
lud y el vigor del cuerpo miles de en-' Merced a estas energías constantes, 
merced a este celo intenso e infati-
¡TAL 
>n de u 
Habann 
im. H . 
la, 
jnos y convalecientes! ¡Calculemos los 
trastornos que han de producir la pa-
tente que falta y que no llega, la re-
ceta cuyo valor ha triplicado, el ali-
jnento cuyo precio ha acrecentado de 
un modo fabuloso. 
Sin embargo, a pesar de esta ca-
rencia y de este exorbitante encareci-
miento de todos los materiales y de 
todas las subsistencias, en el último 
semestre ha tenido la Asociación de 
Dependientes un sobrante de treinta y 
tres mil pesos y cuatro centavos. Los 
J u a n e o 
d 
c í o n a l 
, 0 0 0 . 0 0 ^ 
gable del señor Pons, eficazmente se-
cundado por sus compañeros de Di-
rectiva, se ha agigantado la Asocia-
ción de Dependienteí, después de ha-
ber salido de muy peligrosos conflic-
tos y a pesar de haber entrado en el 
periodo más dificultoso y más delica-
do de la guerra internacional. 
L a unión predicada tan insistente-
mente por nosotros en los días azaro 
sos de la Asociación de Dependientes, 
la unión inculcada y practicada por d 
ingresos ascendieron a trescientos die-' señor Pons y Bagur, es la que le ha 
cinueve mil pesos trescientos ochenta j dado la fuerza y el engrandecimiento 
í y dos mil pesos, ochenta y nueve cen-1 que hoy admiramos. Esa unión pod»-
lavos. Los gastos sumaron doscientos 
ochenta y seis mil trescientos setenta 
J n S T I T U C I O N fundack para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutor que d ice f " 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han do 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
í S l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aqu í hoy, 
le d a r á facilidades m a ñ a n a . Vis í tenos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Paste l : Apartado 1229 . T e l e f ó n i c a : C P r i v a á o A-9550 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
I O S SUCESOS I>E AGOSTO A>TE E L CONGRESO. E L DOCTOR 
MAURA R E C E T V I > DtKlVATIVO.—1>ESl'ERADA OPOSICION A L 
PROYECTO P E PASEO 3 U R I T D I 0 D E BARCELONA. CAMBO IN-
TERPONE SU TALIMIENTO PARA PONER L A S COSAS EN CLARO. 
— C R E C I E N T E S PRESTIGIOS D E L MINISTRO D E FOMENTO^-LOS 
NAUFRAGOS D E L «VILL i DE S O L L E R " L L E G A N A BARCELONA. 
UNA TRAGEDIA EN E L MAR.—ACRECENTAMIENTO D E L E S P I R I -
TU DE INICIATIVA. NUETAS EMPRESAS T SOCIFDADBS. - E L 
CONDE SODERINI BM BA í? CELO NA. I T A L I A T ESPAÑA. PROXIMO 
ESTABLECIMIENTO DE UV GRAN A S T I L L E R O HISPANO I T A L I A -
NO EN C A T A L I N A . — E L P B D I E R BUQUE D E CEMENTO CONS-
TRUIDO EN E S P A Ñ A . - U N 1 E P I D E M I A BENIGNA T . . . HUMORIS-
T I C A . 
Baircelona, 28 de mayo de 1918 .(1). trar el menor obstáculo un pensa-
miento que sin granrámen alguno pa~ 
í Un debate sobre los sucesos de agos- ^ el Bgfc^ tiende a satisfacer un» 
:to del año pasado era de todo punto verdadera necesidad de la metrópoli 
! inevitable. E l sistema de borrón y catalana, que tiene cerrada en todo 
; cuenta nueva, a qitó pareció obedecer el litoraI la vigta al mar E1 paBeo 
• la constitución del actual Gobierno, Marítimo es una obra, no stfo de em-
' no podía ser tomado en un sentido belleclmiento, sino también de sani-
jtan absoluto que quedaran fuera del dad ^ de pre&umir que c^iquieira 
examen de los ropresentantes del país. otra ciudad de España ciue lo pidiera 
¡y como no ocurridos, aquelloj graves ^ ^^g^ condiciones de Barcelo-
acontecimientos, máxime no coma- ^ lo conseguiría sin la .dificultad 
más mínima, mayormente sa iuien lo 
.xi  incí 
Idiendo en todos los grupos del Par-
lamento el mismo interés en olvidar-
los. 
De este asunto forzosamente habían 
de hacer un arma política tes extre-
mas izquierdas, utilizándolo no sólo 
como un elemento de propaganda re-
sonante, sino como un medio de po-. 
ner en un brete a la conjunción mi 
patrocinara no fuese un minlrtro de 
la significación especial del señor 
Cambó, 
Porque a todo eso, es decir, al pru-
rito de contrariar a la ciudad catala-
na y al ministro catalán tendió evi-
dentemente, por parte de algunos ele-
mentos, la oposición que hubo de i!n-
il pesos, ochenta y nuevo 
i COTÍ' I 
o I u t a | 
c a l i * 
y ocho m  
centavos. 
No es menos notable la proporción 
en que nuevos socios van engrosando 
las filas numerosas de la gran colec-
tividad. Cuando comenzó a presidirla 
el señor Francisco Pons Bagur en 31 
de diciembre de 1915, contaba veir-
fícuatro mil ciento ochenta y cinco j bros de 
Bocios. Hoy llegan a treinta y cuatro, posesión 
iosa, perpetradora de milagros, es la 
que enalteció también el catedrático 
de la Universidad Nacional, doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, en el elo-
cuente discurso pronunciado en los 
salones de la Asociación con motivo 
de la apertura del torneo de ajedrez. 
Esa unión es la que aconsejó el se-
ñor Pons y Bagur en la ferviente alo-
cución con que saludó a los miem-
a nueva Directiva al tomar 
de sus cargos. No es obra 
A u t o m ó v i l del afamado 
"Willys-Knight," magneto Bosch, 
arranque a u t o m á t i c o , convertido 
en un bonito c a m i ó n de reparto!un socio que a m á s de aportar 
motor Para un buen negocio de impor-
tac ión de art ículos de mucho con-
sumo y gran utilidad, se solicita 
ínil. El aumento ha sido de nueve mil, de destrucción—dijo el señor Pons— • 
ochocientos quince socios. Es que con ¡ la que hay que hacer en las juntas 
toneladas, carrocer ía de 
majagua del p a í s , y a d e m á s su 
carrocer ía de paseo para cinco 
pasajeros, pudiendo cambiarse una 
u otra carrocer ía en media hora. 
Se vende muy barato por necesi-
tarse un c a m i ó n de mayor capaci-
dad. Puede verse en Obrapía , 85 . 
C 6563 5d-8 
cuatro o cinco mil pesos, reúna 
condiciones para ponerse al frente 
de la casa mientras el otro socio 
hace compras y embarques en el 
extranjero. Se precisa persona ac-
L a r e p e t i c i ó n 
n e g u s t a . 
Constantemente se encuentran In 
divlduos asqueados, porque 
reconocida formalidad. Para da 
tos, Apartado 2 5 9 4 , Habana. 
C 6564 5d-6 
nisterlal, constituida por elementos sinuarse en cuanto se puso a dlscu, 
que durante el curso de aquellos suce- gi6n el i^djicado proyecto. Alguien, 
sos ocuparon posiciones tan divergen- además, por haberla Iniciado señor 
tes. ¿Hasta qué punto hombres como la cierva, vislumbró en ella el pri-
Romanones y García Prieto y como ^e,. paR(> de ¡¡a anun(rfada aproxíma-
los mismos Maura y Cambó podían ^ del exministro de la Guerra a las 
servir de escudo a su actual compa- huestes idóneas, encaminada a reha-
nero de Gobierno señor Dato- ¿Y cuál biiitar ^ partido conservador datista 
sena la suerte de la presente sitúa- para el ejercicio del poder, turnando 
ción mamsterial de no considerarse el otro partido liberal que en lo su-
jtefe de los idóneos suficientemente cesivo quiera 0 pueúa constituirse; el 
aj^a',Tít0? „ . ' desiderátum de los restauradores de 
E l debate, mesurado en un prind- ia vieja política, 
pío, tanto que llegó a sorprender la ^ impugnadores del pro/cCto se 
corrección con que los diputados so- fundaTOn ex^usivamente en tiquis 
ciahstas Anguiaiio y Largo CabaUe- miquis de procedimiento legal, en su-
ro lo imciaron limitándose a tratar pucstoS quebrantamientos de los de-
del comité de «a Huelga, hubo de to- r6chos del Estado sol>re la zona ma_ 
mar caracteres de una violencia ex- rítima, en imaginarios negocios y en 
tremada en cuanto Sabont y pneto desoonflanzas de la administración 
arremetieron centra las autoridades municipal barcelonesa Incluso de la 
militares y civiles al ocuparse espe- circunstancia de haberse tramitado el 
cialmente de los sucesos de Asturias asuilt0 COn Ia diligencia que caracte-
y Vízcuya con gran lujo de nornpl- riza a Ia aíctuac.i6n áei actvL̂  Ministro 
lantes pormenores. E l señor rato ya I de Fomento se quiso sacar partido pa-
ño pudo contenerse, y desmintiendo 
durante st, condición 
día invertir veinte millones de pe-
setas en la construcción del Paseo, sin 
pensar en algunas compenM clones. 
La intervención del señor Maura i Esas compensaciones aspira a obte-
la cuestión. ¡ nerlas mediante la cesión- de los te-. 
No es lícito,—vino a decir en sus-1 rrenos ganados aE mar en foúo el 
tancia—que se traigan al Parlamen- trayecto del Paseo, que hoy consti-
to acusaciones de índole personal sin , tuyen la zona marítima, pero es na 
acompañarlas de los debidos elemen- I hecho que esa zona el Estado la tiene 
la presidencia del señor Pons Bagui 
entró en el gobierno y el régimen de 
la Asociación de Dependientes un al-
ma nueva, un alma de orientaciones 
salvadoras, de impulsos vigorosos, un 
alma de cohesión harmonizadora y de 
generales, sino de solidaridad; no es 
ebra de oposición sistemática, sino de 
defensa y robustecimiento colectivo. 
Cada uno tiene que mirar por todos 
y todos los socios tienen que mirar 
por cada uno. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS SAPIDAMENTE 
• « I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E ' * 
Agruiar, 116 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Habiendo resuelto la Secretar ía de Instrucción Públ ica y Be-
llas Artes instalar nuevas escuelas y mejorar de locales a las ya 
existentes, en esta capital. S E S O L I C I T A N C A S A S , grandes, en los 
distintos barrios de esta ciudad. 
Los propietarios dirigirán su? proposiciones, por escrito, a l Su-
perintendente Provincial de Escuelas, edificio de la antigua Maes-
tranza, por Cuba. 
D 
U ü É t i i y i m 
S E C R E T A R I A 
i 
I 0NCUE80 P l B i r U K R I R U>'A PLAZA D I MEDICO INTERNO E > LA 
CASA DE S A L I D <•C0VAD0^(U',) 
v.<i.7iii una pía-
SalnS "^r CO, intern0 cn la Casa te 
luriain Covadonea") del Centro As-
el Dres^?7? haber está señalado en 
^ o n 2 U e S t ° . ' ^ admit*n solicitudes 
a opción a djeha plaza. 
EtfUd ^ ° r „ D i r e c t o r de la Casa de 
a sados los expedientes universita- I 
no y profesional que acrediten los 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán hatta 
el día ocho, inclusive, del próxir-o 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
C6193 
R, G. Marqués, 
Secretario. 
10d.-30 
L o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t 
y H o t e l e s . 
e n c o n t r a r á n a q u í , c a n t i d a d e s e n o r m e s , e n 
s u r t i d o v a r i a d o y a l o s p r e c i o s q u e p e r m i -
t e n l a s g r a n d e s e v o l u c i o n e s . 
M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , 
A l e m a n i s c o s , 
P a ñ o s V & p l l a , D e l a n -
t a l e s c o c i n e r o . 
S o b r e c a m a s , S á b a n a s , 
A l m o h a d a s , C o l c h o n e -
t a s , C o l c h o n e s F i b r a , 
A l f o m b r a s , T o a l l a s , 
A l b o r n o c e s . 
L A C A S A G R A 
S a n R a f a e l y A v d a . d e I t a l i a 
ra dar cuerpo a una odiosa aopecha. 
muchas horas despué. de haber co- ^ y apache t o r n e a c c S r ^ ' l a ' : Como 63 natUra1' Barcelona no po-
.nndo, repiten la. comida, sientsn como tremenda, provocándose en la Cámia-
tiva, de experiencia comercial y; si tuvieran en la boca todavía el úl-^ra un fomiidab'e alboroto. 
| timo bocado. Dso es muy molesto y es1 
I demostración segura de que el es-
tómago no funciona bien, no dirigió-1 í:0n 
re lo que come y por eso, repite y re-
j pite la comida. . 
i Específico Vallña, es la prepara-
| clón que más pronto arregla, el cstó- , 
¡mago descompuesto eJ que mis actl- tos Probatorios, m es tampoco el Par-1 poco menos que abandonada, cuando 
Ivamente hace funcionar el e^ómago lainento * lugar Propio ?aríl ĉla-[̂ o la hace objeto de abusivas oon-
I y por lo tanto ayuda su digestión v recerlas. Corresponde esa tarea a los | cesiones conseguidas las más de laa 
I hace que la comida haga su química tribunales de justicia, y el wobjerno veces per sorpresa o por espíritu de 
'debidamente y jamás se repica. cumplirá con su deber mandando; favoritismo y en daño manifiesto de 
Los individuos de estómago delica- abrir una ^te^da y escrupulosa in-jlas servidumbres públicas, 
do deben tomar Especfífico Vallña formación judicial." Pues en ese punto especialmente 
porque seguramente les harl avivar ; Verdaderamente, este es el único ahincaron sus argumentos los impug-
las funciones estomacales, avudará cammo Que s& sisue en los Países don-. nadores del proyecto, pero ba3tó que 
sus digestiones y aprovecharán la <ie 61 Poder Juidicial funciona en con- apuntajnain la suspicacia de que el 
¡comida, porque ese es otro grave pe- ^ci01165 de completa independencia, j Ayuntamiento de Barcelona una vea 
I llgro de las afecciones de£ cstóma-: Perc> ¿8110:6(16 a&í en España? Valdrá | que hubiese obtenido la cesión podría 
.' go, que la comida no aprovecha y uno']a fama de hombre imparenal y jus- dejar de construir el Paseo y Janzars© 
y otro día, se agrave el mal si no i tíciero que goyi el señor Maura pa-¡a lucrar con la venta de los terrenos» 
se pone el enfermo en tratamiento1 1ra Que la ofrecila información sejeedido^ para que el señor Cambó se 
por el Específico Valiña. practique con severa escrupulosidad i apresurase a retirar el proyecto con 
y sin consideración alguna ni a la e] objeto de modificar uno de sus ar-
calidad ni a la, jerarquía de Quien U ^ p g en el sentido de establecer 
quiera que resulte afecto a responsa-taCerca este delicado particular las 
bilidad? ¿O habrá sido la promesa del¡1T1ás absolutas garantías. 
Presidente del Consejo un mero ex-j proyecto en esta forma modifi-
pediente pana desembarazan- cami-!ca(jo ha vuelto a la Cámara, robus-
no del Gobierno de una cuestión eno- l t ec^ con ia expresa aprobación de 
josa, que por tener su origen en he- todo el Gobierno.' pues el señor Cara-
chos pretéritos ya debía darss por íi- | bó, amigo de despejar las situaciones 
quidada, sí es cierto que la amnistía 
implica la idea de un completo y con-
L A SUAVIDAD D E L A S P I E -
L E S D E FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tr«; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando esta sano y limpia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo veniente olvido? 
débese a parásito diminutísimo que . 
ataca laa raíces del cabello. Pero no ! L a vieja política maltrecha 
hay para qué afligirse si se acude a i rrotada no se resignará nunca 
C629S alt. 5d.-4 
tiempo al "Herpicide Newbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda, americana. 
"La Reunión", E . Sarrá,.- -Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 66.—Agenteo 
espe cía l«s. 
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D R . H M D O S E G U I 
Catedrát ico de la Univcrsi" 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(ezchit ivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 52 a 3. 
y de-
a una 
plena remuncia de sus aspiraciones de 
supervivencia y predominio. No en 
vano representa pasiones que ante to-
da contrariedad se embravecen e m-
tere8.e8 que al sentirse Itastimados 
aprovechan cuantas ocasiones se les 
ofrecen cuando no para otra cosa, pa-
ra amargar la vida de aquellos a 
quienes tienen por sus enemigos. 
Tal ha ocurrido con fl proyecto díí 
Paseo Marítimo presentado al Con-
greso por el señor Cambó. To ío indu-
cía a creer que no había de encon-
equívocas, hizo del asunto cuestión de 
(Continúa en la S I E T E ) 
Dr. Juan Mos Fernánte, 
T 
Dr. Francisco Ma. FernánfeL 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operacfoneg de 9 a H ? 
$e 1 a S. Prado 
Ifetjr j Dra^fOEos, 
Telí 
MEDICINA H I G I E M f A 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, a .^adabl© 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispéptico» 
que los sujetos sanos, es el Eljcar Ba-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
B r o s 
105, entre Testaato 
me A-l&Mi 
* s o c i a c i ó i i ú e O e p e n É f l t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r i a . 
i Directiva acordó «'elebrar prohibiéndose terminantemente 
C . A M i n e r a d e l a H a b a n a 
S e h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e e l 
p o z o n ú m . 1, m i n a F r a n c i a , s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
P ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U \ ' ^ ^ ^ a 1 . 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o n t u b e r í a 
_1La Junt 
S 
^ " d ^ r e S n í ^UI?a Can0a y 91 tTa8~ L a Seccl6n 6610 Ocultada para no. 
"addelTP^\^^^ 8 p u l g a d a s , s a c á n d o s e c a d a v e z m á s c a n t i d a d d e 
sin que por ello tenga que dar ezph 
caclones de ninguna clase. 
U * o Ü Re^at^8 Nacionaik 
^ i O O ^ - ^ 1 - 5 0 W"(*e fan 
h. 
• TSSde£>el "Pa:acio S^ciaP pí^do, 
^ «1 ¿nL1^3 Se abrir^n a las 8 p. m. j 
comenzará a lae o p. m. | 
los billetes están a No se dan inyltacionea. 
Habana, 6 de agosto de 1918. 
René Car'és, 
Secretar io. 
C. 658̂  3d.-7. 
a c e i t e . 
E n t r a d a l i b r e e n l a m i n a F r a i ^ 
C 6467 7d-3 
L a 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J. Pascnai-Baíáwln 
O b i s p o 1 0 J . 
Se solicitan varios ope-
rarios que sean buenos; 
se les paga buen jornal 
hay trabajo para largo 
tiempo. 
Informan "Sección H", 
Belascoaín 32, o en el 
Taller de Vieta, Castillo 
y San Ramón, Cerro. 
c 6127 In. 26 j l 
D r . R . O I O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340 
Tratajnlento especial de ¡a Arario-
Bls, Herpct^no j enfermedades de la 
Sangre-, 
Piel y ríaa g-onito-urlnariae. 
18829 ^ r_ 18 A , -
C1111)JA-NO 1>*X UOSllTAl. U1C KJUSB-genciai y üel Hobiiital NOiuuro Un* 
ES1EC1ALISTA KN y eníerinedndeii yenérea* VIAS Cíilíí ARIAS ClstMCopla. ¿ate'rlamo de los uréteres > exjunan daJ 
ruiOu por io« Kayos X-
Y-JíYKCClON»* DK KKOSALVAJiaAK. 
ÍSONSULTAS DB "í»"* l í A. M. X X»» 
U 3 • 6 i»- m- en 14 c" * 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
201SV» 
PAGINA C U A T R l D i A R I O D E L A WMBiA tgosto8tie 1918. ANO L X X X V ! 
C R O N I C A S O C I A L , L A . P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
l'entos en democracia 
Precisamente porque hay demasia-
dos, la democracia va por esos mun-
dos al garete. Le sucede lo que a uu 
enfermo cuando cuidan de él mu-
chos doctores. 
E l señor Escolnr publica en 
Mundo" una crónica interesantísima 
sobre "la democracia en peritos", co-
mentando opiniones de varios escri-
tores de diferentes nacionalidades. 
Uno de ellos sostiene que "la verda-
dera democracia es la concentración 
del poder en una élite, que es la que 
mejor puede juzgar de la interacción 
de las causas y efectos sociales"-
Y luego pregunta Escobar: "Pe-
ro ¿quiénes han de formar esa é l i te! 
¿Y de quó manera se ha de proce-
rier. para concentrar el poder de 
cüa?" Nadie contesta a esa pregun-
ta, y a nuestro juicio es porque el 
método electivo, que es base de to-
da doctrina democrática, no es el 
más a propósito para formar élites do 
hombres aptos para gobernar con 
energía y honradez; porque las ma-
sa» electorales en ningún país dol 
mundo tienen capacidad para dlstin- / 
f.uir lo bueno de lo malo en política. ' 
Por lo general obedecen a sugestio-
nes de iQCl más listos, que en su ma-
yoría no son los más aptos, ni los 
más inteligentes ni los más sonrados 
E l sufragio, pues, no es el llamado a 
tarantizar el éxito de la democracia 
pura. O más exacto, la democracia 
es una utopía, jamás ha sido ni será 
una realidad completa. 
Y dice el señor Escobar: 
Cuando la clvilizaciAn rrogresa. tam-
bién en la iiaz se iiresentan problemas, 
OM originan ülfereiuins de opinión: y 
las letoclones no pueden ser dadas con 
éxito, más que hombres de talento y ae 
paber. oue además poseas la enérgica ca-
pRfterlstba de la jefütura. "Kate es M 
)ir,„ ..̂ o—dicc Nr. Mallock—que, ante 
nuestros ojos, «e desarrolla en los países 
nlt» mente clvUlaadoB y de Constltuoifta 
popular. V, asi toda democracia pura 
tleiule a crear una ollgarciula represen-
tan va." , . 
Tero en una oligarquía de políticos 
profesionales, elegidos por el elemento 
menos instruido de la pobla<-Wn al cual 
representan i I>ftnde están los peritos 
Kln duda, hav que utilizarlos, en condi-
ciones subalternaR, para fines técnicos 
v sntisfacciCm do ciortas necesildades 
Kln arquitectos "no se podría edificar: ni, 
aln ingenieros, tener caminos transita-
bles. Tero, con frecuencia no son utili-
sados Ion peritos múa autos, al no los 
que pertenecen ni partido que gobierna 
v que se prestan a ser Instrumento» de 
tos político» profesionales y servidores 
de su eorrupcifm. 
Si a estos peritos se refería Mr. Spar-
so. no hay que hiiscarloa para arrrogár-
Kelus a la* democracia, porque ya los tie-
ne, como los han tenido todos los siste-
mas de gobierno. Tero lo que no Mene, 
lo cue no puede tener la deraoiTacl!". tal i 
y romo hoy se entiende con el sufragio | 
iinlversal, con el exceso de funclounrlos 
electivos, es peritos políticos, salvo ex- ¡ 
«ep' loiies .cada día más raras y nue aca-
llarán por desaparecer. I>onde aún exis- ( 
• «r cu. número sulflcieute es porque es- | 
t;> uii-tificado el sufragio universal y rl 
gobierno hace latt alecciones con la c.oo-
veración de una minoHa culta y capita-
lista v norijJíe no es ese, sufragio el úni-
co medio do" llegar al poder. 
L a l e g i t i m i d a d d e u n a c o s a s i g n i f i c a q u e e s 
d e o r i g e n l e g a l . L a s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s d e l a 
A s p i r i n a s u p e r i o r e s á t o d o c u a n t o s e c o n o c í a y s u s 
p r o p i e d a d e s p a r a a l i v i a r d o l o r e s h a n s i d o d e s c u b i e r t a s p o r 
l a c a s a B a y e r . F u é l a c a s a B a y e r l a q u e l a s d i ó á c o n o c e r á 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a d e á m b o s h e m i s f e r i o s y l a q u e f a m i l i a -
r i z ó c o n e l l a s a l a h u m a n i d a d d o l i e n t e . 
E l nombre de Asp ir ina se i n v e n t ó igualmente por la casa B a y e r la cual 
lo hizo registrar e n la m a y o r í a de los paises i n d u s t r í a l e s para 
p r o t e c c i ó n prop ia y de los consumidores . A despecho 
de todas las imitaciones y substitutos, la A s -
p i n n a , pues, identifica e l producto 
legitimo de la casa B a y e r . 
P a r a proteger al con-
sumidor contrasubs-
titutos fraudulentos 
cada envase, coda ró-
tulo, cada tableta lleva 
la Cruz Bayer como 
prueba de eu legiti-
midad. 
i 
CARTEL DE tóA NOCHE 
d 8tóndo 
clonal cinta Kl huní l lmlento11, !^ 
sitanm, esto es, Marv pickfo*. Lfc 
triz sobresaliente. «««Wj, ^ 
Drama intenso L a Expósita 
d L a velada de Miramar. la rredíu 
ta de los jueves, eoLrenándose vytS 
5, vario de Mignon, cinta basada 
La fiesta elegante del día. ,1a tercera tanda. 
Un baile en Villa Mercedes, la casa se titula L a Lx|)óslta 
que ocupa en el Vedado, calle U y protagonista la m:sma * 
B, la Asociación de Antiguos Alum-
nos de L a Salle. 
Son sus organizadores los simpátl-
jóvenes José Ignacio Solfs, Ed-
win Tolón, Gilberto Comallonga y pertenece al famoso reDert'^-" qí| 
j Luis Riquehne, a los que reitero por craft. t^^no ^ 
i este medio las gracias por ja invl- Gustará 
Lación que han tenido la amabilida  
do hacenne personalmente. 
La orquesta de Adolfito Rodríguez, jun  a  Jii , i t  s  
la misma de tantas fiestas elegantes, emocionante novela de Paul p«ni ^ 
ha sido contratada para el baile. i Consta de siete actos. 
Resultará, éste animadííslmo. • y ocupa la tanda segunda 
Noche de moda Ca de hoy en el Na-! La empresa de L a Internacional n. 
cional con la novedad del estreno ce HCmatográflca, rica en produf-cione. 
E l agna del Maiuanare». o por otro se enorgullece de contar El CaWaS 
titulo, Cnando el río suena, saínete ¿e Mignon entre las obras de su 
de costumbres madrileñas en un acto, tenso repertorio, 
dividido en tres cuadros, cuyo autor ¿Qué más para tener asegurado es. 
es Carlos Amfches, maestro en el ta noche un gran público en Mir,, 
género. j man"? 
Es la primera representación que Celébrase en el templo de/ Annl 
se ofrece de la obra en un teatro de a las nueve, Cg boda de la k-eited 
América. j María Teresa Machado y e\ docto, 
La sala del gran cii'.iseo se verá Adolfo Poey Dría, 
realzada, a buen seguro, por la pre-i y el Jai Alai, con sus partidos y gn, 
sencia de un público selecto. I quinielas, reinando entre lo 
Público de los jueves. , ! tácalos de la noche. 
Gran^noche en Fausto, el fa.vori- ¡ Es su Jueves favorito. 
to Fausto, con el poderoso aliciente 
de exhibirse una nueva película en (PASA A LA PLANA CIXCO) 
esp«c. 
i r 
Ahí se ve que para poder designar 
hombres verdaderamente útiles al 
mejor gobierno del país, hay que bur-
le r el sufrafeio. Es decir, que el su-
fragio Oa una pura fórmula de entre- i 
lenimlento pava que el pueblo crea eu ; 
lo que llaman su soberanía. 
La democracia, pues, se niega a 
h'. misma: el pueblo soberano es co-
mo esos royes incapaces que necesi 
tan un primer ministro que gooiernt 
en su nombre; y ese primer minis- , 
tro sólo por azar resulta un gran os- i 
tadista. La mayor parte de las vpces | 
es un simple ambicioso o un adula-
dOT encumbrado. 
V continúa diciendo Antonio Es-1 
cobr.r: 
Porn p.llí domlo hny sinc-ri'lad elp t̂o- I 
r:\\ v !o<; votos !•< (>la>-»> obrera :iunían! 
lo« f\f las <i€:7ián dnsp» y po finlica. ex-| 
, «.¿i v¡) p>p:i(f'. el priin-inio plcelivo n la | 
rrnvHlón d*» <>arffoa iirililicos el personal | 
pntftlrq se 'lPt(»rlora mils o meno» (.-ird»' 
•-tnl iinio, tal 'TlHdo: y el snfracio uni-
renal no rniWe tenor n su sorTioio liotn-
br ŝ snperinres. ile mneiiCR «lerseonfia y 
a los cueles no cntie^'le, porone no ha-
Mfln f'i lenp;i)a:e ni (-Oos ptie<l»,n eonipe 
tlr ron lr>p. politicastros en el arto de 
eoiitent.ir al amo. 
Porque eso que llamamos sinceri-
dad electoral es otro galimatías que 
nadie examina a fondo. Si se cntien 
de por sinceridad el voto libre con-
forme a la conciencia del elector, eso 
no es garantía d^ una elección ácer-
lada, porque las masas populares no 
taben no pueden saber quién es el 
candidato más digno. Para ello se 
requiere un discernimiento, un buen 
juicio \ y una moral que las masar, 
estltp ^nuy lejos de poseer, ni aun co-
nociendo el alfabeto. Votar libre-
mente el pueblo, es votar a ciegas; 
ff, como ir a escoger con los ojos 
cerrados una bola blanca entre un 
grupo de bolas negras- Sólo por azar 
puede hallarla muy pocas veces. 
Y ni aún puede votar libremente el 
pueblo, porque las sugestiones de los | 
que lo llevan al mitin, al comité o ' 
a las urnas, las Imposiciones o ame-
nazas del cacique del barrio o do 
provincia, las adulaciones del candi-
dato, y las influencias del sectario 
publicista o perk)dista reducen a ce-
ro la independencia psíquica que pw 
diéramos llamar sinceridad del elec-
tor. L a clnscridad electoral es, pues, 
un nombre vacio. 
Y, generalmente, los que más In-
fluyen en el ánimo del elector son 
los que le adulan prometiéndole em-
pleos, sinecuras y participación en 
los chanchullos. Y como a eso no M 
prestan los hombres sabios y honra-
das, de ahí que, como dice Escobar, 
el pueblo desconfíe de los hombres 
Fuperiorcs, porque no lo hablan en su 
lenguaje favorito nue es el de los en-
gaños y promesas de villas y casti-
tillas. 
L a democracia pues en nada se ¡ 
distingue de las demás formas de go- i 
bierno. Todo sistema político, salv i | 
un reducido número de buena» inten-
ciones, viene a ser una especie d i i 
organización para explotar la igno-1 
rancia pública. 
Los conservadores en Camagüey | 
Dice "¿ : f r'.magüeyano": 
El Kjecutivo Proviudal del Partido 
Cor serrador se reunlrt anoelic y hubo 
Qprdlalldad y armonía, ¿e empeflaron 
lOá miembros que dirigen la política con-
sol vadora camagiieyana en que no hu-
biera una sola nota desacorde, v lo con 
sipnieron con asombrosa facilidad. 
rensando eu alto, con patriotismo, fl-
Jafs las miras de todos en los sagrados 
lf tereses de la Patria, se resolvieron to-
dos los asuntos pendientes, aun aquellos 
que afectaban a personas determinadas. 
Contra todos los agoreros de futuras 
dii'cordia» entre la gran familia conser-
vadora, estA el paso inicial de organis-
mo máximo provincial, sentando pre-e. 
dente, abriendo la marcha para los fnin-
ro.s. dando esperanzas, haciendo adeptos 
estimulando energías, prestando -ntu-
siasmos. 
Si en la rouniCn primera de un orga-
nismo del Futido, sus componentes se 
manifiestan de manera tan concilla^ 
y patriótica como la de anoche, es de 
suponerse con razones «poderosas que 
las demrts, aun aquellas on las que de 
designar candidatos se trate, habrán do 
producirse en la misma forma, con el 
mismo entusiasmo, con !a misma cordia-
lidad, infornuiiido el mlamo etplrit;i pa-
trie tico. 
Tos cor.ftrvadores de la Habana yj 
de otris ¡ icvincias deben imitar la i 
'•timluita do les de Camagüey; asi | 
como 'UjeralOT si quicen mar-' 
char con paso firme en el camino de 
la victoria. 
l'n liln-o del Dr. Enrique J . Varona, j 
Hablando del libro "Vlloletas v j 
Ortigas" recién publicado, dice " E l ! 
Fígaro": 
Por nuestra parte, estimniuos que esce 
r 
¡ A V I S O l 
M l l e . M a t h i l d e C w n o n t 
Todo este mes, ofrece un saldo en los 
vestidos y sombreros, a precios muy 
reducidos y grandes descuentos. 
Visítela cuanto antes, y as í podrá esco-
ger ios modelos a su gusto. 
Recomienda a las señoras que necesi-
ten ropa blanca, la visiten este mes, an-
tes del balance, pues los precios de este 
artículo subirán después. 
Legítimos encajes de Valencienne. 
P R A D O , N ú m 9 6 . 
torturante desencanto, este pesimiamo la ¡ 
tente de muchos, que llega a hac.Tl" 
enumerar con los dedos los obras dignas 
de vida perdurable en la literatura uni-
versal, es exagerado, y por lo tanto, no j 
responde a la realidad. ¡Ka como sil 
alguien, olvidado de sus horas juveni-
les, al trasponer los dinteles de la ve-
jez, renegara de la juventud! ¿Las lio-! 
ras de belleza vividas, la serena con- j 
templación estética ,el sentimiento de 
emoción artística que nos elevaron por I 
sobre lo que pasa, nada significa? ;.Va-| 
le mrts la "Jerusalem libertada," de la 
cual no resistimos la lectura de dos ca-
pítulos 
Knrlque Jos6 Varona escribe admira-
blemente. Sus artículos, abordan los 
nnls diversos motivos y ya tratei^ del tin* 
glndo de la farsa más grotesca, o estu-
dien cuestiones filosófica», siempre nuie-
ven a admiración. 
• 
Todas las obras literarias tienen 
un valor relativo en consonancia con 
el gusto o criterio del lector. Todas 
viven mág o menos tiempo ya en la 
hoja periodística ya en el libro que 
guardan en sus bibliotecas los que 
saben estimar la buena literatura. 
De cade mil lectores que leen un pe-
riódico o un libro y lo tiran o lo 
prestan o lo abandonan al día si-
guiente, hay uno, que guarda recorta-
do el artículo que admira con delec-
tación, o conserva en su estante el 
libro que le ha gustado. Estos últi-
mos son los lectores que laboran la 
inmortalidad de log buenos libro» y 
U L T I M A S M O D A S 
cuelen tener bucM gusto literario. 
Los otros, los lectores ignaros que 
bolo gustan de lo vano y ramplón en 
Iflras, no tienen costumbre de guar-
dar libros ni periódicos, los tiran, lo» 
dan o los prestan a otros lectores de 
U misma clase y el libro desaparece 
materialmente en menos de una ge-
neración porque nadie íu conserva. 
Asi es como pasan a la posteridad 
los buenos autores: por el sufragio 
de los inteligentes que son los menos, 
y los únicos que dan su voto conser-
vando los libras buenos. 
Es el único sufragio que responde 
a su objeto. 
Cómo se forma una leyenda. 
Dice " E l Triunfo": 
i 
Se ha pubnlicndo recientemente en va< 
rios periódicos que el general J094 Mi-
guel Gómez ostil realizando sus bienes 
(Continúa en la ONCE) 
P O L I N E S 
V e n d e m o s 3 0 0 . 0 9 0 p r i m e r a , 5 0 . 0 0 0 s e g u n d a , i r - ^ , 
r a d u r a d e l p a í s , 5 0 0 . 0 0 0 d e p i n o t e a . - I n f o r m a ' T E 
T I E N T E R E Y 3 1 . H a b a n a y J A G Ü E Y 3 0 , S a r ago 
d e C u b a . c 6438 . ^ A ' É M . U ^ M-Z , 
Z o i l a M í a 
Con la crema de este nombre no se arruga el 
cutis y se evitan granos, manchas, barros, etc. 






















































M o d e S h o f , N e p t u n o , 2 5 , 
C 6289 
NADA MEJOR PARA E L CUTIS 
alt 8d-lo. 
E N L O S 
d e m m 
Teniente Rey, 19, es-
quina a Cubs. 
a 6299 alt 8d-2 
S i e m p r e t e n e m o s 
m o d e l o s m u y e l e -
g a n t e s . 
T o d a s l a s s e m a n a s 
n u e v o s e s t i l o s . 
E L 
Gaüano, 33. Tel. A-95C6. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
De tnl, j m r n Señoras, Jorencilas | 
MOas a precios reducidos, 
Mafrnífloo surtido en Batas desde 
a s o 
¡ e r e s • v -
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.---"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semej m^es."—Sra. E l e n a Rodri-
gue?; de Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. 
7 / Í 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WBRS en-pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cous-
truídos, especialmente pa-
ra el clima tropijcal con 
caoba nativa . de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo haca usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mlomo Juicio 
de més de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Iteprosontante exclnslv» 
en Taba del famoso plano 
" W E L T E M I G N O N " 
• w e o r d - J o h n L S t o w e r s 
El Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDIC 
"«537 alt. 2d.-S 
(Sftrca registrada Sl,iS9) (Marca registrada 80,2J3) 
T E L E F O N O A o 9 6 2 
APARTADO 876, S A N R A F A E L , 2 9 . BABASA 
Lindo modelo de velo a cuadros, en 
colores, pastel y champagne Camise-
ta velo blanco, con puntos de moda, 
remate guipour en el cuello y puücs 
y cinta terciopelo en el frente. Esti-
lo muy elegante y distinguido. 
Edades: 8, 10, 12 v 14 años. 
D e s d e 3 2 . 
Todos los tranvías pasan por delan-
te de estos Almacenes. 
M T 1 P U Q Ü E V D . S U D I N E R O 
Comprando acciones del t e l é fono sistema Musso, p r ó x i m o a establecerse en todo el mun 
do civilizado. Hoy están a la par ; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera c 
cion llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difícil augupar cu:il será el é x i t o de un t e l é f o n o por medio del cual, desde su pr 
pia habi tac ión, podrá usted Iviblar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. ^ 
L a Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudac ión como dividendo P * * * ^ 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde e 00 
tor Musso tiene concedida especial autor izac ión . Australia inclusive. . « 
NO H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S SON COMUNES, CON UN V A L O R , A ' 
D E D I E Z PESOS C A D A UNA. L a cantidad menor puesta en venta es la de 5 acciones. Habien-
do títulos de 10 acciones, 20, 25 , 50, 100, etc. , ven. 
E l Capital autorizado de la C c . pañ ía es de 25 millones de pesos y los títulos se están ve -
diendo rápidamente . A \ A cnle 
No desperdicie esta brillante oportunidad y dir í jase hoy mismo a las oficinas de 
General en Ojoa , Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311 . 















































A W Ü C X X V T ¡ M A R I O D E L A M A R I N A A p o r t o 8 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
toldo A 
rredíjJ 
e Q 3 
1<J;í en J 
a b a n e r a s 
H O R T E N S I A S C U L L Y R I V E R Q 
urado es. 
en Mira{ 
e' An̂ eJ 
tPñorital 
ei doctor! 
dos y sqJ 
espec.| 
í T E 
8d-2 
, Nad^^a en^tro. bajo la 
De S 4certidumbre, pugnaba mi 
P ^ n o ; Uzar la noticia que hu-
BgJShrado una alarma seneral. 
^u^^ho^-ho/.r de paz. de 
^ " ^ e ^ m o r - í a r e c í a cernir-
i más cruel amenaza. 
re ^ nadrcs amantísimos, !os fe-
I1', Rivero sentían como que les 
l" a la hijita de su aduradón. 
^ ^ p r i m o g é n i t a Hortensia. 
ctinia de una infección intestinal i 
fe3tuvo a las puertas de la muerte ía 
h ^ s T r r i l ^ Pa«ó en tor-! 
l Hp lq pobrecita niña una familia 
Kri l tada , la de nuestro muy que-
•ín Srdctor, aun no repunta del 
^° pe5ar de reciente y sentidísima 
Bpŝ racia. 
Pero triunfó, al fin, la ciencia. 
Emrleó ésta, en aras de la salva-
..ón de Hortensia, todos los recursos 
naeinables 
Vo-hes enteras tas pasó d doctor j 
• rtnro Aballí a la cabecera de la en- j 
lerffiita y cuando la« mültiplc-s aten- j 
•iones profesionales del eminente clí-
tí.co lo hacían abandonar aquella ca-
la de la Loma del Mazo quedaban ¡ 
Lempi.azánd(i'.o eficaz y cariñ')samen- j 
te los jóvenes y reputados doctores 
Blas Oyarzun y Juan Manuel de la i 
puente. ' 
Hubo momentos en que la inten-
sidad del mal hizo necesaria una jun-
ta de médicos, reuniéndose en ésta, 
con el concurso del propio doctor Aba-
llí, profesores de tan alta reputación 
como el doctor FmncTsco Cabrera Saa-
ved/ra y el doctor Antonio Díaz Al-
bertinl. 
Desde el día de ayer, fuetra de pe-
ligro ya la niña, renace la alegría 
en corazones a t̂es angustiados. 
Ven a su Idolatrada Hortensia esos 
padres como si la devolriea^n a la 
vida y bu goce, su jfibilo y su satis-
facción lo comparten, junto con toda 
la buena y ejemplar familia del di-
rector dol DIARIO DE LA MARI-
NA, los cariñosos padrinos la en-
fermita, «l oven y distingiiido matri-
monio René Morales y Hortensia 
Scull. 
De ese goce, júbilo y satnfacción 
participan, por otra parte, las mu-
chas y distinguidas familias de nues-
tra sociedad que a diarlo, en todas 
ocasiones, se Interesaron por el esta-
do de Hortensia Scull y Rivero. 
Sólo queda por esperar confiada-
mente en que cese-n por completo loa 
estragos de un mal que parece in-
creíble haya podido resistir la Ino-
cente criatura. 
Porque esto se fo^re, hasta, llegar 
a un restablecimiento definitivo, son 
los votos de todos. 
Los míos entre los primeros. 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s v e a n c u a n t o 
a n t e s l a r i c a c o l e c c i ó n d e 
Sombri l las 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r 
P r e c i o s i d a d e s e n esti los y colores . 
E l E i m c s i í n i t o 
c 6578 lt7 ld-8 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
Será en el Vedado. 
Y en la parroquia del barrio. 
Ante su altar mayor, y en cere-
-cónia de carácter íntimo, recibirán 
la solemne bendición de sus amores 
|a bella y muy graciosa seño-ita Sa-
San Martín y el joven doctor Ma-
nuel Costales Latatu. cirujano del 
íospitail Calixto García. 
Serán padrinos de la boda la res-
petable señora María R. Latatu de 
postales, madre del novio, v el aĉ  
¡tual Director del Hospital Mercedes, 
doctor José M. Peña, hermano polí-
tico de la desposada. 
En nombre de ésta actuarán como 
testigos el doctor Fornando Méndez 
Capote, honorable Secretario de Sa-
nidad, el doctor Federico Grande Ros-
si, el distinguido abogado y crítico 
de arte doctor Isidoro Corzo y un 
compañero de redacción muy querido, 
el señor Lorenzo Frau Marsaf-
Y firmarán como testigos, por par-
te del novio, el doctor Rafael Meno-
cal, Director de Beneficencia, el doc-
tor Julio de Cárdenas, ex-Fiscal del 
Supremo, el doctor Enrique Llanlo y 
el doctor Juan R del Cueto, Direc-
tor del Hospital Calixto García. 
La ceremonia, en consonancia con 
la reserva impuesta a la misma, sólo 
será presenciada por familiares e ín-
timos de los novios 
No se han hecho Invitaciones, 
C H i O 
Salió ayer. 
Es el primer número de Ag'>sto. 
• Abrí el cuaderno por xa página que 
Bkna. poetizándola y embelleciéndola, 
encantadora Elena Comas. 
• Una fotografía excelente N de la 
Lda hijita de los jóvenes y simpa-
tico? asposjs Luis Comas y Enrique-
Comeóañas. 
Está preciosa Elena. 
Entre otros retrates que engalanatn 
las planas de Chic pláceme citar espe-
Idalmente el de la bella señora Gra-
ííeJJa Cabrera de Qrtiz, eíl del sim-
itioo presidonte del Club Rotarlo, 
|Bcflor Angel González del Valle, el 
Jel popular Jefe local de Sanidad, 
ioctor José A. López del VaPe, nue-
t'o miembro de la Academia de Cien-
cias, y el de Merceclitas Balsinde, la 
¡gentil temporadista del Mariel. 
En la sección Perros de Lujo, orí-
inalldad muy plausible de Chic, ha-
rta de Líttler Oiarracr TI el señor 
iéctor de Saavedra. 
Sección que no es par? todos... 
Claro. 
Hay que sentir el asunto que la 
motiva para que su lectuca p eduzca 
un placer y un deleite. 
Para mí, por la afición que tengo 
a los perros, hay siempre en esa 
prosa especial del querido compañe-
ro Héctor de Saa,vedra un interés sin-
gular. 
Dos planas de la temporada de Ama^ 
ro con numerosos grabados, Q entre 
éstos los retratos de dos damas de 
nuestra sociedad, jióvenes y distingui-
das, como son Amelia García de Zu-
meta y Teté Berensruer dé Castro, re-
sultan en el cuaderno de Chic una 
nota simpática de actuaT'idad. 
Otras dos planas que quedan como 
gráfico souvenfr de la inauguración i 
de la Compañía Nacional de Pianos j 
y Fonógrafos. 
Y resaltando en el texto un cuento I 
titulado 1^ última partida escrito por 
Federico Uhrbach. 
Es precioso. 
la calle F. número 20. en el Vedado, 
donde recibirán los jueves primeros y 
teTceros de mes. • 
Felicidades! 
Bodas de Agosto. 
Una más en la larga serie. 
Es la de la señorita Juana de la 
Cruz Flora Bonilla y el joven Anto-
nio María Laacano y Mazón, la cual 
está señalada para el lunes próximo, 
a las nueve y media de la noche, en 
la Ud'.esúa de la Caridad. 
Agradecido a la invitación. 
En la Catedral. 
Toca hoy v([. sexto de los Quince 
Jueves del Santísimo en la devoción 
que viene sucediéndqse semanalmente. 
Será por la tarde, a las cuatro, con 
sermón por el Dean de la Catedral. 
Hablará sobre eí indiferentismo. 
Del gran mundo. 
Recibe hoy tarde y noche la Con-
desa de Buena Vista en su .señorial 
casa de la Avenidá de Italia 
Traslado a sus amistades. 
BoIIag. 
Se nos va el pobre amigo. 
Postrado, sin salivación, est¿* en los 
momentos en que doy estas cuartillas 
a la imprenta. 
No hay esperanzas ya, , . 
Fué un éxito. 
Un éxito grande, completo, la fies-
ta de ayer para los huérfanos fran-
ceses de la guerra. 
Hablaré de ella esta tarde. 
Antes de concluir. 
Desde ayer, y después de prolon 
gada estancia en Madrid, se encuen-
tran de vuelta en esta ciudad los jó-
venes Marqueses de Du-Quesne. 
Se instalaron desde su llegada en su 
antigua residencia de Habana y Je-
sús María. 
Mi saJudo de bienvenida. 
Enrique FOZSTANILLS. 
U N C O N S E J O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
g a s t a r p o c o d i n e r o , 
a t i e n d a V d . S e ñ o r a e s -
t e c o n s e j o . 
H a g a u n a v i s i t a a l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L a f i l o s o f í a " 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
i c 3 0 K 
U n m a t r i m o n i a e l e g a n t e , 
d e j a d e s e r i o s i i a n o v i a n o 
v i s t e c o n n n a h a b i l i t a c i ó n 
c o n f e c c i o n a d a e n e s t a C a s a . 
AU P A R A D i S DES D A M E S 
En casa aparte. 
I Así encuántrase, desde el dia de 
•«yer, la Asociación de Pintores y Es-
Icultores que preside el distinguido 
[doctor Federico Etíelmann. 
Casa en situación ventajoso. 
Propia del objeto a que se destina. 
la ^ Prado 2, anexa a Mlra-
Éjnar, que fué residencia de bu opu-
lento propietario, mi nunca olvidado 
(amigo Tirso Mesa. 
>̂ Rrian<ies P^ectos se propone des-
envolver en ella la. Asociación de pin-
j lores y Escultores. 
'a 3e irán conociendo. 
Días. 
Son hcy los del doctor Emiliano 
N'úñez, quien por su edad y sus acha-
ques ha tenido que declinar el cargo 
de Director del Hospital Mercedes, 
que venia desempeñando desde hace 
largos aftbs. 
Al respetable caborJlero, tan estima-
do y tan querido, lleven esta? líneas 
un saludo. 
Con mi felicitación. 
Cortesía. 
El doctor Bernainio G. Barros y sn 
joven e interesante esposa, Raquel Cá-
tala, se sirven ofrecerme su casa de 
S A N R A F A E L , N ú m . 1 0 . 
T E L E F . A - 0 1 5 8 . 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-346Z 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
••'[i i" 
•hiv: 
R O P A , S E D E R I A . 
C O N F E C C I O N E S 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
x o k : 
20586 
ÜN MENSAJE DEL ALCALDE 
El Alcalde ha dirigido un Mensa-
je al Ayuntamiento, solicitando se le 
autorice para contratar directamente 
los suministros de carbón vegetal, 
efectos eléctricos, sarcófagos r^ra ca-
1̂ j dáveres de pobres 5r lavado de ropa, 
- por que las subastas celebradas con 
8 a | ese objeto tuvieron que ser declaradas 
" L a f l o r d e l i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
• 
Por l a L e y d e l C i e r r e , r u e g a a l a n u m e r o s a c l i e n t e l a d e s u 
neo c a f é , l e h a g a n l o s p e d i d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , a n t e s d e 
_ J a s J 3 p . m . , y l o s d o m i n g o s a n t e s d e l a s 1 0 a . m . • 
M O D I S T A S 
ladi l lo d e ojo e n e l a c t o . - H i l o , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n i j . 
« U , kúid. 137, entre San J o s é y B i r c e l o m . T e l é l o i o A - 8 4 1 5 . 
desiertas por falta de licitadores. 
PABA LA MANUTENCION DE SIE-
TE CABALLOS 
Por otro Mensaje solicita el Al-
calde se vote un crédito adic.onal do 
$2,200 pesos para la adquisición de 
forraje para los siete caballos propie-
dad deí Municipio que vienen prestan-
do servicios actualmente. 
En el presupuesto actual figura una 
consignación de mil pesos solamen-
te. 
APA BATO BEGISTBADOB DE PESO 
ETl señor César Segarra, director de 
la Compañía Cubana de pesas Refri-
geradoras, ha presentado una ".nstan-
cia en el Ayuntamiento, interesando 
Ma declaratoria de utilidad púlilíca. de 
•un aparato registrador de pesos, pro-
piedad de dicha Compañíai, y que se 
acuerde, además, recomendar al Al-
calde 'la adopción del repeso en losi 
Mercados 'y demás establecimiéntoa 
municipales, autorizándolo para ad-
quirir los aparatos necesarios para 
ello. 
Wm\é. • - v I 
S E G U I M O S F I R M E S 
EN LA VENTA DE TAJILLAS 
A PRECIOS REGALADOS 
¡Adquiera hoy la suya! 
" L A S E C U N D A T I N A J A ' 1 
SI AREZ Y MENDEZ 
8e 
aUlQenta o disminuye el conté 
TELEFONO A.4488. 
nido a voluntad del comprador 
C6604 24d.-8 
N i n o s a c a t a r r a d o s 
Los niñltos son propensos a catarrop, 
éstos ilesreneran en tosferina y en otras 
afeeclones no menos frrav«B ni raolostas, 
porque un catarro abandonado, suele 
ser ríe fatales consecuencias. .Tarabe 
Benzondo del doctor Oaparft, cura el ca-
tarro a loa nlflos, previene la tosfortna. 
Ipecacuana. Cloruro de Amonio, Ben-
zoato de Sosa y jarabe de naranjas, son 
los elementos constltuttvoH del Jarabe 
Bonzoado del doctor Caparé, las cuali-
dndes de éstos son indiscutibles v-n el 
tratamiento de los catarros y la tosfe-
rlna. su fombinaeíón hace un magmíico 
preparado. 
Jarabe Benzoado del doctor Caparé, 
tío irrita, no contiene calmante, los re-
cién nacidos pueden tomarlo, libra a 
los niños de catarros peligrosofl, de las 
moleBtias de la tosíerlna. E n todas las 
boticas se rende. 
C 0551 alt. Sd-8 
L O S T R E S M E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r e . 
¿ N e c e s i t a n s t e d d i n e r o ? U e r e s n 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 3 4 j 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
\M ^ura. ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEUICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones grenltales de la mujer. Con-
«nltas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. t 
Leoltad, 31-93.—Habana. 
19133 21 a. 
D r . J . L Y O N 
US LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
da las hemorroideB, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceros. 
Consultas de 1 a 2 p ra. diarias. 
Someruolos, 14, altos. 
A b u e l i t o s 
Caballeros entrados en años, que tic^ 
nen nietos y que conservan sus cabe-1 
líos negros, sedoso, brillantes y sin u n * 
cana, son asiduos del Alelte Kabul, quw 
no es pintura, que se unta con las ma-
nos y no las mancha, que se vende em 
todas las sederías y boticas y que re-> 
nueva el cabello, lo vigoriza y mantiena| 
siempre negro y brillante. 
C 6430 alt. 3d-8 / 
S O M B R E R E R A S 
Dos bnenas oífcial«s, que conozcatt 
Won el trabajo y tengan grnsto para 
adornar sombreros de señoras se no* 
cesHan en 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
u C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
e proseos vn pein<>dlo ^ ^ la9 
J £ A P S U L A S G A R D A N O 
^calnonte ec breves días 
, Producir JLÜJOS AIÍTIGÜ OS 0 BECnEHTES 
*l-00 oain ~ . ^ dafiar «4 riftÓD al desromptM el « w ^ a - I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ u t-xlaa las fanniK»!^ 7 drognertas. | 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
— S i » n íS í ta ; estos cubiertos fueron en regalo de 
boda que le hicieron a tu m a m á . . . Mira que buenos» 
que flamantes y como bri l lan . , . No; no hay cubier-
tos mejores» parece que ntmea se han usado y qoe 
se acabas de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . ^ 
P r e c i o s d e l c s d l o " C r o m w e l l " 
. Dna. Dnt. 
Cocharts p*r» Tenedores pare 
mesa a | 12-50 postres a % 10-00 
Tonedorw pare Cochillos para 
mesa a $ 12-50 poatree a | 16-00 
Cochillos para Cucharas pare 
mee» a t 16-50 moka a % 4-60 
Ooefaaraa para Cnchaxaa pare 
postres a $ 10-00 thé a $ 5-50 
Cucharón para «opa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C a 
j o y e r o s . 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n a ) 7 4 7 6 
T E L . A - 4 2 6 * 
4 i 
F r a n c i a " 
H 
PA R T I C I P A M O S a W s t r a d i s t i n g u i -d a c l i e n t e l a , q u e a u n q u e e s t a m o s 
f a b r i c a n d o p a r a a m p l i a r e l l o c a l , s e g u i -
m o s v e n d i e n d o l o m i s m o . : : : : : : : : 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e R o p a 
B l a n c a ; e n j u e g o s d e c a m a , h a y p r e -
c i o s i d a d e s . = = = = ^ ^ 
L A F R A N C I A , P e l a y o A l v a r e z y H n o . , S . e n f . 
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
^ 5 
c 6591 3d-8 3t-8 
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¿QUE HARIA USTED 
Si d e s p u é s de grandes suír imientos se encontrara frente a frente con el hombre 
quien al venir Vd. al mundo lo habiera acusado de la muerte de vuestra madre y abando-
nado a merced del destino? 
„ , h A 9 U E L E H A R I A U S T E D ? 




E S P E C T A C U L O S 
H A C I O N I L 
L a función de esta noche en «1 
gran coliseo, es de moda. 
En la segunda parte del programa 
í-gura el estreno del saínete de cos-
tumbres madrileñas, en un acto divi-
dido en tres cuadros, original y en 
prosa de Carlos Arnicbes. música de 
las maestros Barrera y Estremera, 
titulado " E l agua del Manzanares" o 
"Cuando el río suena." 
A continuación, la revista "Las 
musas latinas." 
En primera parte, el gracioso vau-
deville " E l Teniente Torreblanca." v 
Mañana, en tanda doble, la come-
dia lírica en un acto "En Sevilla está 
el amor", refundición de la ópera en 
tres actos, de RossinI, " E l Barbero de 
Sevilla." 
Pronto se celebrará la función 
tn honor y beneficio de la Cruz Roja 
Cubana. 
Función patrocinada por la Prime-
ra Dama de la República, señora Ma-
riana Scva de Menocal. 
Entre loo números del programa, 
figuran los siguientes: 
Estreno del pasodoble titulado "La 
Cruz Roja Cubana", letra de Rendón 
y música de Parera. cantado por to-
c:3 la Compañía, dedicado a la señora 
Presidenta de la Cruz Roja. 
condiciones, para los sába-
f actos, por la Robinne, y "Los desen-
frenados", drama de espionaje en 
cuatro actos, completan la segunda y 
tercera partes. 
Mañana, en función de moda, 
'Ironías de la •vida." 




Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades I 
para la función Inaugural. KIZA 
CAMPOAMOR En priniera y tercera tandas, pelí-
Hoy la interesante cinta "La - I culas t r i n a s ; en segunda y cuarta, 
1 a del sacrificio", interpretada 
Ella Hall . Pür genial actriz Francesca Bertini. 
Se proyectará en las tandas de las I MIRA MAR 
cinco y cuarto y de las nueve y me- , ^ p a r ¡ esta noche se anuncia el ^ 
¡treno de la interesante cinta " E l cal-
i vario de Mignon." 
Estreno de "Mañanita de San Juan"' i trampa." 
En las demás tandas figuran las si-
guientes cintas: 
"La vengadora de su hermano", 
por Myrtle González: " E l ejército 
más extraño del mundo"; "Los pa-
cientes del doctor Lanceta"; "Los 
contrabandistas de la Cruz" y "Re-
vista universal número 40." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Las dos huérfanas", interpre-
tada por la notable artista Violeta Me 
Mi lian. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
Los lunjs, u'lcrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y " Mari-
posa. 
E l día 12, estreno de " E l rescate. 
E l día 14, estreno de " E l hombre 
Además se exhibirán películs có-
micas. 
Se preparan varios estrenos. 
IÍUETA INGLATERRA 
"Ojo por ojo" v "Como las hojas" 
se titulan las cintas que se proyec-
tarán eü las dos funciones de hoy. 
R E C R E O DE BELASCOAIIÍ 
E l programa de a función de esta 
noche es muy interesante. 
Se proyectarán películas dramáti-
cas y cómicas. 
Mañana, viernes, estreno de la 
interesante cinta "Los conspiradorea 
alemanes en Londres." 
E l domingo, "La máscara de amor" 
14r María Jacobini, estreno-
E l martes 13, en función de moda, 
entrono de :& magnífica serie " E l Con-
de de Monteci;6to." 
P E L I C U L A S DE SANTOS I A E T L 
GAS 
Muy lateresaute es la serle J'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figi'van las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. • 
"La reliquia del Maharajah", po? 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y 
iras del ceber", i>or Gabriela 
binne. 
"París Lyon Mediterráneo", por G . 
Serena-
^ , I "Ja(lue al Rey". "Madam. 
En las ga- i "Las gaviotas". "Angustias 
Ro- " L a mujer desdeñada" 
Rolaud, en (¡uinca episodio, 
casa Pathé. ^ 
La Dama de las Camelia 
Por la B E R T I N I , GUSTAVO S E R E N A j CARLOS B E N E T T I , se exhibe hoy jaeves por última tcí 
CHÍE MZA, PRADO 97, slín alterar los precios, cuatro tandas 10 centavos. Mañana D E LUCHA EN n? 
Pronto R A S P U T I N y LOS CONSPIRADORES ALEMANES EN L O N D R E S . 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x ' S g u n d a Ser 
Su estreno tendrá lugar muy pronto en ios Teatros R O Y A L y L A R A . 
Exclusiva de la C I N E M A F I L M S , Neptuno 50, Habana. -
c 6147 
último éxito de Fernández del Villar | 
en el Apolo de Madrid. 
Estreno por Casimiro Ortas del 
couplet "Silvestre enamorado." 
Se ruega a los señores abonados a 
las noches de moda y a las tandas 
aristocrática5? dirijan sus pedidos de 
localidades al Director artístico se-
ñor Rendón, antes de que aquellas se 
pongan a. la venta, pues es excesiva 
la demanda para esta función extra-
ordinaria. 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
E l 16, estreno de " E l reo número 
1,432." . N 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
ALHAHBBA 
En primera tanda, "Picaros y Ve-
rras." , 1 
En segunda, "La verbena de los 
mantones." 
En tercera, una opereta. 
31 ARGOT 
eos y pandectas" o "A Sevilla en 1 En te primera tanda se proyecta-
tren botijo" y "Diana cazadora" o; rán c'Btas cómicas. 
•'Pena de mverte al amor", obras del ! En segunda, "La flecha de oro", 
repertorio de Casimiro Ortas. interesante cinta dividida en cinco 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro j partes. 
'autos y Artigas estrenan "El Conde Montecrístí 
B9B 
Vivas. 
P A Y R E T 
Esta noche hará su debut en el ro-
jo coliseo la notable troupe artística 
Los Perezoff. 
Troupe que ha actuado con mag- • Cr. famosa obra de Aleandro Du 
níflco éxito en los principales teatros \ rr.as, ha sido adaptada por la Casa 
Y en tercera, "Los espías alemanes 
en Londres." 
Mañana, en función de moda:, es-
trono de " E l vértigo"» por María Lui-
sa Derval. 
"El Conde de Montecristo", basada 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas dé la cinematografía 
moderna. 
Se estreñirá el próximo sábado, 10. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
de Londres, París. M'.nrid y Barce-
lona-
Los Pere.?off ejecutan variados nú-
meros de equilibrios y ejercicios ma-
labares y acrobáticos. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Himno Racional. FAUSTO 
Películas del repertorio de Santos y Para hoy se anuncia en este ele-
Artigas . fante teatro el estreno de la notable 
La canaonetista francesa Mlle. I cinta titulada "La expósita", Interpre 
Manetta Fuller en su repertorio de j tada pe- ?.i>ry Pickford, cuyo estre 
cantos internacionales. I 1,0 se espera con verdadero interés 
En la segunda parte se presentará j Se proyectará en la segunda tanda, 
'a troupe Perezoff con la comedia en En primera y tercera se exhibirán 
cuatro actos titulada "Una cena en j variadas cintas. 
Chez Maxim." j Pronto, " E l aventurero", por Dou-
i [ plns Fairbanks, y otras muy intere-
RUIZ PARIS I sanies, en qrp figuran como intérpre- j 
Mañana, viernes, se trasladará a l ' tes la rotablc actriz. Paulina Frede- | 
vecino pueblo de San Antonio de los 1 riok y el acter japodes Sessue Haya-1 
Baños el popular actor cómico Vale- kawa. 
riano Rulz París, con un núcleo de \ Se preparan "Castillos en el aire" 
artistas del teatro Martí. Se propo- y " E l hoga1* desierto." 
nen ofrecer allí algunas representa-. E n breve daremos a conocer los 
clones. Con Ruiz París van la bella proyectos Mr. Kent, que se en-
tiple Amparo Saus. el aplaudido barí- | cuentra de niK.vo en esta capital, de 
tono Antón y buena parte del perso-1 regreso de los Estados Unidos, 
nal de la Compañía de Quinito Val-
verde and Company. 
Buen éxito les deseamos. 
ESPERANZA I R I S 
Esperanza Iris reaparecerá en Pay-
ret en el próximo mesde Septiembre. 
Durante su estancia en Méjico, la 
Iris ha montado nuevag operetas que 
serán llevadas a escena en la próxi-
ma temporada de Payret. 
Santos y Artigas han abierto un I Montecristo." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "Alicia la huér-
fana." 
En segunda, "Tosca", por Frances-
ca Bertini. 
Y en tercera, "Las tramas de la 
vida." # * | 
E] próximo sábado, " E l Conde de 
E l S á b a d o , 1 0 , e n M A R G O T a 
S'/z y a l a s 9 4 y e n F O R N O S a lasí 
E l M a r t e s , 1 3 , e n 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A I 
UNA D E LAS MAS POPULARES OBRAS D E L GRAN NOVE 
FRANCES ALEJANDRO DUMAS HA SIDO LLEVívDA A L CINE 
GRAFO, CON TODO E L CARIÑO, CON TODA L A PASION QUE EN _ 
MOMENTOS D E PRUEBA, E X P E R I M E N T A N TODOS LOS QUE PIEXSi 
Y SIENTEN CON LA B E L L A F R A N C I A " Y POR L A S G L O R I A S FRAM 
SAS. 
L A CASA P A T H E , LA MAS AUTORIZADA PARA H A C E R L O AL1 
VAR E S T A OBRA A L CINEMATOGRAFO, HA APROVECHADO TO 
LOS ELEMENTOS D E QUE D I S P O N E E L AJPDERNO A R T E Y HA( 
FECCIONADO UNA CINTA HERMOSÍSIMA CON UNA INTERPB 
CION I R R E P R O C H A B L E , PARA LO C U A L HA ESCOGIDO LOS 1 
R E S ARTISTAS D E LOS DISTINTOS T E A T R O S D E P A R I S , COJ 
TANDO E L PROPOSITO CON UNA P R E S E N T A C I O N AJUSTADA Ai 
NOVELA Y REPRODUCCION D E L O S MAS B E U . O S PAISAJES. 
" E L CONDE D E MONTECRISTO" E S L A P E L I C U L A DE MAI 
P R E C I O QUE S E HA E X H I B I D O E N CUBA, P U E S SANTOS Y ARTO 
HAN PAGADO POR L A E X C L U S I V A L A SUMA D E 80,000 FRANCOS. 
E l V i e r n e s d e M o d a e 
M A R G O T . e s t r e n o " V é r t 
Alberto de Morcorf, Indignado coi'tra las revelaciones que le habían sido hechas, provoca en duelo al fiO D O f ^ ^ í & n S i Ib^UlSSi D C f V d i 
( onde do rdontecrísto. Pero había tenido que rendirse a la vedencla. Su madre para evitar males mayores 
h- había revrlado el pasado. , c 6576 alt ^ 
E L C A L V A R I O D E M I G N O N 
abono a los miércoles elegantes y * 
las matinóes dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a lo.« ;-;ci'ientes precios: 
Palcor, sin entradas, treinta pesos; 
luneta con enfrada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
Pronto, 'En la senda del deber", po: 
Gabriela Robinne. 
M A X I M 
Función corrida. 
"La fuga de Castañar", comedia en 
tres actos, figura en la primera parte 
del programa de la función de esta 
noche. 
" E l vuelo supremo", drama en ocho 
C I N E ^ F O R N O S ' 
i \ 
E N E L G R A N C I N E 
M I R A M A R " 
HOY J U E V E S 8. ESTRENO E N CUBA E N (SEGUNDA TANDA) D E L A GRANDIOSA Y SENSACION 
CINTA E L CALVARIO DE MIGNON POR L A E M I N E N T E H E S P E R I N A E N S I E T E MAGNIFICOS ACTOS 
SACADA D E L A C E L E B R E NOVELA »DEL INSIGNE L I T E R A T O PAUL F E V A L . E N E S T A CINTA DE J 
PODEROSA ATRACCION NO D E C A E UN SOLO MOMENTO E L I N T E R E S D E L PUBLICO Y E N SUS ESCE^ 
PALPITAN TODAS LAS R E A L I D A D E S D E LAS PASIONES HUMANAS. P E R T E N E C E E S T A COLOSAL fl1 
/ L YA FAMOSO R E P E R T O R I O D E L A INTERNACIONAL CINEMATOG K A F I C 1 . 
E L J U E V E S 15. E S T R E N O CON E S T E SIGNO VENCERAS, POR L A GPJÍIAL JACOBINI Y DILO L O ^ 
DI EN 7 ACTOS. EN B R E V E E L F A I N O , POR L A G E N T I L MAKAUSKA Y L A S E R I E C R I S T O B A L COLON 
l O P U E R T A S A IvA C A L L E Ahora tenemos que hablar noso tros 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
H o y , J U E V E S , 6 , H o y 
E n S e g u n d a T a n d a , a l o s 9 : 
" T O S C A " , P O R L A B E R T I N I 
M a ñ a n a , e n S e g u n d a T a n d a , a l a s 9 : ' ' A N -
D R E I N A " , p o r l a B E R T I N I 
2056Í S a 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
182-134 West 47th. S t 
entre In Quinta Atc . y Broadwajr. 
E l panto m»s céntrico de 
NUEVA YORK. 
EH hotol preferido de los cubanos. 
E l hotel dedicado a los cubanos. 
Hablamos todos español. 
Cuartos con agua fría y callante, $1.00. 
150 habitaciones. Con bafio f-rtrado, de $1.50 a $2 50. 
Departamentos de dos a 6 cuartos, de ?3.00 a $10.00. 
Habitación y comida, estilo cubano, por persona, de $2.50 
a $8.00. 
Santos y Artigas, en PAYRET, Hoy, Jueve 
P R E S E N T A N L A T R O U P E 
P E R E Z O F F 
E s p e c t á c u l o o n g i n a l í s i m o , s u p e r i o r a c u a n t o s h^f1 
t a d o e n C u b a . 
fi5 
E L T E A T R O DE LA A L E G R I A . S I E M P R E RIE 
c 6594 
F O R N O S 
H O Y 
c s 
T O S C A " 
P o r l a B E R T I N I . 
R E C R E O D E 
H O Y 
c 6600 
Ot 
y s LA Al U l E X C U 
SBSTESCIA3 
.«i sesiones de la Sala de Va-
^ e s de esU Audiencia se í-an dlc-
JOO las ^ f ^ k n del Valle VaJes S a n ó t e un d^tX, de rabo a J a 
como autor seig 
i«Ba d,e prisión cort^ccáonal. 
¿ún d f Lndo a p e t e c o ftfégnw 
C 0 1 1 ^ como autor de un delito 
l'el^tafa a ^ ^ de cuatro meSe9 
5 ^ « o n S d e l f i s c a l 
I ^ P S r l t o s de conclusiones previ-, 
^ f i a d o s a las Secciones de 
feional^ « ' ^ ^ gg de Audien-
^S^rlvrtSn^6n del Ministerio 
' ' ^ J l ha solicitado las siguientes 
O I A R I O D E L A MAKIMA Agosto « de 1918. P A G I N A S I E T E . 
^Mdentas veinticinco pesetas de 
T f f v cuatro pesos de igual pena, , 
11,1 pÍ rrocesaxio Francisco Várela 
ía) "Rosillo," como autor de 
33 iti-to de cohecho en grado de 
T1!?^ocesado dió dos posos al vigi-
Francisco García para que lo; 
« libertad y no lo acusara 
5! alteración del orden social. I 
-Tres meses á? prisión y pago a«! j 
[o* costas, para d procesado I.eopol-: 
Alfonso Hernández como autor de ' 
,n delito de infracción del Código, 
i w a l E l procesado dirigió dos car-. 
T a l "capitán de la Estación de po-| 
[lirfa de J- ddl Monte, firmando i 
knn Veterano," expresando que de-¡ 
nunciaba a la señora Dolores Casuso | 
S-ebot, de Marqués de la Torre 51, 
morque hacía apuntaciones de Jai AÜal 
ein que se ha5ra P0,dído comprobar que | 
dicha señora se dedicase a los juegos i 
prohibidos. 
Cuatro meses un día de arresta; 
mayor para el procesado Néstor L i - | 
cares González y diez días de arres- i 
to por cada una de las faltas como 
¡autor de un delito de atentado a agen-
Ite de la autoridad y dos faltas de 
'daño a la propiedad. 
—Cuatro años nueve meŝ "5 once 
días de prisión correccional para el ¡ 
procesado Antonio Sardiñas Sardiñas 
icomo autor de un delito de amenazas ) 
,rondfcionales por escrito; así como| 
¡dar caución en 300 pesos pora no 
íofender al amenazado Eleutcrio Ca-
Imaño La jo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SECCION D E LO CRIMINAL 
linicio oral causa contra Car'os I^a-
Ideaux por falsedad. Defensoir: doctor 
iDemestrc. 
SECCION D E LO C I V I L 
Audiencia. Administración General 
¡del Estado contra resolución de la 
i Junta de Protestas. C. Admiinistra-
jtivo. Ponente del Valle Letrados se-
ñor Fiscal, Rosado; Prror. C- Villal-
|za. 
Sur Incidente oposición al 'mbargo 
[preventivo de bienes de Komg Himg 
Chog, solicitado por Likes lírcs In-
corporated. Incidente. Ponente v i -
vanco. Lstrados Rodríguez Morejón, 
[doctor Zaidin Pror. Spínola. 
—Güines Interdicto de retener po-
[eesión finca rústica por Leonor or-
tega contra José TfrujiJlo. Incidente. 
Ponente Portuondo. Letrados García 
Hernández, doctor José F Perera. 
Pror. Carrasco. 
—Audiencia Andrés Avales A.bra-
hantes contra resolución del Presi-
dente de la Reptlblica. c. Administra-
tlvo. Ponente Cervantes. Letrados doc-
tor Bravo. Fiscal pror. Carrasco. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personae que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
L E T R A D O S : 
Doctor José Pllg y ventura. 
Miguel González Llórente 2SO D. 
Ramón González Bairrios 184 t, ^GO. 
76. 
José B. Vii'averde, 222. 
Miguel Saaverlo 2. 
Alfredo Zayas y Alfonso 125, 103. 
Ortelto Foyo 35. 
Manuel Peralta Melgares 281. 
Francisco María Ros 109. 
Raúl de Cárdenas 175. 
Ramiro F . Morís 466. 
Oscar A Montero 103. 
Pedro Herreira Sotolongo 2a 
Carlos de Armas 476. 
Domingt» Méndez Capóte 110. 
Mario Díaz Cruz 74. 
Julio A. Arcos 27. 
PROCl'RADORES: 
Ramón Spínola ,46, 357. 
Pereira 3. 
Francisco L . Rincón 158. 
Francisco Díaz 154. 
Leanés 40, 255, 61, 306. 
,Tr5é do Zayas 225. 
Luis de Castro 226 t. 
Euseío Pintado 261. 
Llanusa 75, 258. 
Albeirto FontaniVs 258. 
Enrique Alvarez 97. 
Pterllng 3, 171. 
Enrique Malto 360 t. 
Daumy 116, 33 
Maurioio López Alda^ábal 136. 
Juan M. Arango 466. 
Radillo 232, 8. 
Rodolfo del Huzo 262. 
Granados 23, 287, 192. 
Barreal 295. 
Espinosa 171. 
MANDATARIOS Y P a B T E S i 
José A. Ferré 358, 252, 167. 
Eduardo Acosta 75. 
Joaquín Pallí, 125. 
Fernando Pérze Muñoz 357 
Francisco Suero Juncal 127. 
Francisco C. Quirós, 103. 100 
77. 130. 
Alejandro Afier 264. 
Salador Barí 241. 
liaureano Carrasco 192. 
Páginas Catalaaas 
(Vi me de la T R E S ) 
( continuar o no formando parte del 
I Gobierno. 
Cambó no podía verse desairado, 
! pues en los actuales momento? es al-
' go así como la clave do la bóveda ml-
; nisterial Su retirada produciría ino-
| vitaíemente el derrumbamiento de la 
': kituajrtón, retrotrayéndose las cosas 
j al peligroso ser y estado que tenían 
I aaites de la noche memorable del dfa 
| 21 de marzo. Cambó es un gobernan-
¡te de cuño moderno, que no aplica 
: su valimiento a repartir credenciales 
ni a dispensar favores pa;ra crearse 
j una posición política dentro de un 
| grupo determinado. Sus ambiciones 
; son más nobles y pican más alto. A la 
1 obra reconstitutiva del país dedica to-
da su actividad y su talento, gió otra 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I C 









ración y E m -
nomía 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e l n u e v o t i p o d e 5 T O N E L A D A S 
E l a c a b a d o p e r r e c c i o n . - 3 m ¡ e n t o d e l o s C a m i o n e s R E P U B L I C , l e s p e r m i t e 
r e a l i z a r f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a d a s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a 
O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , P r a d o , 2 3 , C á r c e l , Í 9 . H a b a n a . 
A r t í c u l o s p a r a C h M i f f e u r s 
Trajes especiales para personas de psto 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
Compuestos de guardapolvo y gorra 
Elegantes, írescos. du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris os-
curo lavable da Pald-
Bcach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traje y guardapolvo. E l 
traje completo en ?37, 
en la ferina que sigue: 
Traje. . . . . $17.50 
Guardiapolvo. . $17.SO 
Gorra | 2.00 
Para personas de gua-
to, dueños da» máquina 
o chauffeurs. 
Catálogos gratis 
correo. Pídalos a 
per 
3 r o a d w a y a t 4 9 t h S t r e e t . N e w Y o r k . 
J F O L L E T 1 N 6 
1^ M a r q u e s a de P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
PK 
FAUSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
Í S - í - i o t EN* LA EXPOSICION 
EbCUTORES Y ARTISTAS DK 
MADRID, EN 1885 
XüEVA EDICION 
COrregÍda 7 r"'*ada po, la autora 
TOMO I 
(Continúa) 
ra*8 ^tell^, entrrt <in-,Lue»0- tomando entro en la secunda ple-
^ E a u ^ ^ d i e r o n « a -
1***1 conmnLenÍda ^ 8a carite. 
^banist;;s. complacernos, dijo uno de 
eh? ¿y cuál de ellos es el aíor-
tunado mortal que disfruta el amor de esa perla? 
—Aquel mequetrefe, que apenas tiene 
quince año?, y gasta nuis arrogancia v 
0.!,alí,'i que un 'lon Juan Tenorio, dijo 
Ataúlfo mirándole de reojo 
—Y qué masrníflcos brillantes ostenta 
en la pechera de la camisa. 
Pues el vestido de majo que lleva pues-
to, buenos cnartos le habrá costado, mur-
ía nrrt otro. 
—Como no Je cuesta trabajo ganarlo, 
V9t£,/0n un iu¡0 Q116 asombra, replicó Ataúlfo. 
—iQu*1: iflcaao vive sobre el país co-
mo nosotros? 
—precisamente, no; pero su tfa 
ha hecho un jrran capital, cometiendo 
toda clase de Infamias. 
—¿Y quién es olla? 
—Colasa, la prendera de las Vistillas, 
que le tiene en su compañía desde pe-
quefilto. y le permite gastar v triunfar 
a su antojo. 
—Que cante la Rosa de Mayo, gritrt 
desde un extremo de la sala uno de 
los bebedores. 
—No quieras, murmuro Carlos a su 
oído. 
A Ataúlfo que los miraba de hito en 
hito, no se le escapo esta advertencia 
y repuso en vor alta: 
—So lo prohibe su amante, y yo voy 
a ver si levanta la prohibición. 
Dirigióse a donde estaban, y descol-
gando el arpa, se la alargo a la Joven 
«i'lcléndoia: 
—Vamos, salerosa, otra cancioncita: 
para eso venimos aquí a desocupar los 
bolsillos. 
—O a llenarlos, ¡quién sabe! murmuro 
Carlos a media voz. esperando trémulo 
de coraje la respuesta de su amada. 
Ksta. Kin sobresalta i-se lo mrts míni-
mo y con la sonrisa en los labios, to-
mO el arpa, y volviendo a colocarla en 
su sltl* exclamó: 
—En esta casa, mi amante es el rey. 
y no hay más voluntad que la *uya. 
I aspirajcaón que grangearse 'a con-
fianza pública. 
Y esa confianza la va obteniendo 
indudablemente. Asistía días atrás al 
banquete con que la. Asamblea Agrí-
cola, reunida en Madrid, puso térmi-
no a sus tareas, y en un breve dis-
curso supo sintetizar de una manera 
tan clara y convincente sus planes de 
reforma agraria, que obtuvo u:i triun-
fo colosal, inmenso. No fueron las 
suyas vanas palabras de adulación, ni 
íáxúles ofrecimientos de sobremesa, 
sino un r:co caudajl de ideas, todas 
I prácticas y reveladoras de su extraor-
dinaria lucidez y competencia para 
I resolver los problemas agrícolas mc-
¡ diante la protectora intervención del 
j poder público.—"Pero en el Estado, 
j —dijo—debéis intervenir a la vez vo-
| sotros, sin perder nunca de vista que 
M de la máquina sois el motor el Go-
bierno es el veíante." 
Proyectos referentes a la explota-
ción de los fosfatos y de las s.nies po-
tásicas están en vías de ejecución; lo 
está asimismo un plan de crédito 
agrícola basado en los actuales Pó-
sitos, que serán objeto de nuevos y 
amplios desenvolvimientos; además, 
el Ministro a •ára a obtener un cré-
dito máximo para servicios hidráuli-
cos y pajra î a rápida construcción de 
una r^d completa de caminos vecina-
les de última categoría, y con la im-
portación de abonos y la exportación 
de productos agrícolas sobrantes es-
tán vlrtualmente enlazados los pro-
yectos de transportes marítimos, a 
cuya implantación, de perfecto acuer-
do con el señor Cambó, con^gra en 
estos momentos su briosa actividad el 
señor Ventosa y Calvell, comisario 
Genera/, de Subsistencias. 
E l valor y la eficacia de los planes 
racolnstitutivos del Ministro de Fo-
mento estriban tanto en su nerfecta 
coordinación cuanto en la pasmosa 
rapidez con que los estudia para po-
nerlos en ejecución. Ahora mi?ino aca-
ba de presentar a las Cortes iíu pro-
yecto de electrificación de la línea fé-
rrea del Norte en el puerto de Paja-
res, Pues bien, en su estudio y tra-
mitación ha invertido só'o dos meses 
escasos y fía que antes de quince po-
drán darse por terminadas las obras 
—¡Bendita seas! murmuró Carlos mi-
rándola con amor. 
Ataúlfo, dejándose llevar de la ira y 
de lo scelos que fermentaban su alma, 
se dirigió a coger el instrumento di-
ciendo : 
—Tú cantarás o lo romperé en tu ca-
beza 
—Yo lo haré antes en la tuya, dijo con 
vox de trueno Carlos, adelantándose al 
bandido con el arpa en la mano y de-
jándola caer sobre él. 
AtaOfo paró el golpe con el brazo 
izquierdo, y sacando una enorme nava-
Ja, se dirigió hacia el indefenso joven 
que había quedado completamente des-
armado, pues el arpa se había hecho mil I 
pedazos, ubiérale muerto indudablemen-
te, sin la intervención de Sebastián, que 
con una pistola amartillada se adelan-
tó gritando: 
— ¡Quieto, o te hago ceni/a! 
El bandido al ver cerca de su pecho 
la terrible arma, retrocedió dos pasos, 
aprovechando ('arlos aquel momento pa-
ra coger un cuchiUo que vió sobre el 
mostrador. 
— ¡Carlos mío! exclamó llorando Rosa: 
cálmate por Dios, y no hagas caso de 
ese hombre. 
—¡Le mataré I murmuró el joven con 
las manos crispadas. 
—¡Oh! ¡no por Dios: no manches tus 
manos con sangre humana: ¡qué te im-
porta lo que dipa. si yo sólo a tí te quie-
ro! La pobre Joven dijo estas palabras 
con acento auffiistioso. y extendiendo sus 
brazos en ademán de súplica. 
Empero el impetuoso Carlos, en cuyos 
ojos chispeantes brillaba el valor de los 
héroes, no veía a la suplicante niña, y 
se lanzó sobre el bandido. 
En esto salió la Corneja gritando: 
--¡Vais a pcnler mi casa: ;. Nd hay 
Quien los separe? 
''legos ambos contendientes, hubieran 
dado fin a sus días, si López. (íermán, 
Sebastián, y los ebauistas compañeros de 
Ataúlfo, no los hacen separar, llevándo-
| mediante las cuales se facilitará por 
modo considerable el transporte de 
carbones. 
j Si al estallar la guerra los antece-
sores del señor Cambó se nublesen 
fijado en ese vital asunto, ya UevarTa 
España micho tiempo de hablarse re-
mediada en gran parte de :a crisis 
abrumadora del combustible. 
Han llegado a Barcelona lofe super-
vivientes del vapor "Villa de í-óHer," 
de la casa Tayá, de esta matrícula, 
ue fué torpedeado por un sumergible 
ademán en aguas del golfo de Saint 
Trcpéz, cuando rpigresaba do Italia 
con cargamento de cáñamo y brea. 
Luctuoso resulta ol balance, pues só-
i lo son ocho los que han llegado y as-
I cienden a doce los que faltan. 
E l ataque del submarino se realizó 
' arteramente, de noche y sin avi^o pre-
vio. E l salvamento hízose n xtremo 
i difícil a causa de la rapidez con que 
i se hundió el buque, y todavía de los 
: pocos que lograron refugiarse en una 
balsa hay que descontar al capitán, 
1 Pedro Revuelta, que fué detenido por 
el comandante del surmengiMe. Uní 
marinero llamado Francisco Redondo. 
, que no pudo ilegar a la balsa, al huir 
I del remolino producido por el va-1 
i por al hundirse, se arrimó al sumer-
I gible y fué recogido. 
| Un detalle macábrico. Los que se 
] salvaron en la balsa vieron a u n com-
¡ pañero de tripulación que tenía la ca-
"beza presa entre dos planchas que 
I se habían desprendido con la oxplo-
' sión: sin duda el infeliz había trata-
i do d* huir por el boquete; pero las 
! planchas juntándose de nuevo le apri-
¡ sionaron hasta estrangularlo. 
E l capitán Revuelta se había lastí-
| ruado una pierna y fué pâ ra él un all-
i vio la compañía del marinero Redon-
! do en el submarino. Redondo se cons-
| tituyó en su ayuda de cámara, en-
dulzando en lo posible el trato de r i -
gor y desatención de que ambos eran 
objeto por parte de los tripulantes 
del sumergible. 
Pocos dias después éste se vió ata-
cado por el chatulier Crancés Allly. 
E l marinero Redondo se hallaba en la 
cubierta cuando se advirtió la pre-. 
sencia de aquel buque, pudienio pre 
sencíar los preparativos de los ale-
manos para entablar combate. Por 
habérselo oído al segundo comandan-
te sabía que carecían de torpedos, 
pues de ios cinco que habían embar-
cado al salir de Pola, el último lo uti-
lizaron para el hundimiento del. "Vig-
ila del Sóller". Echaron mano de los 
cañones, pero ei Aflly les tomó la de-
lantera y el primer proyectil francés 
hizo blanco en el quiosco díl coman-
dante inutilizajido en parte uno de loa 
dos motores de petróleo y saliendo por 
la popa. Ya no le fué posible al sub-
marino zambul'irso. Entonces el co-
mandante ordenó al marinero español 
que bajara a la cámara. Continuaban 
los disparos: el agua entraba en el su-
mergible y Redondo, aprovechando la 
confusión que se produo entre los tri-
pulantes, volvió a cubierta sm hacer 
caso de amenazas, se tiró al agua y a 
nado se dirigía hacia el chalnüer, que 
continuaba disparando. A grandes 
gritos se di<J a conocer como español 
y fué recogido cuando el sumergible 
era tragado por el mar. Sólo Ves tri-
pulantes alemanes y un capitán fran-
cés, que Iba también prisionero, pu-
dieron ser salvados por el Ailly, E l 
desventurado capitán Revuelta se hun 
dió con el submarino. 
Era éste el famoso U-35 terror del 
Mediterráneo, considerado como e.l As 
de los sumergibles alemanes Las 
agencias de información gernánlcaa 
hablaban de él como de una cosa sa-
grada; se le tenía por invencible. 
Y era también el mismo que apare-
ció cierto día en el puerto de Carta-
gena, donde su presencia tanto dió 
que hablar, pues atracó tranqulla-
menté junto al casco de uno de los 
buques alemanes a3-í refugiadas y to-
mó a bordo a uno de los malinos, el 
cual había de ser precisamente, se-
gún se afirma, el que ha venido diri-
giendo la sene de atentados de que 
han sido víctimas en esto» últimos 
tiempos, principalmente, tantos y tan-
tos buques españoles indefensos. 
Las inagotables complacencias y 
tolerancias hada los que en su ciego 
furor bélico oívidan los deberes mis 
primordiales de la consideración y el 
agradecimiento, no podían hallar un 
comentario más sarcástico que la últi-
ma hazaña del funesto sumergible, 
que ha costado la vida a un puñado de 
marinas españoles, los cuales en uso 
de un derecho sagrado, o mejor aún, 
en cumplimiento de un santo deber, 
se dedicaban a Ha pacíífica tarea de 
transportar mercancías no compren-
didas en el contrabando de rv.eira y 
destinadas a cubrir imperiosas nece-
sidades de la Nación. 
Mtentras dure la guerra y no se en-
cuentren los Gobiernos españoles 
medios más expeditos que los hasta 
aquí empleados para hacer valer su 
derecho, habrán de tropezar con gran-
des dificultades cuantos esfuerzos se 
intenten para abrir camino a las ex-
pansiones de la actividad nacional. 
Mas no por eso puede afirmarse que 
ceda o desmaye el espíritu de inicia-
tiva, cada día más despierto. Forman-
do contraste con el movimiento ma-
rítimo comercial, que, reííhnei^o, des-
de el año anterior ha sufrido una 
restricción considerable a causa de la 
guerrai marítima sin contemplaciones, 
van constituyéndose sin cesar nuevas 
sociedades mineras, agrícolas e indus-
triales, A 270, con un capital que se 
aproxima a 300 millones de pesetas, 
ascienden las que se han registrado 
durante el pasado ejercicio de 1917. 
Abunda el dineiro y toma err-ces el 
afán de invertirlo, por este camino 
llegará España en breve a bastarse a 
sí misma en muchas cosas de las cua-
les venía siendo tributaria del ex-
tranjero. L a misma dificultad de pro-
veerse de ellas y el alto precio que 
ha nalcanzado son acicates de la ac-
tividad productora. He aquí uno de 
los efectos inesperados de la guerra. 
Aún las mayores catástrofes traen 
ni gima vez aparejada su compensa-
ción. 
En cumplimiento de una misión ofi-
cia¿. encuéntrase actualmente en Bar-
celona el conde Eduardo Soderini, en-
viado por el Gobierno italiano para 
estudiar un sistema de relaciones co-
merciales entre ambos países. Italia y 
España, en muchos artículos, se ne-
cesitan: España tiene minerales d4 
los cuales Italia carece; en cambio 
Italia puede ofrecer a España azufre, 
cáñamo, linos y otros productos de 
.absoluta necesidad para España. Pe-
' ro aún en aqu^'os similares, como loe 
vinos, aceites y frutas que se dan en 
ambos países, cabe establecer baaea 
de inteligencia que en mutuo prove-
cho faciliteo su ventajosa colocación 
en los distintos mercados mundiales. 
E l Conde Soderini expuso su pro-
grama, con notable hicldez, en una 
conferencia dada en la Casa de Italia, 
haciendo especial hincapié en el cré-
dito de su nación, que a dsepecho d« 
1 los enormes gastos de la gue.a, con-
tinúa manteniéndose robusto y sóli-
do. 
Alberga Barcelona una numerosa 
colonia Italiana, compuesta ^n gran 
parte de elementos que son muy estl-
1 mados por su laboriosidad y su espí-
1 rltu de iniciativa. Aquí se encuen-
| tran como en su propia casa, y a sus 
: empresas, que son ya de mucha mon-
ta, vendlrá a unirse en breve, según sí 
af:rnaa, otra de verdadera trascenden' 
cía para Cataluña. Eln efecto, la casa 
naviera de Tayá y el Marqués de Vi-
llamejor, asociados a la poderosa rac-
toría italiana de Ansaldo, tratan di 
establecer unos grandes astifleros de 
Beisclentos mil metros de extensión 
! superficial a pocos kilómetros de 
Barcelona. 
! No es necesario encarecer la impor-
tancia de este gran proyecto, llama-
do a imprimir un soberano impulso al 
I renacimiento de las Industrias de 
1 construcción naval, en otros tiempos 
tan pujante en toda la costa catala-
, na. 
I Buen augurio de este renacimiento 
ha sido la oreciente prosperidad de 
! los pequeños astilleros que en estos 
! últimos mses se han ido montando en 
i diversos puntos de nuestro litoral; y 
j un elocuente testimonio de que to-
das las innovaciones cuajan en segui-
I da en esta tierra, es la feliz termi-
| nación de un pequeño buque de ce-
mentó armado, que a manera ce pruc-
; ba ha construido la Sociedad de Oons-
' tracciones y Pavimentos de Miró y 
| Trapat en la playa del Besús, presta, 
' a desarrollar este nuevo sistema en 
gran escala, haiendo adquirido al 
I efecto una extensión de más de dos 
; kilómetros de playa en el pueblo cos-
i tero de Malgrat. 
I Al Igual que en Madrid y algunas 
i otras ciudades españolas, bien que no 
I en tan extraordinarias proporciones, 
i se ha dejado sentir en Barcelona una 
| verdadeira epidemia gripal de carác-
1 ter afortunadamente benigno. 
¡ ¿A qué se debe su propaigaclónq ¿Al 
lagua? ¿Al aire atmosférico? Hasta 
j aquí nadie ha dado con sus vtrdade-
! ras causas. 
I En cambio sus efectos se manifies-
tan con una sorprendente igualdad de 
fenómenos: una fiebre súbita y alta 
: que llega a veces hasta los 40 gra-
| dos y remite gradualmente hasta de-
! saparecer poc* coanríeto a los dos 
' días, y una gran convalecencia de cln-
' co o seis días acompañada de un 
I quebrantamiento de huesos más o me-
nos doloroso, pero en decrescondo. 
i Los mismos atacados son los pri-
meros que toman la cosa a risa... y 
I después de todo más vale así. 
t J . ROCA y ROCA. 
(1) Ha llegado eista crónica con 
grandísimo retraso a nuestro poder. 
—N. de la R. 
MAKINA. 
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se al bandido a la calle, y a Carlos al 
interior de la hostería. 
I.os tleinAs bebedores, ni primpr ruido 
que sintieron, echaron a correr hncia sus 
casas, )>or mideo de In autoridad, que 
tn semejantes casos suele acudir inme-
diatamente. Mas no sucedift así en el quo 
describimos. Sea opr lo avanzado de la 
noche, o por lo retirado de los barrios 
en que aconteció, ello es que nadie' lle-
g6 a pacificar la quimera, de la cual 
hubiera resultado la muerte, quizá de 
los do», sin los esfuerzos de la Corneja 
y sus hijas, que emplearon para íalrnar-
loh sus lüprlmas y sus lamentos. 
Así que los ebanistas salieron a la ca-
lle, los siguieron L,0pez y el Tuerto; 
entonces la Rosa de Mayo cerrrt preci-
ritadainente las puertas, quedando solas 
las tres mujeres con Sebastián y Car-
los. 
Todo quedó tranquilo: la tempestad 
se hubo calmado: sin embarg-o, en el al-
ma de los dos rivales, rugía sorda y 
amenazadora, pronta a estallar al más 
pequeño choque. 
Kn aquel momento el reloj de la Tri-
nidad dlO las doce de la noche. 
CAPITULO IV 
LA RECEPCION 
Al propio tiempo que ocurrían los su-
cesos que dejamos referidos en el ca-
I ítulo anterior, otra escena muy distin-
ta tenía lugar en el Palacio de Flon-
nl. Trasladémonos allá, lectores míos, y 
sabréis con toda claridad quién era aque-
lla princesa, que con su fastuoso lujo 
tenía asombrados a los habitantes de la 
coronada, villa. 
Los magníficoe salones, espléndidamen-
te alumbrados, estaban llenos de sefioras, 
las más nobles y elegantes de la corte. 
Muchos caballeros, poetas, militares y al-
to*! funcionarios, pululaban de salón en 
salón, prodigando mil elogios a la due-
ña del palacio, por el buen gusto y el 
admirable orden que presidía a sus re-
cepciones. 
T ciertamente los merecía; pues nada 
más encantador, más bello y poético que 
una reunión donde el lujo, la riqueza v 
la elegancia se ostentaban en todo su 
esplendor, hermanadas la amabilidad mús 
exquisita y la más iucoiuparable gra-
cia. 
En el salón de baile, se hallaba la prin-
cesa haciendo los honores de su casa 
con la mayor finura y cortesía. Vestida 
de un modo adecuado a su alto rango, 
parecía mucho más joven, contribuyendo 
I realzar su ya mustia belleza, el bri-
llo de su inmensa fortuna, y las hábiles 
manos de sus camareras, que la adorna-
ban como si fuera una joven de veinte 
años. 
Sin embargo de que ya frisaba en los 
cincuenta, una porción de almibarados 
galanes so disputaban sus favores, y era 
solicitada su mano continuamente, más 
que por sus riquezas, que por ella. Na-
da tiene de extraño: el Interés hace que 
ciertas almas desciendan a veces a las 
más deploraIvles bajezas. 
A fin de poner al corriente a nuestros 
lectores de varias cosas que los interesa 
te.ber para la buena inteligencia de nues-
tra historia, escucharemos a unas seño-
ras que les informarán con detenimien-
to. 
Multitud de parejas se lanzaban al 
compás de una sonora polka, entre ellas 
iba la princesa con uno de sus amantes. 
En el salón inmediato había una por-
ción de señoras y cabnl'eros que no bai-
laban, acaso por su edad, o quizá can-
sados. Ello es que se entretenían en cri-
ticar a todas las parejas que pasaban 
por delante de la puerta, y formando 
varios grupos, cada uno tenía su conver-
sación. 
\ —Me admira esa princesa., decía una 
. vieja ridfcuSanv̂ nte vestida y enrpada 
'de brillantes. Es Incansable: olla con to-
I dos baila, y no deja de coquetear en 
I toda la noche como si fuera una niQa 
de quince años. 
—;.y qué ha de hacer sino divertirse? 
contestó otra señora anciana también. Y 
| en verdad, doña Simona, que estoy pen-
hando muy mal de esta princesa; no me 
gusta murmurar de nadie, pero na puedo 
menos de extrañar que teniendo una hi-
ja joven, no la presente en sus recep-
ciones y la tenga escondida a los ojos 
de todo el mundô  
—; Es una conducta muy vituperable! 
repuso doña Simona, y yo creo lo hace 
por brillar ella sola, y porque su hija 
no eclipse con su juvenil hermosura sus 
marchitas gracias. / 
— .¿Conocéis a su hija? interrogó una 
joven terciando en la conversación. 
—Yo no, contestó una de las señoras. 
He oído decir que la tiene en un con 
¡ vento, y quiere por fuerza hacerla pro-
i fesar. 
—No lo creáis: ;si está en su casa! 
' dijo la Joven. To conozco mucho a la con-
| des!ta del Pulancar, y sé que salen de 
' paseo juntas muchas tardes, 
j —Y a propósito de la condes!ta, no es-
, tá en el baile, ni tampoco su madrina la 
I de Pinares; '.en qué consistirá? 
¡ —¡Lo Igm.ro! exclamó la joven pasan-
| do revista con escrutadora mirada a lo-
rias las damas del salón. Luego, volvién-
dose rápidamente, dijo señalando a la 
| princesa que se había detenido cerca de 
I ellos: 
1 —¡Oh: mirad, señoras, qué alterada se 
; ha puesto la princesa. 
—Tenéis razón ;. Y quién es ese caba-
llero, causa sin duda de su turbación? la 
mira con el rastro encendido y los ojos 
chispeantes. 
. —Es un conde extranjero que viaja 
de incójrnito. y se ha detenido a pasar 
el invierno en Madrid. 
i T'n murmullo sordo se levantó en el 
salón, v se oía repetir do boca en bo-
1 en: "TÁ prtncf'sa se ha desmayado." 
< Kfectlvamente. el extranjero debió de 
«•irla algunas palabras terrlVc*. porque 
al escucharle, cayó sin sentido «obre una 
I banqueta. Lleváronla a su habitación, y 
I la concurrencia disRUStada por este con 
tmtienipo. empezó a retirarse. 
' Las tres seOoras, cuya conversación 
hemos escuchado, Imitaron a los demás; 
y al atravesar uno de las salones da 
juego, vieron al extremo de una mesa, 
ni extranjera, que dijo a uno de sus 
amigos inseparables: 
—¡Esa mujer es una aventurera que 
ha usurpado el título y las riquezas a. 
mi desgraciada esposa!... 
¿Oís? ¿oís? repuso con alegría la mair 
Joven de las tres señoras, ¡aquí hay un. 
misterio muy grande! 
—¡Ah! contestó otra, ya me parecía 
a mí que esa princesa con todo su faus-
to y esplendor es una farsante. 
—Ya llevamos algo nuevo que contar 
mañana a la recepción de la marquesa, 
del Rio, dijo doña Simona. 
—Es verdad, que mañana es jueves 
y recibe la marqueí«, yo no faltnpé. 
Las tres bajaron la ancha escalera de 
mármol para ' buscar sus carruajes. A 
favor de la confusión de tanta gente co-
mo salía, y In que en la casa ocasionó 
el desmayo de la princesa, pudo desli-
zarse un hombre por las galerías del pa-
lacio, y dirigiéndose hacia la derecha, 
entró sin ser sentido en una habitación 
Instante oscura y muy próxima a la que 
ocupaba la princesa. Aquel hombre era 
HeróellO Perelval: debió a su ligereza el 
no ser descubierto, pues apenas tuvo 
tiempo de esconderse tiv.s la« colgadu-
ras de una cama, cuando pasaran por 
allí dos hombres, y se detuvieron tan 
cerca de él, que pudo escuchar sus pa-
labras. „ , , ^ 
Pno de ellos era Ruderlco, ayuda d« 
cámara favorito de la prlm-esn. el otro 
I él conde extranjero, de que ya hemos 
I hecho ligera mención. 
¿Y estáis seguro, señor conde. n« 
i .pie 'no es vuestra esposa? dijo Kude-
rico. - . . . . 
—.Segurísimo, esta noche he adquirido 
• una completa certeza, y mucho más, al 
ver e> trastorno que le han causado min 
palabras. ¿Y tú, has podido averiguar 
algo desde que estás n su servicio? 
Xo señor- su vida es un misterio Im-
penetrable. Todos los criados que tiene 
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SERVICIO C A B L E G L A F I C O M U N D I A L ll 
A l i a n z a f b l i x . 
^ ^ B U R E A U " G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Representante en C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a de l a " C á m a r a de ComercioM 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A.7444. 
T E L E G R A F O " F E N I X * * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con la» Agencia», Empresa» y Entidade» Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asunto» Mercantile», Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
co», facilitando muestra», precio», catálogos, proyectos, memoria», reglamento», planos, jwe»upuesto» 
y cuantas r,oticia», dato» y Antecedente» «can necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) . . , r, ..^ . . . de. 
Sr 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e de H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t 
NüiAb VAKÍAS DE LA GUERRA 
MILITAR 
«Yicne de la PÚJMBBA) 
Comunes, hizo un extenso resumen 
de la situación militar Aludió par. 
tlcularmente a lo que se ha realizado 
©n la reciente ofensáT» de las fuersas 
aliadas en el saliente Soissons* 
Rheims ,a la destrucción de los sub-
marinos alemanes, de los cuales cien 
fo ciucuenta han sido eliminados 
desde que empezó la guerra, más de 
la mitad de éstos durante el últhno 
año, y a la participación de los ame-
ricanos en estos momentos v a la que 
so espera en lo adelante de ios mis-
mos americanos en la lucha por la 
causa de la democracia 
"Optimista en verdad tendría que 
ser el miembro del Estado Mayor Ge-
noral Alemán que se atreyiese en es-
tos momentos a predecir aue Alema-
nia podrá obtener este año una deci-
sión militar, declaró el Jefe del Go-
bierno inglés. 
Caracterizó la contraofensira del 
Mariscal Foch como "la más brillan-
te en log anales de la guerra.** 
Refiriéndose a la T)az. Mr, Lloyd 
Goorge dijo qne todavía estaba én 
evidencia la «rente qne había hcho la 
guerra, y qno no podría obtenerse la 
paz mientras predomlnafen los conse-
jos del enemigo. 
Tratando de la ofensiva alemana 
contra los ingleses, Mr. Lloyd Geor-
ge dijo que al principio hubo Mft* 
•testos de gran ansiedad y que las 
pérdidas fueron considerables en hom 
bres y en material. Pero en un mes, 
nntes de que terminase la batalla, 
S 5,000 hombres habían atravesado 
el canal para reemplazar las bajas 
sufridas y en seis semanas los ale-
manes habían sido arrojados hacia 
atrás y obligados a detenerse. 
Mr. Lloyd George ensalzó la labor 
de los americanos en Francia, hablan 
do de la destreza y habilidad que ha-
bían desplegado, y del magistral co-
nodlmiento para el manejo de los 
homlires bajo condiciones muy difíci-
les, de que habían dado mnestras sus 
ofilcales- El ejército americano, agre-
gó, dentro de poco no se hallaría muy 
por debajo del mismo ejército ale-
mán. 
Aludiendo a los checo-eslovacos, el 
Trimer Ministro explicó que su úni-
co deseo era abandonar a Rusia y 
ayudar a los aliados en el frente oc-
cidental. El gobierno bolshevlki, sin 
embargo, había mostrado su resen-
timiento ant© la tentativa de los alia 
dos para ayudarlos a escaparse. Los 
bolshevlki, por tanto, no podían cul-
par a nadie más que a sí mismos por la 
hostiiidad checo-eslovaka. El Primer 
Ministro dijo que quería aclarar bien 
este punto, siendo así que se había 
censurado la decisión del Presidente 
Wflson do unirse a los aliados en el 
movimiento de Vladivostok. 
Mr. Lloyd George declaró que creía 
en una Lisra de paciones, pero dijo 
que el éxito dependía de las condlcio-
ries bajo las cuales se estableciese. 
SostQTO que era inútil entrar en ne-
gociaciones de paz "mientras ge oiga 
ol estrépito de la espada alemana so-
bre la mesa de los consejos." 
ESTADOS UNIDOS 
(Cabl.? de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
i a T f ü e r z a m i l i t a r a m e r i c a n a 
que i r a a s i b e r 1 a 
•Washington, Agosto 7. 
Los primeros detalles de la ayuda 
militar americana que se enviará a _ 
Siberia para la protección de la re-1 ; 
taguardla de las fuerza* checo-oslora- do ningún Jefe de toda la extensión, jo la dirección Japonesa, serán pro-1 les de Rusia contra el dominio bols-
cas en su moTíraiento hacia el oeste Advirtió que esto sólo podíc hacerse babiemente más numerosas. En verJheviki despierta vivo Interés entre iOs 
contra lt:s alemanes, austríacos y otros mcuiante acuerdo Internacional, tal dad, el Japón se estí, preparando pa. funcionarios de este, capiial, Auuyue 
grupos hostiles, se publicaron hoy como »l que se vló que er?. necesario ra enviar a Siberia cuaiqnier núméro no están necesariamente obligados por 
Junto con el anuncia del general Para concentrar el manco de todas ias de dei gobierno ¡ ai cerrar esta~¡d^n 0 , , ^ ™ 
March, Jefe de Estado Mayor, de que tropas de la Entente y americanas en lizar ei manifiesto propósito^de pres- americano, tal como fué expuesta en i pUtán(l08e ios dos último» 
el Mayor General WiUiam S. Graves. Jg^pr « manos del hoy Fcld Ma- tar una ajuda eficai a los choco-eslo- la declaración de: Secrctarm interino! eeJaíS o%ea o8 nlero 1" 
manoará las fuerzas americanas. Agre- ¡ nscal Foch. vacos. i Polk del sábado pasudo de abstenerse | candidatura ios caZT^^" 
ga el general March que J a fuerza ¡ ^ Las #uorzas Japonesas, en conjunJ El RÍpido desarrollo de la rebe-de toda ciase de intervención en los, Qnintan;1 E lio Ra 
fie S n s t r u c c e ó n S P ú 6 ¿ 
ton 
i Kenanza de Pinar del Rín t, 
- I raitldo al señor PresidentA 8i(3' 
expediente del aspirante \ 61 íí¿ 
ceñor José R Teixidor 
Por tanto, en. fecha prfixin,» 
los oorvesnondlentes ^ 
Forman el Tribunal los seaj"^ 
guicnteB: 
^Dr Plácido Blosca y viñola. 
ENCOMIENDA GRATA 
Lo es para el DIARIO DE LA MA 
RIÑA la que verbalmente hizo ayer 01 
j señor Domínguez Roldán a uno de 
j nuestros repórters, respecto a la pró-
xima campaña que, en bien de la Es-
cuela primaria, piensa realizar la Sn-
c.n'taría de Instruqjlón Pública y de-
' más autoridades escolares. 
—"Insistan ustedes, se lo ruego, en 
1 recabarme la cooperación que pronto 
| se necesitará para que la asistencia 
1 escolar no sea en las escuelas públi- Alamillas y Requejo y Franc-
cas lo deficiente y escasa que hoy." to y Granja. ÔBot 
Desea el señor Domínguez Roldán 
que, especialmente por los padres de 
familia, se preste a este problema 
fundaracntaJ la debida atención por 
cada un ciudadano. 
Y lo encarecemos así, por habitual 
devoción a ese alto cleber. 
VocaJes 
zares, Pedro 
Dres. FeliiM} Garnf 
^ Valdés Ragnés, 
que los jefes militares británicos y 
franceses de las fuerzas relativamen- _ 
te pequeñas que operan en esa seccWn1 DE LA MARINA en su edición ves 
I SO DEL ESCUDO NACIONAL 
La Secretaría de Estado ha comu-
nicado a la de Instrucción Pública 
que ha sido autorizada la Sociedad 
Odontológica Cubana para usar en 
sus documentos y emblemas el escu-
do nacional. 
El Departamento, a au vez tras-
lada dicha autorización al señor Rec-
tor de la Universidad Nacional. 
CONVOCATORIAS DE INGRESO EN 
LAS NORMALES 
Análogas en un todo a la convoca-
toria para exámenes de ingreso en la 
Escuela Normal para Maestros de Pi-
nar del Río, que publicó ya e? DIARIO 
de 1913 
que vive ta • . . -
¿coet qne ALIANZA FENJX le «mív^je respecto a io que a e/ynfeac&a se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o dnco boletines iguales a este). 
de Rusia han limitado sus actÍTÍdades 
a meros movimientos militares y na-
vales. 
Aunque el Departamento de Esta-
do no ha recibido ni publicado la pro-
testa combinada centra el gobierno 
bolshevlki expedida por los Kmbaja-
dores y Ministros extranjeros antes de 
su partida de Voiopda, créese qne la 
actitud asumida por los representan-1 za de profesor supernumerario de 
pertina del pasado martes, han sido 
publicadas también las convocatoriao 
de las dos Escuelas Normales de esta 
qapital. 
Con idéntico plazo para !a admisión 
de solicitudes. 
PROXIMAS OPOSICIONES 
Nombrado el Tribunal para la pla-
FINAL DE PLAZO 
Mañana termina el plazo nar, 
sentar solicitudes aspirando a i m 
za de Profesor de Trabajos ^ ^ 
de la Escuela Normal de MaS?^ 
Pinar del Río. êstro,̂  
Esta plaza es para la enseña 
varones. 
tes extranjeros en esa ocasión, annqne 
no intencionalmente, ha tendido a vi-
gorizar el espíritu de la rebelión con 
sus seguridades de apoyo moral por; 
parte de la Entente y de ios Estados! 
Unidos. 
El Embajador Francis ha estable-
cido temporalmente su cuartel general f 
I en uno de los barcos de guerra ame 
Ciencias del Instituto de Segunda En-
Disparo de a r m a k k ^ 
En una casa de la calle de La,-,, 
lia, y durante la hora de la coaida V 
Pérez Kodríguez, conocido por "]qÍ 
tafiés", natural de Espaila, de 27 aa0 
edad y vecino de Oficios 2», y a!'* 
Crespo Píñnr, de España, de 28 ai 
con domicilio en lan Ignacio 21, ̂ 1 
ron nnas palabras. Poco después, y\ 
sar Pérez por el domicilio de (w 
fué llamado por éste y nn̂ vamenteM 
vieron a pelear, dando por resultado«, 
el primero diera al segundo una buf» 
da y este hiciera a aquél un dlepaflj 
revólver, sin que le ocasionara dai» 
Intervino en la cuestión un vigila* 
que condujo a Crespo al centro de % 
corros del primer distrito, donde el 
tor Boada lo asistió de una contusj 
en la reglón occiplto-palpcbral irqni, 
da. 
Pérez y Crespo fueron presentados n 
te el Juez de Guardia y después de o 
instruidos de cargos, el segundo Ingnj 
en el vivac. 
E s í a K o s d e l u z , V a p o r y E ! 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
rlcanos surtos en Murmaii: pero has-i Carruajes de lujo. Magnífico servicio para 
ta aquí las fuerzas amencinas no 1 ^ 1 22 t i'í a inio K Ar\~ 
han hecho más oue ayudar a guardar bautizos. Luz, 55. leletonos A-l)3o, ayuuur a 
las proTÍsioncs militares eu psas in 
mediaciones, y clertamonte no han in-
tervenido cu la lucha que se ha estado 
desarrollando entre les elementô  an 
tisrermanos y los bolshevikis en esa 
región, como resultado de la expul-
sión de los bolshevikis. 
DEPORTES 
(Cabio de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
entierros, bodas 
A-4024 y A-4154. Lázan 
fe ütaeta. 
PLAYER SUSPENDIDO 
M'EVA YORK, Agosto 7. 
El manager Mathewson anunció esta 
noche que Labia suspendido indefinida-
mente a llul Case, capitán y primera ba-
se del Cinc! por la apatía con que ha 
estado Jugando recientemente. Chase hi-
zo otro tanto en 1913, cuando Jugaba 
con el New York Americano y por dicha 
causa el manager Frank Chance lo man-
dó al Chicago Americano 
A s a m b l e a M u n i c i p a l . . . 
(Viene dr 'a PfJ.lERA) 
amerienna no sera mny numerosa, 
Al expllcilr la designación del ge-
neral Graves para el mando de las 
fuerzas americanas, el general March 
se aprovechó de la ocasión para de-
clarar que según todas las noticias 
que él tenía aún no se había designa-
NUMERO 5 
R e c e t a D e U n D o c t o r 
P a r a E l P e l o C a n o s o 
Beorta qne un Doctor de Beputaoión en Nu«va York da para un Remedio Ca-sero con que T»ñlr las Canas. El doctor A. L>. Paulson, que practicó medicina en Nueva York por muchos años, dió esta receta para un remedio casero y simple para el pelo canoso; "El nue tiene el pelo gris, marchito ó -deslustrado y no se lo pone negro, cas-taño o claro al instante, es porque no quiere, siendo tan fácil de componerlo en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y conseguir una cpjlta de polvo Orlex. Cuesta muy po-co y no hay qne gastar mús nada. Se disuelve en agua y se pasa por el pelo con ayuda de un peine. Con la caja vie-nen las direcciones para mezclarlo y usarlo. "Se lo puede usar sin el menor rece-lo. Con cada caja viene un bono de oro por $100-00 garantizando que Orlex no contiene cosa de plata plomo, xlnc, azufre, mercurio, anilina, alqultrlln de hulla, ni cosa que de estos productos se derive. 
No os borroso, pegajoso ni srraslcnto pone el pelo suave como seda, cual si je (¡nitara veinte años de encima a la persona quo lo usa." 
ción con las chinas, que actu irán ba 
y 13 de la 
Carlos M. 
«I Villa del llón en las provincias soptentriona. asuntos políticos de itusia, parece ser Rey, Aivarez Coto y Víctor Santurio. 
A L P A R Q A T A S 
C O N R E B O R O C 
A G U A L Ó 
DK. F£í)£KiCG IC&RALBAS 
ESTOMAGO, ÍA'TLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Oaialtax: d* 4 & 6 p. m. en Cos-
cordia, numera 25. 
Domicilie; Línea, i 3, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consultas medicas. Lunes, 
Micrcolcs, Viernes, de 2 a « 
No hace visitas a domicilio 
*»- «I .f>i 
A G U A D E V I L A J U I G A 
• G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
La más rica en Litina, eficaz contra las dolencias 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S 
del 
H I G A D O 
Pídase en las Droguerías. Farmacias. Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, $. enC. 
ObrapiaSI. T.A.-2900. Habana. 
Pura los cargos de miembros de la 
Tunta de Educación fueron designados los 
siguientes señores: 
Propietario: Gonzalo Aróstegul. 
Suplente primero: Alfredo Pino. 
Suplente segundo: Juan Hcrn. 
Propietario: Guillermo Domínguez Rol-
dán. 
Suplente primero: Antonio Bérrlz. 
Suplente segundo: V. Pardo CastelKJ. 
Propietario: José F. Barrera Lasarte. 
Suplente primero: Pedro Quiñones. 
Suplente segundo | Milanés. 
Propietario: Ramiro Mañalich. 
Suplente primero: Antonio Regata. 
Suplente segundo: Rafael Fernández. 
S A T I S F E C H O 
Así vive quien fué reumático v -p so en tratamiento por el snHrpnnntT tico del doctor Sussell Hurst de fhÍ' (iclfia poniue este preparado, le ha he-cho eliminar el áiedo lírico que circula-1 i ha en su organismo v la prodiicía io<, dolores del reuma y ¿a visto eíl .ha curado su terrible do-
Oe M i p ! Simpatía 
E S C R I T O R I O 
N JOSE, 14. T e l . A - 3 1 t FUNERARIA 
E - . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E B I O C O L L Y D E L V I L L A R 
DE «LA LUCHA" Y «LA í 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hos a las cnatro y medía de la 
^rde, partiendo el cortejo de la cas¿ mortuoria, San José 4ó, 
'nriíanios a nuestros amÍRos para q» c nos acompañen en tan 
triste acto 
Habana, 8 de Arosto de 191S. 
AMONIO SAN MIGrEL; 
HERNAMíEZ GÍJZM 4 N : 
NIO IBAIZOZ; RAMON 






J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MlONOR LESIONADO 
El niño Manuel Wpcz Iglesias, de cin-
co afios de edad y vecino de San Ignucjo 
1-8, fué asisUdo por el doctor Boad- en 
el primer centro de socorros, de una con 
tusiOn y hematoma en el lado izquierdo 
la región occlpito frontal, otorragia 
I izquierda y fenómenos de conmoción ce-
rebral, lesiones graves que se produjo 
casualmente al apearse precipitadamen-
te do un carro de agencia que estaba 
estacionado frente a su domicilio 
Jupando 
IKACIURA 
con otro menor en la calle 
de Estrella entre las ae rau Nicohís y 
Bayo, recibió un empujón el menor José 
M. Lluria y Suárez. de 10 aüos de e-Jad 
y vecino de Campanario 190, v al (aer 
al suelo se produjo la fractura*del radio 
izquierdo. 
Fué asistido por el doctor Porteli en 
el segunudo centro de socorros 
LESIONADA GRAVE 
Al resbalar y caer en el comedor de 
cu domidlio, se produjo la flractura del 
brazo izquierdo, la seüora Tomasa 1 hie-
do y Bamírez, de 71 años de edad y ve-
cina accidental de Prado 119. 
Dicha señora fué asistida en su djmi-
(illo uor el doctor Morales. 
El DIARIO DE LA M A HI-
ÑA ea el periódico de nut* 
jror circuladóa de la ilepú* 
oí ir?1. - i 
L A S R A . D Ñ A -
E n r i q u e t a d e l C a s t i l l o y 
M o n z ó n d e A m e t e 
H a F a l l e c i d o 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA 
BENDICION APOSTOLICA. 
Dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de lior, Jueves, 
se ruega a sus amistades enccmíenden su alma a Î 08 ^ se 8̂ 
InTita a la condncclón del cadárer, desde la casa raorturia: calle 
2í), esquina G, (Casa del Director del Hospital Calixto (.'arci»,) 
al Cementerio de Colón. 
Habana, 8 de iíyosto de 1918. 
Dr. Aníbal Arriate y castañeda; Dr. Juan Ramón del 5 ^ 
to y Paros; Enrique Mahy y del Castillo; José Antonio Ma ? -
Domínguez; Robustlano Ruiz y Crespo; Fr. Ramón Bailarín C 
Dr. Ramón G. Echevarría. 
20585 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 
MAGNIFICO 8ERTICI0 PARA E NTIERBOS EN LA HABAJ ^ ^ 
Jtonla, 142. TeléíODQS A-8528, A-3625. A l m a c é n : A-4686, 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R A S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: COSCOSOIA, 39. 
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A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
gírretai con Ruedas de Zuncho Ancho o Estrecho 
Carro» d« Cuatro Rueda* para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s ! 
\ f inco mil obreros se encuentran sin 
trabajo. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 7. ' 
8e han cotizado las libras esterli-
nas a 18.08. 
Los francos a 66.60. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene d« la PEIMBRA) 
£> Gl'AD AL A J ABA 
S f n u f f l manifestación se dlri-
J a l"s mercados apedreándolos. 
L a policía disolTló la manifestación. 
R E F O E l L i S EN L A S MAOUINAS 
AGRICOLAS 
Huesca, 7. 
Los agricultores do esta proTincia 
acogieron con manifiesto entusiasmo 
las reformas introducidas en las má 
E l propietario de la joyería, un te-
niente de la guardia civil y dos sóida-
dos, resultaron gravemente heridos al 
rt ¡¡¡izar trabajos encaminados a la lo-
calización del fuego. | 
Después de grandes esfuerzos se lo-
gró dominar la situación y aminorar 
quinas agrícolas por el intreniero ar- lej siniestro. 
gentmo, don Joaquín Estean. i L a multitud se congregó en Jns uro-
L a reforma más importante consis. | ximidades del edificio. L a policía 
te en la substitución del carbón, para i Impidió a la gente acercarse hasta 
memos, vi>>* .los locomóviles tractores, por paja. «De el fuego estuvo completamente; eléctrico fué el origen del incendio. 
P S l autcrldades amonestaron a los ^ A S ^ Í ^ ^ J L ^ S S í H ^ ^ apa?ado-„.-T..^ Numeroso público se ha congrega-
Tnmbién apedrearon numerosos co 
übligáudolos ademas a 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
Matanzas, Agosto 7. 
E n el almacén de víveres de los se-
ñores Silveira, Linares y Compañía, 
se inició un principio Ge incendio al 
explotar una lata do gasolina. 
L a pronta Intervención de la de-1 
pendencia del establecimiento, evitó 
que el incendio tomara grandes pro- j 
porciones. 
Desde las diez de la noche están ' 
funcionando las bombas. 
E n dicho almacén hay una gran 
cantidad de gasolina; pero los bom-
beroa han logrado evitar la propaga-1 
ción del fuego. 
Se cree que un alambre del tendido ' 
" ' í S s e este conflicto a q 
MFDICO F A L L E C I D O 
Orense, 7. 
Ha fallecido el ex-alcalde y presti-
gieso médico del consulado argentino. 
T I l l lDA POR UN INCENDIO 
Sevilla, 7. 
S f ^ R M ^ ^ w n ^ p i ^ o d é í ^ i i Se ha declarado un violento lucen-
n a í r LnvProii el peso del mismo. i <Uo en la Audiencia. Las llamas prin- , 
y <usnunu-\;v Y v S T E L L O N tipiaron en la Sala de las togas y soi^ou Ildefonso Meruéldano. 
„ tom,r 7 ^ • prepagaron rápidamente a otras de-i D E PORTUGAL 
niíl manifestantes hicieron' l>endencias del edificio. 1 Madrid, 7. 
«i íiobernador de las conclu-1 Inmediatamente acudieron M lugar ¡ Vicen de Lisboa que la Cámara 
probadas por aquéllos, en l a s ^ e l fucg oíos bomberos y tres compa- *n5ucs* lu proposición 
uc «c P^o la baja del precio de las «ías do ingenieros mfllfarcs | señor Egas Moniz autorizando al 
Ssístencias. . 
los manifestantes dieron «ritos de 
•nrotesta contra los acaparadores, 
P KN CASTRO U R D I A L E S 
Santander, 7. 
EnC'astro Urdíales s© celeró una 
manifestación compuesta por los ve» 
clndarios do los pueblos inmediatos 
para protestar contra la carestía de 
Jos íUimentos. 
Algunos carros de pan, procedentes 
de Bilbao, fueron asaltados por los 
manifestantes. 
L a falta de presión de aeua ^mnidló ^ para " « " l ^ r te comiKílón de 
que el incendio fiieso i r í t ü 'mpi 0 diputados y senadores que han de in-
la rapi^lerneiesarir ICcalíZ!ldo con tervenir en la conferencia comercial 
do en el lugar donde radica el men 
clonado almacén de víveres, Río nú-
mero 5 esquina a Magdalena. 
E l Corresoonsal-
. E l aumento de sueldo de 
los empleados del Estado 
S i p i e n s a c o m p r a r a u t o m ó v i l , 
a n t e s d e h a c e r l o , v i s i t e l a e x -
p o s i c i ó n d e a u t o s S í u d e b a k e ' 
1 9 1 9 . 
D A M B O R E N E A Y C A . 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a 
necesaria. 
E l edificio quedó totalmente des-
tnudo, incluso los archivos, secreta-
de les aliados, que se organiza en 
Lisboa. 
En Castelovide celebraron una reu-
S J ^ W W » Y algunos cuadros deinión \os cosecheros 
M. Reímos y a la ferretería de Cra 
cJanf, causando grandes daños. 
Una porción de joyas, valuadas en 
millón y medio de pesetas, fueron sal-
vadas. 
E l vecindario, molestado, apedreó el 
Ayuntamiento. 
Las tropas disolvieron los grupos. 
Las fábricas de conservas están ce 
rr.vlas por fallta de exportación. 
> a n I g n a c i o 
Telégrafo: Ü N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCÍA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
"Habana;, agosto 7 de 1918. 
A LOS EMPLEADOS D E L ESTADO: 
Compañeros: 
Conocido el fundamento del veto del 
valor. " — " " ^ i i Z n ^ ^ h X ' ^ B l l ^ t 3 ^ i señor Pre3idente a la Ley de aumento 
E l fuego se propagó a la joyería «O ffi^ * P ^ C de sueldo a los empleados de corta 
1 retribución, se ha presentado a la Cá-
mara reconsiderando la ley, u*i nuevo : 
proyecto que suscriben siete señores1 
Representantes, entre ellos, en pri-l 
mcr ilugar, el señor Pablo G. Meno-| 
cal, hermano del Jefe del Estado. 
En el preámbulo del veto reconoce 
el primer magistrado de la nación la 
justicia de acudir en auxilio de los 
servidores del Estado en la Admi 
nistración pública, y no podía ser de 
otro modo después que .ol Podpr Judi-
cial, los Secretarios y Subsecretarios1 
y el Congreso, que tienen altas con-
signaciones, se han aumentado const» 
derablemente sus haberes y aún la 
policía nacional acaba de ser benefi-
ciada con un aumento de casi la mi-
tad del sueldo que disfrutaba, en 
igualdad do condiciones se hallan to-
dos Iba dependientes de la administra-
ción, por eso se impone la necesiad 
de que se trate a todos por Igual den-
tro de una equidad razonable como lo 
quiere el General Menocal 
Las causas que tienen un fondo no-
ble y verédico no pueden menos que 
salir adelante y el aumento d'.' sueldo 
es una necesidad de la familia cuba-
na que será debidamente atendida por 
({. Gobierno, que no puede tener in-
terés en atender a los empleados al-
tos, poderosos, y desamparar a los 
pobres que padecen por escasez de 
recursos en los días que corren. 
Por la Comisión: 
(f.) Pedro I . Pérez, Presidente.— 
(f.) Francisco Sánchez, Secretario." 
Ayer tarde verificóse la conduc • 
ción de su cedáver al cementerio de 
Colón, constituyendo tal acto sentí • 
da manifestación de duelo. Desean 
se een paz la buena y virtuosa Ma-
ría Luisa, María de los Angeles 1 
Antonia y demás familiares, nuestro 
pésame por tan dolorosa pérdida. 
AeLilAR 116 
C a p i t a l P a g a d o : . 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 




J O S E P. DIAZ 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planiol. Josó Gómez Mena, Francisco Nonell, Agustin Gutiérrez, 
Indaleclb Pertierra, José Antonio Rodríguez, Juan Aifredo Beale. Marfliel Üerandi. Francisco Fernán-
dez Valdés, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrelt, José M? Vina, Manuel Rodríguez López. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
E L A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
N E C R O L O G I A 
A causa de rápida y penosa enfer-
medad que no pudieron vencer los 
auxilios de la cienehi, ni los solíc--
tos cuidados de sus familiares, el 
martes dejó de existir en esta cap'.-
tal, después de recibir los santos sa-
cramentos, «a señorita María Juli". 
Suárez y García. 
Joven y bella y de afable y bon-
dadoso carácter, era muy apreciada 
ce cuantos tuvimos oportunidad de 
tratarla. 
Con la ropa interior mares?) " R e i s " se siente uno muy c ó m o d o . No se cn-
. cójc, ni se estira. 
L a vendemos, en forma de 
camisas, con mangas largas, 
cortas o sin ninguna y los cal-
zoncillos, J a r d o s d. media, 
pierna. ' 
«OBERT REIS & CO., BroadwayrNew York 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
E n "La Moderna Poesía'•, Obispj 
'33 al 135 se han recibido las últ'-
iras revistas ilustradas que se edi-
tan en España. Vienen rebosantes de 
información de actualidad sobresa-
liendo por los excelentes grabado-
y exquisito material literario. Son 
las revistas Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, Hojas Sele ;• 
vas y La Esfera. 
También ce han recibido las colec-
ciones de E l Iinparcial, E l Liberal y 
E l Heraldo de Madrid, las que pue-
den adquirirse en casa del popular 
' Pote". 
Obispo 133 al 135. 
L a B i b l i o t e c a . ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
propuesta del Rector de la Universi-
dad, y disfrutará de una asignación 
anual de dos mil cuatrocientos pe-
sos. 
Artículo I I I — E l Bibliotecario es-
tará obligado a permanecer en la 
Biblioteca los días que según el ar- | 
tículo I, deba estar abierta, de ocho I 
a once a. m. y de de doce a cinco 
p. m., y durante su ausencia será 
representado por uno de los Estacio-
narios que actualmente prestan sus 
servicios en la Biblioteca. 
Artículo iV^^Será obligación del 
Bibliotecario /atender preferentemen-
te al fomento^ de la Biblioteca, adqui-; 
riendo los libros mes importantes 
que se-editen en Cuba v en el extran-
jero, procurando obtener ê i beneficio 
del Estado todas las rebajas y des-
cuentos que es costumbre hacer a los I 
Iarticulares y libreros. 
Artículo V.—Será también obliga-
ción del Bibliotecario aconsejar a los 
alumnos y particulares que concu-
rran al Salón de lectura, acerca de 
las obras de texto o de consulta que 
traten de la materia que quieran 
aprender. 
Artículo VI.—Se crea la plaza da 
Vigilante del Salón de Lectura, quien 
tendrá a su cargo cuidar de los l i -
bros que so faciliten para consulta V 
de que el orden y el silencio no sean 
interrumpidos durante las horas en 
que la Biblioteca esté abierta al pú-
blico. 
Artículo V I I . — Quedan subsisten-
tes las dos plazas de Estacionarios 
que existen en la actualidad v uno de 
ellos será Mecanógrafo y escribirá 
la correspondencia del Jefe y el Ca-
tálogo, el cual deberá comenzar a 
formarse inmediatamente después de 
sancionada esta Ley. 
Artículo VII I .—Se conefide un cré-
dito de, die ,̂ mil pesos, por una soda 
vez, para la adquisición de libros con 
destino a. la Biblioteca de la Univer-
sidad . Dicha suma se pondrá a la 
disposición del señor Rector de dicho 
establecimiento docente, para que ad-
quiera los libros más convenientes 
previo informe de los Decanos de las 
distintas Facultades. 
Artículo I X . — L a s cantidades para 
el cumplimiento de esta Ley se to-
marán de cualesauiera fondos, no 
alectos a otras atenciones, hasta que 
se incluyan en los Presupuestos ge-
nerales del Estado. 
Artículo X . — E s t a Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a tres de agosto de mil nove-
cientos diez y ocho. 
M. G. MENOCAL.—Doctor Fran-
cisco Domínguez, Secretario de Ins-
trucción Pública v Bellas Artes." 
DIARIO 
Ferttdi 
C . L . C o n s t a n ! 
i n g e n i e r o s R e p o r t e s , A d m i n i s t r a c i ó n de M i n a s 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . M e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a . 
C í l E ^ a D E N T S P R I C a 
C O L 3 0 T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
A n u n c i o 
OA/H LAZARO 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : « E l C r i s o r , N e p t u n o 9 1 . 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(¡NFORWÁCION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Hal l C h a s e , c a p i t á n y p r i m e r a base del Cinc í , ha 
sido suspendido por j u g a r con indi ferenc ia . 
Cueto j u g ó con gran é x i t o la segunda base. Bateó tres hite de los cuales una 
fué doble. E l criollo es, a l decir de la prensa de Cincianati , el mejor 
sustituto que j a m á s h a tenido ei c lub. Cueto juega cualquier p o s i c i ó n y 
todas con gran m a e s t r í a . T y Cobb f u é factor importante en la victoria 
de su team. 
mmiiiiiiiiiiHnni 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York 3; Clncinnatl 8. 
New Tork Zj Clnclnnati 4. 
Brooklyn 3; Chicafro 2 
FUadelfia 2; PltWburf 4. 
Boston 4; San Lui s 3. 
L I G A AMERICANA 
Clerelancl 2; Washington 6. 
Detroit 11; Boston 8. 
Chicago 8; New York 4 
Chicago 4; New York 0. 
San Luis 3; Filadeifia 1. 
San Luis 4; Fi ladel í la 0. 
L I G A N A C I O N A L 
E L B R O O K L Y N GANO 
BROOKLY.N. 7 
Mack Wheat, en el cuarto inning con 
dos hombres en bases bateó un tremendo 




V. C. C. O. A . E . 
i Bteó por Perrlt en el 7o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Clncinnatl. . , . . . . 050 000 003—8 
New l'ork 002 100 000—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Young. 
Three base hits: S. Magee. 
Home run: Schneider. Neale. 
Bases robadas: Fleteher. Compton. 
Sacrlflce hits: Neale, Groh. 
Quedados en bases: New York 14; Cln-
cinnatl tí. 
Ha^es por bolas: Perritt 2; Scbupp 1; 
Schneider 4; Eller 1. 
Hits a los pitchers: Schneider ñ en 3; 
Eller 0 en 6; Perritt 0 en 1; Schupp 4 
en 2. 
Hit pitcher: Eller 1 
Struckout: Eller 1. 
Passed ball: Wlngo. 
Pitcher ganador: Schneider. 
Pitcher derrotado: Perritt. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A E . 
Flaek. rf 4 0 1 4 0 0 
Holiocher, ss 4 0 1 1 3 0 
Mann. If 4 1 1 2 0 0 
Paskert, cf 4 0 1 1 0 0 
Merkle. Ib 4 0 2 8 1 0 
Picv. 3b 2 0 0 0 3 0 
Zejder, 2b :{ o o 2 1 1 
O'Farrell,, c 3 1 1 4 0 1 
Douglas. p 1 0 0 0 1 0 
Cárter, p 0 0 0 1 2 0 
Hendrix. p 0 0 0 1 1 0 
Barber. i 1 0 0 0 0 0 
Deal. xx 1 0 0 0 0 0 
Me Cabe, xxx 1 0 0 0 0 0 
Sí 2 7 24 12 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. K. 
Johston. rf. . 
Olson, ss. . . 
Daubert, I b . ' . 
Z . 'VVheat, If. 
Myers, cf. 
O'Mara, :!b. . 
Doolan, 2b. . 






























Groh, 3b 4 
Neale, If 4 
Roush, cf. . . . . . . 4 
S. Magee, Ib 4 
Grlffith, rf 4 
Cueto, 2b 4 
Blackburne, ss. . . . 4 
Wlngo, c 3 
Bresler, p. . . . . . . 4 
1 1 0 3 0 
0 0 2 0 0 
1 1 3 1 0 
0 1 12 















85 4 » 27 12 0 
NBW Y O R K 
V. C. 11. O. A. E . 
i 
® 
J A I - A L A I 
52a. F U f f C l O H D E ABONO J U E V E S O C H O D E AGOSTO 
Primer partido a 25 tantos 
H I t x i M O T A R A N D O , B L A N C O S , 
C O N T R A G A R A T E Y G O E N A G A , 
A Z U L E S 
A sacar los orimeros del cuadra 8% 
y los segundos del 8 con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
H I G I N I O , A N G E L , L A R R I N A G A , 
P E 0 U E 5 0 D E A R A N D O , G O E N A G A 
Y O R T I Z 
Segundo partido a 30 ^ 
B O F I L U Z Y A L T A M I R A ^ 
C O T R A C Á Z Á L I Z M A Y O R vH*Pl 
V K R R I A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cu™ 
y los segundos del 9 con n ? 
oelotas finas ^ 
Segunda quinie la a 6 
E 6 U I L U Z , C A Z A L I Z MAYob 
TAMIRA, E C H E V E R R I A . AÍftiJ 
Y A R N E D 1 L L 0 K0 
Faker, 3b. . . 
Prntt, 2b 
Fournler, I b . . . 
Hummel, l í . . • 
Pecklnpangh, ss. 
lianiinh, c. . . . 
Hiinnnh, c. . . 
Snnders, p. . . . 
Kcatlng. p. . . 
Caldwcll, x. . . 
Hyatt, x i . . . 
0 O 0 2 Q 1 
O 1 2 4 o 
0 3 14 0 Ol 
0 0 2 0 01 
0 1 0 7 0 
o U w V o 
o 1 2 1 01 
0 0 0 0 0 1 
0 2 0 1 0 -
o o o c o | 
0 0 0 0 0 
SAN L U I S 
1 0 0 







3 0 0 
3 4 1 
1 4 0 
5 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
1 1 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
B 27! 23 3 1 
x Bateó por Douglnss en el 5o. I 
xx Usted por Cárter en el 7a 
xxx Bateó por Zeider en el1 noveno. I 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 000 110 000—2 
Brooklyn 000 300 OOx—3 
SU>L\RIO: 
Two base hit: Holiocher. 
Home run: M. Wheat. 
Rases robarlas: .Tohiiston, Olson. 
Double piays: Cárter y Merkle; Olson 
y Diiuberl. 
Quedados en bases: Chicago C; Broo-
klyn 3. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Brooklyn 1 
Bases por bolas: Douglas 1; Grimes 2. 
Hits a los pitchers: a Douglass 4 en 
4; a Cárter 1 en 2; a Hendrix 0 en 2. 
Hit pitcher: Grimes: (O'Farrel.) 
Struckout: Douglas 3; Grimes 2. 
Wüd pltches: Douglnss. 
Pitcher ganador: Grimes. 
PitobCF derrotado: Douglas 
Young. rf 1 
Compton rf 3 
Wllhoit, If 3 
Fleteher. ss 5 
Doyle, 2b 5 
Thorpe, cf S 
Kirke, Ib 2 
Zimjnerman, x 1 
Rodríguez, Ib 0 0 0 
Sicking, 3b. 4 0 1 
Rariden, c 4 0 1 
Demaree, p 1 1 1 
Me Cartey. xx 1 0 1 
0 ! Toney, p , . 2 0 0 
0 
37 2 12 27 9 2 
x Bateó por Kirke en el 7o 
xx Bateó por Demaree en el cuarto 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cinclnnati 2CO 200 000—.4 
New York 110 000 000—2 
SUMARIO 
Two base hits: Cueto, Bressler, Rari-
den, Fleteher 
Bases robadas: Ghor, Roush. Grlffith. 
Sacrifice hit: Kirke. 
Sacrifice fly: Wingo 
Double play: Rodríguez, sin nsistenfia. 
Primera base por errores: Clncinnatl 1. 
Bases por bolas: Demaree 1; Bressler 
tres. 
Hits a los pitchers: Demaree 6 en 4; 
Toney 3 en 5. 
Struckout: Toney 3: Bressler 2. 
Pitcher derrotado: Demare.e 
E L \ . VítKK IJERKOTADO DOS V E C E S 
NEW Y'ORK, 7. 
E l Clncinnatl detrrotó dos veces hoy al 
New York jranntiole un doble header." Ha 
sido la primera ver. en lo que va de 
temporada nue el Cinct gana un Juego 
en New York, es decir en los terrenos 
de Polo Grounds. E l Cinci jranó el pri-
mer juego por haber bateado seis hits 
en el segundo hits. Sobre esos hits el 
Cinci anotó cinco carreras. Schneider y 
Neale batearon de borne run en esos m o -
mentos oportunisimos. 
Brcffsler í-on permiso del campamento 
militar de Merritt pltclieó por los rojos 
el segundo juego, jran.indo'o E n amgos 
juepos el New York dejó 2rt hombres en 
bases. Cueto, el cubano, desempeñó la 
segunda base en ambos juegos, bateando 
tres hits de los cuales uno fuC- doble. E l 
criollo estuvo bien en la defensa de su 
posición 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e ] n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
IJiliiiiiihiiiiiiiiiiiiiiilllll'llllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii^ 
*''"*w*''''*'M~",'"'''*"'*''''*'"r'''''**''~***jrjrM**.r1,jrM**jr*r*** ************* 
BOSTON i juegos efectuados. Hov le venció dos 
V. C. H. O. A. B. I vet es. E l primero fué una batalla de ba-
I teadores abundando los batazos de codas 
trabajó su primer juego con los bravos. 
Score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A E . 
l.OS PIRATAS VENCIERON 
F I L A D E L F I A . 7. 
Mayor el pitcher, fué duefio en todos 
los momenttos del juego de sus anti-
guos compañeros de Filadeifia y el Plts-
burgh derrotó a este club 4 por 2. Mayor 
mató un batt'ng railly en el noveno al 
sorprender a Pearce durmiendo en la 
primera base. 
Score: 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
Ellam. ss. 
Bigbee, If. 
CareT* cf. 3 
Southworth. rf 5 
Cntstasw, 2b 3 
Mollwitz. Ib 4 
Me Kechnie, 3b. . . . 4 
Schmidt. 
C 2 1 
4 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
3 5 0 
0 0 1 
0 0 1 
3 3 0 
Mayer, p 1 0 0 0 4 0 
S 4 7 27 13 3 
F I L A D E L F I A 
V. C. C. O. A . E . 
Scores: 
P R I M E I I .H'EGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A 
Oroh. .".h 3 
Neale. If 4 
Roush, cf 4 
S. Macee, Ib 5 
Griffith. rf S 
Cueto, 2b 4 
Blackburne, ss. . . . 4 
"^Vingo, c. 4 
Schneider, p 2 
Eller. p 1 
1 2 
« 1 0 









r>:mcrotf. f.s. . 
VCilMams, cf . •. 
Stock. 3b. . . 
Luderus. Ib . . 
Hem'ng'.ray, x. 




3 2 0 5 2 
3 0 1 1 
3 0 1 0 
4 0 1 11 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 
4 0 0 
Anderson, rf, . . 
Bcn.el, cf. . . . 
Grimm. Ib. . . . 
Paulette, Ib y íf. 
Hernsby. ss. j . . 
FiH-.er. If. . . . 
Mchenry, If. 
B^nklp, 3b. . . 








7 0 0 
2 0 0 
n 0 1 
8 0 0 
0 1 0 
3 2 o 
4 1 0 
0 4 0 
2 2 0 
0 2 0 
37 3 9 21 V* 1 
BOSTON 
Herzog. 2h. . . 
Taggert, If. . . 
Chadbourne, cf. 
Terry, ss. . . . 
J . ('. Smlth, 3b. 
Konetchy, Ib. 
\VllKon. c. . . . 
J , L . Smlth, rf. 




KtitU, If. . 
M^-Iunis, Ib. 
Scott, ss. . 
Ccbhntn, ob. 
Miiycr, c. . 
Schang, c. . 
Mayer, c. . 
Schang. c. . 








1 1 0 0, dimensiones. E l segundo tuvo como nota 
1 1 . 1 0 criginal que el Chicago anotara todas 
1 2 0 0 1 sus carreras sobre batazos dobles, los 
^ 3 2 0 cuales iHicron amontonados en el cuarto 
1 or Leibold Collins. Gandill v Collins 
NEW Y O R K " 







2 2 o 
0 0 0 
1 0 0 2 0 
0 0 0 4 ] 
1 0 0 
1 0 0 0 0 0 








Kinney, p 1 0 0 1 1 
Dubuc, 
Miller, x.v, 
V. C. H. O. A. E . 
r» 0 2 2 4 2 
ó 0 1 3 1 0 
5 2 2 4 0 0 
4 1 1 2 5 0 O. Bush, 
3 1 2 1 2 0 R- .Iones, 
4 0 1 13 2 0 Cobb, cf. 
4 0 1 5 3 0 Veach. If. 
4 0 0 2 0 0. Griggs, Ib . 
4 0 1 1 3 0, Harpcr, rf. 
. . ¡ Y'oung. 2b. 
40 4 11 33 20 2 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
D E T R O I T 
3b. 
ANOTA* ÍON 
San Luis . . . . 
I'OT! ENTRADAS 
020 010 oo;> 00—3 
Boston 000 300 000 01—4 
Pearce, 2b 4 0 2 3 5 
Adams, c 3 0 1 4 2 
Fitecrerald. xx 0 0 0 0 0 








30 8 13 27 10 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Compton. cf. 
Young, rf. . 
Fleteher. sb. 
Dovle, 2b. , 
Kirke. Ib. . . 
"VVilholt. If. 
. . . 4 2 0 1 
. . . 4 1 4 0 
. . . 5 0 1 1 
. . . 4 0 0 3 
. . . 5 0 1 12 
• . . 4 0 1 7 
Sicking, 3b 3 0 2 2 
Me Carty, c 5 0 2 1 
Perritt, p 2 0 0 0 2 0 
Thorpe, x. . . . . . 0 (1 0 0 0 O 
Schupp. p 0 0 0 0 2 0 
31 2 7 7̂ 13 1 
x Corrió por Luderus en el noveno 
xx Hateó ñor Adams en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburc 300 000 001—4 
Filadeifia 100 000 00O—2 
SCMARIO: 
Two base hits; Southworth. Bigbee. 
Bases robadas: Schmdt, Carey. 
Sacrifice hit: Mayor. 
Double play: Mayor, Cutsahw y Moll-
•witz. 
Quedados en bases: Pittsburg 9: Fila-
deifia 3 
Primera, base por errores: Pittsbursr 1: 
Filadeifia 2. 
Bases por bolas: Mavor 3: Watson 7. 
Dlt pitcher: Waíson ÍSchmldt ) 
Struckout: Mayor 1; Watson 2* 






0 O LOS CABDKNALEJ3 DERROTADOS 
1 O | BOSTON, 7. 
0 0 Chadbourne empujó un hit en el un-
décimo, le siguió Terry con un sacrifi-
ce y a éste Red Smith con un doble, 
todo lo cual originó la victoria del Bos-
ton sobre el San Luis hoy 4 por 3 Otls 
CrandaR antiguo pitcher de los Gigantes 
DOS L I B R O S que D E B E CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Coa este titulo acaba de ponerse 
Historia de Cuba desde su conqn'fit:i 
niendo el Historial de las Provincia 
la historia de cada uno de hus pu -̂b 
tintos cambios que han tenido en su 
montafias, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando llstrado con I 
sitoación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevanoo tam 
Ia« principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Ricar 
ría de Gobernación, con un pn'log 
tico de la Universidad de la Hsba 
Toda la obra constará de tivs to 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
L a misma obra lujosamente eocna 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be admiten soscrlpclones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1612 hasta la época actual, conts-
» de Pinar del KIo y Habana, con 
los desde su fundación, con loa dls-
etap» Colonial y Republicana, nos, 
distancias, Juagados, ferrocarriles, 
o* planos de ambas Provincias, con la 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bién grabados io« distintos escudos de 
do Rousset, Pericial de la Secrefci-
o del señor Carrera Jústiz, Cstedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecej-ln en 
puesto a la venta el Tomo I 
n la Habana: $3-50. 
dernada en medio chagrín; S4-50 
sla. franco de portes y certificado, 35 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mo-
ttra de la Guerra Europea, contiene la Historia completa de lo que ha su-
cedido en Alemínia , en lo» cuatro a Oos antes de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James W . Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a su cartlcter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter interno q)ue son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
E l contenido de este libro ha causado nna •ensadon como ninguna 
•Cra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado.^rn la Habana; $3-25 
Bn laa demás poblaciones l e la I s la fraac© de portes y certificada; IS-50. 
L i b r e r í a ^ C e r v a n t e s ^ d e R i c a r d o V e l o s o 
A y e n l í l i ^ 52, a m e s Gal iano. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
L I G A A M E R I C A N A 
DOS T K . K K S VENCIBKON 
Detroit. 7. 
Los tigres ventieron hoy al Koston U 
por 8 expulsando, a "I'epe Hala" del 
box en el primer inning. Nueve bases 
por bolas < ontrilmycron a la derrota del 
stanagé 
Yelle. c l 




31 8 7 24 10 1 
V. C. H. O. A. E 
2 3 2 S 1 
1 1 2 1 0 
4 3 1 O 0 
1 3 4 0 0 
1 2 lo <> 
1 1 4 0 0 
l (» i» ;; o 
0 CJ 1 0 1 
0 0 3 0 0 
.  0 1 0 2 0 
.•; 0 1 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
Gilhoolcy, rf. . . . . 5 0 
Lámar, cf 5 1. 
Baker, 3b 4 0 
Pralt, 2b 5 1 
Fournier, Ib 5 1 
Caldwell, if 4 1 . 
Hummel, If 1 0 0 
Peckinpnugh, ss. . . . 3 0 2 
WaKcrs, c 4 0 2 
Love. p 2 0 1 
Hyatt, x 1 0 0 



















35 0 10 24 15 0 
xRateó por Hannah en el noveno. 
x iUateú vor Keatlug en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. U. O. A. B. 
Gocd, cf ^ ^ 7 ^ ? n 
Leibold, If 4 1 1 "i , « 
K Collina, 2b 4 1 2 1 4 0 
Gandil, Ib \ \ \ V Í \ o 
J CollinK, rf 3 1. 1 2 0 0 
Klsberg. sb 1 0 0 0 4 0 
Weaver ss ? 0 f Ü n 
Mo Mullln. 3b 1 ? " » r, V 
l'anllll, 2b 1 0 0 ? „ A 
Hchalk. c » 2 2 £ i1 i 
bbellenback, p 3 0 0 0 1 ^1 
27 U 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 000 0 
(jhliago 0000 400 OO.v 4 
B L SAN L U I S GANO DOS V E C E S 
Kan Luis , 7. 
Los muchachos de esta ciudad vencie-
ron dos veces hoy a los elefante» blan-
cos oe Connlc Mak. Los scores fueron 
de tres por una y cuatro por nada res-
I ectiramente. E l negundo juego fué Ju-
gado en el brevísimo lapso de unan hora 
y sela minutos. Ucho bases por bolas <lc 
johnSon en el primer juego contribuye-
ron a la victoria del team local. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Kopp. If. . . 
Acosta, rf. . 
Walker, cf. . 
Burns, Ib . . 
Gardner, ."b. 
Perkins, c. 
Dykes. 2b. . 
Uugan, ss. 
Johnson, p. 
0 2 2 0 1 
0 0 2 0 0 
0 0 3 0 0 
1 2 8 0 0 
o -j o 
0 0 4 
0 0 3 
0 •_' •_• 
0 0 0 
32 1 8 24 8 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A, E . 
Tobiu, If. . 
Maisel, 3b. , 
Slsler. I b . . 
Demmitt, rf. 
Smlth, cf. , 
Gt dcon, 2b. < 




Philadelphin . . . 
St. Louis 
V. C. II o 
••> i i l 
- 0 o í 4. 1 ? | 
.7 0 1 0 
3 0 0 
3 2 1 
1 o o í 
3 0 15 
2 0 0.0 
f n t r a d V 
• i«o 011 lo, 
LOS BENADORK8 VKNClKRtti 
Cleveland, 7. 
E l battlng tte Judge fué factor bu 
tantlHlnin en el segundo Juego de ij, 
rio ("levelnnd Washington, (|ue panó * 
ú'tiino team G por 4. Jugde ifüe h, 
ciiatrci hits en cinco excursiones en. 
Jf. tres carreras y anotrt una pergni 
mente. Dos de suh batazos fueuron iLi 
y tres bases respectivamente 
WASHilNGTON 
V. C. H. 0. i 
Shotton, If. 
Losfer, 3b. 
Judge, I b . 
MiiaPi cf. . 
Schulte, rf. 
Shanks, 2b. 
Lavan, ss. . 
AlRnmitli, c. 
Shaw, p. . 
Jobusou, p. 
2 l • 
2 ^ | 
4 S i 
1 8 1 
2 3 ,) 
2 i : o 
1 6 í 4 
4 o o o e 
o o o u 
39 0 li'27 "j 
C L E V E L A N D 
Graney. If. . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. . 
Lóth, rf. . . 
Wood, 2b. . 
.Tohnfiton, Ib . 
Turncr, 3b. . 
O'Neill, c. . 
Morton, p. . 
Enzmann, p. 
l íescher, x. . 
V. C. H. 0. i 
0 1 2 » 
0 1 2 ' 
1 1 5 C 
0 0 0(1 
0 1 2 4 
4 0 1 8 1 
0 1 
1 1 «: 
0 0 0 1 
o o o 1  
o o o í 
Maisel, 3b. 
Slsler, I b . . 
Demmitt, rfl. 





3 0 0 1 
4 1 1 » 
3 1 1 3 
3 0 1 4 
2 0 0 0 
4 0 0 2 
. 1 1 0 









0 0 0 
40 4 14 24 11 0 
xBateó por Love en el quinto inning 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
23 3 4 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadelphla 000 100 000 1 
S t Loáis OOO 200 lOx 3 
Segunndo Juexo 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O A. E . 
Kopp, If. . 
Acosta, rf. . 
Walker, cf. 
Bnrns, Ib . 
Gardner, ¡ib. 
Mcavoy, 2b. 
A Dykes, bb 
Dugan, ss. . 
Adams, p. 
Watson. p. 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
0 1 11 t 
0 1 0 0 
0 0 5 4 
0 0 0 2 
8 o 1 
3 0 0 




Good, cf 5 1 
Leibold. If 4 0 
i E . Collins, 2b 3 2 
1 Weaver, b̂ 1 0 
l Gandil, Ib . 5 2 
J . Collins, rf 5 
Uisberir. ks 3 
Me Mullln, 3b 4 
OS 11 15 27 0 2 
xBnteñ por Pfertiea en el sexto inning. 
xxüateó por Coehran en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
P.oston 100 Ofli 002 8 
Detroit CIO ICO 03x 11 
I os BBNADORKS VENCIKKO.V 
Chicago, 7. 
E l Chicago, champion de la Liga Ame-
team de las inedias rojas. E l battlng de ricana y tambión del mundo, hizo cosa 
Ty Cobb fué factor en la victoria de su | fácil la serle que acaba de terminar ron 









3 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
0 2 0 
(5 0 0 
1 0 0 
.i 1 o 
28 0 4 24 20 
33 2 7 27» 
xBateó por Morton en el octavo lu!; 
ANOTACION P O R ENTRADAS Washington 
Cleveland . 
100 001.« 
000 (x*; Mi 
















U n a C u r a S e g u r a e n Cinco Dlu f 
Para gonorrea, blenorragia, dolenciascauat 
y descargas contranaturales, o irriMa 
de membranas mucosas. Seguro, d̂ p»! 
confianza. No contiene íngrcdicntemd 
sos ni ofensivos. Se garantiza que noca 
estrechez en los canales. Destruye losgóJ 
nes de enfermedad. S e vende ent« 
laa d r o g u e r í a s principales . Usado $,\ 
las instrucciones cura 
E N C I N C O DIA 
38 8 17 27 8 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 020 010 010 4 
Chicago 204 100 lOx 8 
Sesrundo luego 
NBW Y O R K 
V. C. H . O. A. B 
Gilhoolcy. rf. . . . . . 5 




S A I N T J O H N H C O L L E G B 
B r o o k l y n X k w Y o r k 
C O L E G I O - U N I V E R S I D A D F U N D A D O E N 1865 
0 S675 
Á. C . V I L L A K R E A L 
' B e l a s c o a í n 18 .—Telé fono A-4138 
Bnrós de Cortina . . . $100 y $110 
Bufetes para máqnrna . . • • -$60 
Bnfetos planos . . . . • • $60 
Si l las giratorias . . • • $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan nuiobles finos. 
4d-6 
C 5138 alt 15d-21 m-tt 
L a t i f o i d e a e s u n a e n f e r m e d a d g r a v e , d e l a c u a l e x i s t e n 
n u m e r o s o s c a s o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . E v í t e l a i n y e c -
t á n d o s e l a 
yuciM ÍTI-TÍFICI DE ms \mmm\ im 
P a r a e n t e r i t i s , d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , i n a p e t e n c i a , b a -
r r o s , e s p i n i l l a s , e t c . 
BACILOS BULGAROS DE 
L A B O R A T O R I O S R E C I O , R e i n a , 9 8 . T e l é f o n o A - 2 8 5 9 . H a b a n a 
C u r s o s d e p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a p a r a ¿ o d a s l a s c a r / e r a ^ 
C u r s e s d e C o m e r c i o e n g e n e r a l . T a q u i g r a f í a . E s t e n o g r a f i ó . 
E t Saint John's College de Brooklyn, N . Y . posee dos edificios raagni-
neos de granito de cinco pisos cada uno. Colegio de p r e p a r a c i ó n cientifica 
y cursos comerdales y Academia-Kindergarten. E n el primero cursan sus 
estudios sobre 700 alumnos americanos y en la segunda reciben instrucción 
primaria sobre 1.200 n iños de corta edad. 
E l Saint John's Collage es el colegio mas apropiado para educar y 
preparar para cualquier carrera a n i ñ o s cubanos, no solo por el plan de 
enseñanza que se si^ue; la disciplina que se observa y e l orden completo 
cjue reina en todo, sino, porque al frente del Departamento Hispano-Ainei-' 
icano, se enepentra desde hace muchos a ñ o s , un Cubano que sabe dirigir a 
los n iños por la senda del bien, encsusarlo en sus estudios y cuidar de ellos 
con rerdadero interés para que aprovechen su tiempo y d é n c ima a sus 
estudios. 
E l Saiat John's C d l e g e es una Ins t i tuc ión Docente con prerrogativas 
de Universidad debidamente autorizada por e l Gobjerno. 
Para referencia en la Hobana, los siguientes s e ñ o r e s que han educado 
o tducan &ns hijo» en tste Colegio; José H e r n á n d e z Guzman, Administrador 
de !a L u c h a ; Fernando Aenlle, Jefe de T e l é g r a f o s ; Antonio Gutierre 
L c c « » * 6 H , Juan Gómez, Mercaderes 17; Manuel Romero Manrique 30 
bajos, Juan López Ybafiez, Lagunas 33. 
P I D A N S E P R O S P E C T O » "Y D R M A S I X F O R M A . C I O N B S A 
M R . D . S A N D R I N O 
« A 1 N T J O H N » S C O L L E Q B • B R O O K L Y N . N. * 
C 6574 
E L P R O X I M O O I A 10 
Q ^ V A A L A I M P R E N T A 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A M B I O Q U E 
D E S E E 
C U S A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
^ o u o c x v i D I A R I O D E L A M A R I N A A g M t o 8 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E . 
C A M I O N E S 
DENBY 






" 0 i i H 
O u.O 
E l camión Donby puedo trabajar con un motor más peque. 
ñ() j ocoTromtia así el combustible, porqoo la« pérdidas de fuer-
ja mecAu*»1 con nuestros eje» de transmisión Interna son mu-
cho menores que con cualquiera otru forma do transmisión. 
l a único eueryfa que le interesa a usted os la que se trans-
nuío ofoctiTamento a las ruedas; j el Denby transmite sn mayor 
enenría a las menores yeloicMadcs, cu ando la carga os pesada o el 
camino es accldontado. 
Esta es solo una de las numerosas rentajas del camión su-
perior Denby. 
DENBY MOTOR TRIICH COMPÁNY, D E T R O I T , L ü . JL 
C a b l e : " D E M T R U X " . 
C l a v e s : W e s t e r n U n i o n . A , B . C . 5 a E d i t i o n . 
A g e n t e : E . W . M I L E S . H A B A N A - C U B A . 
- 2 l , 
r - 3 t 
1 4 » ! 
<> 1 3 i 
1 2 3 
o 2 i : 4 0 2; 
O 1 6 ( 
O 0 0 0 
0 0 1» 
L A P R E N S A 
(Viene de la CUATRO) 
para vivir en el extranjero ílefinitiva-ínente Nada de eso es cierto. NI el 
Vroe de Arroyo Blanco rende bus pro-
rtiedudes, ni puede abandonar a esta 
tierra en la ine tiene tan hondos afectos 
v tantos amigos romo liberales, que es 
Jo mismo que decir, la inmensa mayoría 
íe los cubanos. . , . , 
Ha ocurrido simplemente, que algu-
jins personas han hecho al ilustre ausen-
te proposiciones para comprarle la casa 
dé la calle del Prado, y la finca Améri-
eso ha sido suficiente para que se I 
tan arraigado en el suelo cubano como 
el más gigantesco de nuestros Arboles, 
tiene más rafees que una aQosa calba. 
No lo arrancarán, ni los anhelos de los 
que le odian y le temen ni la mala vo-
luntad de los que pagan con Ingratitud 
y olvido sus favores. j 
Así se van formando muchas le-
yendas de hechos que no han pasado 
ni por la imaginación de la persona 
a quien se atribuyen. 
Aun desmentido el caso, mañana re-
cojerá un historiador la nota perioj 
dística, y dejará sentado que Josó 
Miguel vendió sus fincas. 
Como el asunto de l^s Joyas de 
ello, porque el Tesorero de Aragón 
Luis Santangel aprontó de su bolsa 
particular el dinero. 
No obstante, casi todos los histo-
riadores dicen que Isabel de Castilla 
vendió o empeñó sus joyas para la 
gran empresa de Colón 
Otros dicen que Santangel fué un 
simple usurero que dló la cantidad 
cobrando Intereses subidos. 
¡Oh historia! cuántos secretos 
guardas a través de los siglos. 
* ̂  *̂ &¿fJF̂ JF'̂ Wjr̂ jr̂ ^̂ j&jí'̂  ̂  j00 J& ̂  & * 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SA1NTIAGO DE M BA 
fiHAN E X I T O DE LA MARUXA. 
C» AEROPLANO.— D E S Í G \ A ( I 0 \ 
DE CANDIDATOS 
Santiago de Cuba, Agesto 7. 191S 
Las 8 p. m 
Ha sido presentada al Consejo Pro 
Vlrcial una moción para que se acui-r 
de regalar a la Escuela de Aviación 
ua aeroplano en nombre del pueblo 
oilental. 
E l próximo domingo, ^n el teatro 
Oriente, se reunirá la asamblea del 
partido Liboral, para hacer la desig-
nación de candidatos para ¡as elei;-
ciones da Noviembre. 
Anoche, con lleno completo, cantó-
so en el teatro Vista Alegre, "Ma-
ruia", siendo ovacionadas las seño-
rî Li Isabel Marquety, Herminia Qui-
U.z y los señores Ballestur. Santaca-
r.a y el maestro Federico Ruiz. Fi.é 
celebrado el decorado presentado 
procedente del teatro Campoamor de 
¡a abana, y comprado por la com 
pañía eléctrica de Santiago. 
Cerresponsal. 
S E R M O N E S ¡ p v i t 0 s ^ e l ' e ñ o r C ó n s u l d e E s ' 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
Aventaran Tas"'historias" dê  que" s V h a í í ; Isabel la Católica vendidas para 8U-
hecho eco algunos colegas, guiados por íragar los gastos del viaje de Colón. 
elEÍ'bgeenerÍ!800¿meZ no puede vivir fue-I L \ ^ i n ^ ofreció venderlas para, 
ra de Cuba, do modo definitivo, se halla ese objeto; pero no hubo necesidad de 
M e j o r a s u R o s t r o 
Las muchachas y las sefíoras qua por 
rfecciones, manchas u otru» causas tie-
nen el cutis malo, no deben perder t:om-
t'O y deben cuanto antes usar .Kuti-Na-
kar, preparación que en corto tiempo sa-
iiii el cutis por malo que sea. 
No es preciso tener el cutis malo pa-
ra usar Kutl-Nakar porque usándolo, 
ci'ando se le tiene bueno, se le mejora 
y se evita que haya Infección o trastor-
no de cualquier clase que lo ponga 
malo. 
A. 
LO S catres S i m m o n s con a r m a z ó n de m a d e r a é son de proporciones t a n substanciales 
y de tal resistencia, que ofrecen g r a n 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso por mucho 
tiempo. D o r m i r á U d . bien e n u n 
C a t r e 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons- Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. £1 vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Keaotha, Wuconsin, £. U. A. 
f u e r t e 
y v i g o r o s 
í n i e r e s a n l e a l o s V e t e r l o a -
n a s , A g r l c o i t o r e s y C a n a -
d e r o s . 
TRATADO PRACTICO D E ME-
DICINA V E T E R I N A R I A . — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Vete-
/ rlnarla, Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A. Me-
rillat.—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
anímales domésticos, especial-
mente al ganado vafcuno y 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
, se de anímale*} domésticos.— 
i Edición ilustrada con 80 fo-
! tograbados.—1 tomo en 4o. 
; encuadernado. . . . . $400 
B i b l i o t e c a p e c u a r i a d e 
SANTOS ARAN.-—Colet.'clón do 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
i las diferentes normas pecua-
' rías, sin tecnlclsmors, profusa-
mente Ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
E l e g a n c i a , 
S o n l a s t re s c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n e l 
c a l z a d o m a r c a 
« F L O R S H E I i r 
S e vende en los pr inc ipales 
establecimientos. « 
America Advertisinff Corp.—A-»638. 
rica. 
VOLUMENES PUBLICADOS: 
¡TRATADO D E AVICULTURA. 
¡ Un tomo ilustrado con más do 
100 grabados, encuadernado, i-
¡TRATADO D E L GANADO LA-
1 NAR Y VACUNO.—Segunda 
edición. 1 tomo con 128 figuras 
Intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. . . . . ' $4 30 
^TRATADO D E L GANADO V/V 
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de los alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3.C:) 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
\ ra la explotación de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do $3.60 
GANADO DE CERDA.—Comple-
; to tratado que resuelve todos 
¡ los problemas relacionados 
1 con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.60 
E L GANADO Y SUS E N F B R -
• MEDADES A L ALCANCE DE 
. TODOS.—Obra escrita expre-
.' sámente para ganaderos y 
( profanos. Edición Ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4 30 
I m a t a d e r o s , c a r n e s y s u s -
t a n c i a s ALIMENTICIAS.— 
Conservaa y embutidos. Refi-
• nería de grasas, aves, perca-
dos, huevos, etc., etj3. Obra 
i ilustrada con más de 100 gra-
badas. 1 tomo encuadernpdo. $4.80 
E L COMPRADOR D E ANIMA-
. LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadprnado $2.40 
G n A PRACTICA D E LA SA-
í LUD—Tratado popular de 
Anatomía, Fisiología e Higie-
ne, con la descrípcÁCn cien-
tífica de las enfermedades, 
sus caucas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a los enformeroe da ambos 
s<»xos. escrita por el doctor 
Federico M. Roasiter. 
LA GUÍA D E LA SALUD es 
una obra que no debe d<? faltar 
en ninguna casa de familia y 
muy especialmente em el cam-
po, donde no siempre con fa-
cilidad puede- encontrarse un 
médico para que atienda con 
la nrontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
LA OTTTA D E LA SALUD r.o es 
un tratado de medicina cientí-
fica, sino que ce un tratado de 
medicina natural que contieno 
los preceptos inrlnídos on ©1 
sístprna de Luís Cunne 
1 tomo en 4o, profusamente 
Ilustrado, tela. $5.00 
L a misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio •clha-
*?rin $fi 00 
L I B R E R I A «CURVA VníS»». DE 
RTCARDO VETOSO 
(iallnno 62, fequina n >'optnn<0 — 
Apartado 111;'.—Teléfono A-á058. 
Habana, 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA, QUE S E REMITKN 
GRATIS. 
vi6orhy SiberrlSlf6 ,eliz un Bogar y á 8U 681)083 « « ^ o teñe saludV 
deselTuSfw0 8u nfturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
más mínirr^ guando las preocupaciones fatiftuen su cerebro, el 
é i n d i f é r ^ clcio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
deseos v v " i Víf061"68 de la vida y cuando su ser no responde á sus 
conocido °n " ^ ?me C 0 R D I A L de C E R E B I N A del Dr. U L R I C I 
vínlldad en i k k mundo como un tónico restaurador que crea 
nervios mi m?u!L ' *lace 411,6 ê  cuerPo renueve sus fuerzas y los 
e»tado de b' ' abre el aP€tito y toda la naturaleza vuelve al 
Mtar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. Cuand — •«-""uauM, i u « x 3 
>' físico lo « abu80 de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
Perezoso v pon*a en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
de C E R f r Í T Í x t a ^ no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
« t a s caulas ^ U L R I C I ^ curado muchos casos debido á 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
c este medio. 
^Qo el tfa<L81e.*inpile el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sarantizado por m á s de 25 años pór 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
E l C i u b G i j o n é s e n 
L a T r o p i c a l 
Todos los de la farola de Gijón, 
que alumbra a la mar salada y todo^ 
loi: del concejo que la farola ilumi-
Eí., que son todos socios entusiastaK 
do este gran club asturiano, van de 
fiesta, de gran fiesta, de fiesta gala-
na, galante y aristocrática, el domin-
go próximo a la primorosa Trópica) 
Allí, cabe las sombras del abuelo 
mamoncillo ee festejará con un gran 
banquete, un gran baile y con l"i 
alegría del recuerdo a la buena Vir-
gen de Begoña, patrona de los arre5;-
tedos playos de allá y de los entu-
siastas gijoneses de por acá, que lle-
van a su buena virgen en su cora-
zón. 
A eso voy yo. Palabra. Voy en el 
tren mixto; llego a la virgen, me 
arrodillo, rozo y después salgo p̂ i 
la plaza del Bibio o lo que es ?u 
mismo pa la Tropical, que el domin-
go próximo allí está Xirón del alma 
y en Xirón la farola que alumbra a 
¡a mar s-alada; que alumbra a los 
estures que vienen hacia la Habanu. 
Andai p"i<llá''. 
D, F . 
.Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
que Be han ílr predicar, D. m., en el 
gando aeuiestre del corriente a-ño, 
en la Santa IglefliA Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma, Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blázauez y BaUjster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Mlnerra); 
M I . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Sefiora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Knrlqae A . 
Ortiz y lluix. 
Septiembre 15.—Domrnica I I I (De XI* 
nervu); litmo. señor doctor Felipe Autf. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va): M. 1. señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todo» lo» 
Sanios; M. \ , señor Alfonso Blázqoez y 
líallester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P- d.-< la 
Habana; M. 1. señor doctor '-uJro* i^^c 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dcrmínlca t ú (De Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Knriqae A. 
Ortiz y Uuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago Ü. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, 31 I . señor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. I . señor doctor Andrés Lugo y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberea. S. 
del C. C . 
Dlciembie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . süiiur Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próslmo, conforma el si-
guiente programa; 
A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los aeto-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qne tienen a Bu cer^O los 
temas doctrinales de los "Quince SueTes." 
0o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFlipd A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 35 de Agosto.—"La Igle-
sia,*' M . / I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
So. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázque», 
r'. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Clzur, C . Magistral. 
l io. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatlsmo," señor Pbro. doa 
J . J . Roberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieescuela. 
13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor ¿octor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, Z de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Artóaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor «lector 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 20 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'echo ia aprobamos, concediendo clncuen 
ta días ê indulgencia, en la forma «cos-
tumbrnun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ia di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de nne certifico. 
-!- ETj OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l Q t a d u y . 
Vapor 






Todos admiten carga y paaajerot. 
F L VAPOR 






Todos admiten carga y pasajeros. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán Agacino. 
Para Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guayra, Ponce. 
San Juan, P.jt.rto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
Todos admiten carga y pasajeros. 
D N E A j 
d e 
W Á R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
t i c i ó n d i r i g i d a a l P r e s i d e n t e d e l a 
C o m p a ñ í a p o r a c c i o n i s t a s q u e r e -
p r e s e n t a n m i s d e l d i e z p o r c i e n -
to d e l c a p i t a l s o c i a l , y n o h a b i é n -
d o s e c e l e b r a d o l a s e s i ó n c o n v o c a d a 
p a r a e l d í a 18 d e J u l i o p a s a d o 
p o r fa l ta d e q u o r u m , c i to p o r es-
te m e d i o a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas d e l a C o m p a ñ í a p a r a q u e 
se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o -
n i s tas d e e s t a C o m p a ñ í a , a las d o s 
d e l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 1 4 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , en e l l o -
c a l que o c u p a n sus o f i c i n a s . E d i f i -
c i o d e l a M a n z a n a d e G ó m e z , D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 2 5 1 , p a n t 
t r a t a r d e l a p r o p o s i c i ó n d e l C o n -
s e j o d e D i r e c t o r e s sobre e m i s i ó n .de 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , d e l a r e f o r m a 
d e los E s t a t u t o s S o c i a l e s y e n lo 
q u e c a b e , d e l a p e t i c i ó n d e los r e -
fer idos a c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1 9 1 8 . — H 
D r . M a n o L á m a r , S e c r e t a r i o p . s . 














I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por estar impedido 
el 11, tendrá lugar la fiesta mensual de 
la Congregación. A las 7 a. m., misa de 
Comunión, y a las 9 la misa solemne con 
exposición de S. D. M, 
Concluida la misa cantada habrá jun-
ta de Promotoras y Directiva de la Con-
gregac'ón. 
L a Secretarla. 
20133 10 a 
trónica Católico 
LOS Q I I X C E J U E V E S E N HONOR A L 
SAN TISIMO SACRAMENTO 
E n la Santa Iglesia Catedral y en la pa-
rroquia de San Nicolás de Bari, se ve-
rificarán, hoy, jueves, los cultos de los 
Quince Jueves. 
A L O S F A V O R E C E D O R E S D E L O S 
S A N T O S L U G A R E S D E T I E R R A 
S A N T A 
AVISO 
Con todas las Ucencias de la Iglesia 
y del Gobierno ha salido para las Pro-
vincias Orlentaibes el Pbro. B'ranolsco Mu-
ñagorri al objeto de recaudar fondos pa-
ra Tierra Santa. Esto Hermano francisca-
no es el único autorizado para ese ob-
jeto y fuera de él nadie puede pedir. E n 
caso de duda exijan los papeles q,ne él 
los lleva en orden y limpios. 
20510 10 a 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r i . 
E l domingo 11 del presente mes, a las 
ocho y media a. m., la fiesta mensual de 
San Lázaro, con sermón por el Párroco; 
los días 17, a las siete y media, misa 
cantada. 
L A D I R E C T I V A 
20645 11 a. 
Prlme-
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 
55 a 60 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
C o s t e r o s 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B s l é n 
CCLTOS A SAN ANTONIO D E TADI A 
E n la maflana de anteayer, se han ce-
lebrado los cultos del primer martes de 
mes en honor a San Antonio de Padua 
en los templos de San Francisco, Belén 
y Jesús del Monte. 
E a el primero de los templos, a las 
siete y media. Misa de Comunión gene-
ral. A las nueve la solemne en la que 
oillcló el R . P . Vicario, Fray Marino 
Amastoy. 
Predicó el Director de la Juventud 
Antoniaaa, R. P . Fray, Eustaquio Arro-
nategul. 
L a parte musical fué Interpretada a 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
R. P . Fray Casimiro Zubia. 
Concluyó con hermosa procesión. 
En Belén ofició en la Misa, que las 
huerfanitas del Colegio de San Vírente I nueve de la mananu, da ni principio el ejer-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitantfo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s s o c i o s 
p a s e n p o r S e c r e t a r í a c o n s u r e c i b o 
a p r o v e e r s e d e l V o l a n t e c o n q u e 
h a n d e o b t e n e r s u f o t o g r a f í a p a r a 
e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H o r a s h á b i l e s p a r a este s e r v i c i o : 
D e 8 a 11 a . m.f d e 1 a 5 y d e 8 
a 10 p . m . 
H a b a n a , A g o s t o 5 d e 1 9 1 8 . — * 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , S e c r e -
t a r i o - C o n t a d o r . 
C-6563 15 d. 4. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en «1 DIARIO D E 
L A MARINA 
UNA SEffORA, QUE S E E N C U E N T R A falta de todo recorso para atender al 
sostenimiento de un nifio de un año, lo 
cede a matrimonio sin niños que lo de-
seen, pudiendo el qnderen Inscribirlo co-
mo suyo. Para más informes, diríjanse 
por escrito a la calle de Aiigelea, n ú -
mero 4, altos, encargada. 
20MS 10 a 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARIA. 
m día 10, sábado segundo de mes, a I hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
las ocho a. m., habrá mLsu con cánticos, 
plática y cofnunión general con que acos. 
tumbran a honrar mensualmente a su 
Madre Inmaculada. 
20582 10 a. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo viernes, día nueve, a las 
de Paúl del Cerro, dedican a San Anto-
nio en acción de gracias, y a Intención 
de los favorecedores del plantel, el U. P. 
Somosa, Capellán del referido temólo. 
La parte musical fué interpretada por 
la* alumnas de la clase de música del 
mencionado colegio, con la colaboración 
del violinista señor Vicente Cía. 
A las nueve, se verificó otra misa 
cantada en el altar del Santo en acción 
ciclo propio de este viernes y a continua 
ción la misa solemne qne semanalmente 
se celebra en honor del milagroso Na-
zareno. 
20Í113 0 a. 
SE INVITA A TODA PERSONA D E -vota de Jesús Nazareno que asistan 
a la Misa' que se celebrará el viernes, 
día 0, en la Iglesia de San Francisco, 
callo Cuba y Amargura. También el 
de gracias por un favor alcanzado üel j mnrtes, día 13, se celebra en la misma 
Itrlesia otra misa a San Antonio de Pa-Señor a su Intercesión. 
L a parte musical fué ejecutada por los I ¿cafTnvitand'o'a todos sus devotos', 
cantores del templo bajo la dirección] 3i)43¿ S 
del organista, señor Santiago Q. Ervitl. 
E n Jesús del Monte, celebró la misa 
solemne j - pronunció la plática el Pá-
rroco, Monseñor Manuel Menéndcz, Dl-
rfetor de la Asociación Antonlana esta-
blecida en esta Iglesia. 
Después de los cultos se distribuyó 
pan a los pobres. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Casa 
Blanca. 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de 
la C. de .1.. confesores: Oiriaco. Esma-
rcjrdo, Leónides y Emiliano, mártires. 
San Emiliano, obispo y confesor. Du-
rante la terrible y cruel persecución (iue 
sufrieron los fieles, en el reinado de los 
emperadores destruidoreB de las santas 
Imágenes, se distinguió el glorioso San 
Emiliano, por su energía, celo y ardor 
en defender el culto de las sagradas imá-
genes. 
Por sus notorias virtudes flué elevado 
a la silla episcopal de Cizlco; y en tan 
elevado puesto redobló su fervor y sus 
trabajos, extendiendo Ip fe de Jpsncrls-
to por todas partes. Con tan celoso pas-
tor crecía admlrabelmente ol rebaño qne 
se le encomendara, y era tan grande la 
fama del santo obl^ío Emiliano, que bien 
pronto llegó a notlrla del emperador 
León Isanrlco. Mandó éste encorrar al 
Santo «n un oscuro ralabozo, donde se le 
trató con la mayor crueldad y se le hizo 
sirfrir mncliisimo. Después de alarunos 
meses de psdecer. vista su Inaltarable pa-
clencla e Invencible constancia, fué des-
terrado a una ciudad do Grecia, en la 
cual acabó santamente ous días durante 
el siglo I X . ^ ^ ^ VIERN.FS 
Micas Solemnes, en la Catedral la de 
Ten ia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Nsrla.MDta 8.—Corresponde 
ileltar a la Purís ima Concepcióu en San 
l'ellje» I 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
i 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
las alquilamos para 
lautos modernos y 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e es ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las s ie te p . m . P o r 
lo q u e e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e la j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
20371 20 a. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bllos) 
Para todos los Informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
Mr-nuel ÜTADUY, 
San Igiaclu 72, altos. Tel. A-7900 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i ego c e r r a d o p a r a l a c o m p r a d e l 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 0 1 -
s o n " , q u e m a d o en l a b a h í a de C i e n -
fuegos , en J u n i o 2 4 y q u e se e n -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o e n 
15 p ie s d e a g u a . L a s o fer tas s e r e -
c i b i r á n en l a o f i c i n a d e los a g e n -
te s : E m i l i o H e r p á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 de A g o s -
to a l a s d o s p . m . 
L a s o fer tas , p o r s e p a r a d o p a r a 
, , e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y la c a r g a 
1918. para la compra al Estado de todo ICsTi • 1 
d abono (esllercol) procedente de la q u e COUSlSte e n UUaS / U U t O n e l a -
S B C K E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T C R A D E L A CIUDAD D E LA 
HABANA.— ANUNCIO.— T E R C E R A SU-
BASTA.—Jlabana, Julio 20 de 1918.—Ha-
biéndose rechazado las proposiciones re-
cibidos en la segunda subasta celebrada 
en esta Jefatura el día U de Julio de 
limpieza de las calles de la ciudad 
Jefatura. 
afio fiBcal de 1918 
los establos de la , durante cli d a s d e C a r b ó n de N e W R i v e r . S e 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e estai 
1019, se avisa por i i • M ' J . • 
este medio, que la celebración de la ter r e s e r v a e l p r i v i l e g i o d e a c e p t a r O 
cera subasta acordada por el señor Se- i i • ». J 1 
cretarlo del ramo se efectuanl el día 10 r e h u s a r C u a l q u i e r a a tOdaS l a s 
de Agosto de 1018 a las diez a. m. hasta r I TMrMTDMAM J . . a ± a 
cuyo día y hora se recibirán en esta I O i e r t a » . LJINÜLKIVIAIN, duenO. 
oficina (antigua Maestranza), propoalclo- | C-6440 U d 2. 
nes en pliegos cerrados, para la misma, i - — i • • 
y entonces serrtn abiertos v leídos pdbll-! O E ACLARAN HEBKNCIA8 . DFXLARA* 
camente. Ke facilitarán a los que lo solí- O lorias de herederos, testamentarlas, 
citen. Informes e Impresos.—(K.) CIRO DE divisiones do bienes. adjudicaciones, 
L A VEGA. Ingeniero Jefe de la ciudad. Prontitud y diligencia en nuestros asun-
to». Notaría de Lomar. Oficios, Ití. altos. 
19775 10 a. 
C 1005 4d.30 Jl. 2d 8 a. 
T 
| t í ! e » y S o c i e d a d e s 
f e 3 
la mejor d< 
C O M P A Ñ I A C A M A G Ü E Y I N D U S -
T R I A L . S O C I E D A D A N O N I M A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
'}w* "w> i - — 1 , , \ •> n Gran Acauemia oe i c i i u u i « . d . ^ 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n , y c u m p l i e n d o a c u e r d o s d e l C o n s e - l ^ f ^ - ^ i S T ^ V?V?i> a i ? 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s prc-1 j o d e D i r e c t o r e s , y a c c e d i e n d o h a s - ( n i * * , « k S ^ S ^ S o f f g S T 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o i ta d o n d e s ea p r o c e d e n t e , a l a p - v i ¿xm 
BUEN r O R V E M R 1>E 9180, iI>R«EA usted un buen porvenirV Aprenda las 
tres principales materias para el comer» 
cío: la Taquigrafía, la Teneduría de Lt. 
bro«. y cualquier Idioma. todo_por ?a 
Gran Academia de Idiomas. 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 de 191 s . U X X v j 
Afta dar lecciones do plutuTH. TOffoo 
y prlittBwt noción*» do ptooo^ l a n w i u a a í 
Gerrasto, SO, Sofiora B o o c l » . 
20C27 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Do l a y 2a. Bnoofiansa, Comorctov Idt»> 
moa. MOstca, Mocano«ram. Antl^üo acro-
dltado plantel, coa oompoíoMO proteo» 
aoosa £0 
Sdbcar d o » o m á s w f i w i i M i fe l u c e 
f a l t a a t o d a p e r s o n a p u d i e n t e , y 
q u e s u p r o f e s o r s e a g a n s t i z a d o 
p o r l a A c a d e m i a ' ' S a n M a r i o , " 
B « n a , 5 , a l t o s . T e l e f o n o A - 7 9 5 3 , 
q u e d i s p o n e d e n n e x c e l e n t e c n e r * 
po> d e e x p e r t o s p r o f e s o r e s . 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " ' 
Aguila, 13 , altos, \ 
Cbnes coetarnas, S pooos Cy. a l mes. Cía-, 
tea particolarea por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las aefioias y ao&orltaa Desea usted 
aprendor pronto y bien el ífllotna Ingles ? | 
Compre usted ú METODO NOVISIMO | 
WOBUPffTfl, reconocido unlTenalmento co-
mo el mejor de loa métodos basta la fo-
cha pobilcados. Bs el ünico racional, a 
la par Benclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta BepdbUca. 3a. edldOn, 
Un tomo en So, pasta, |1 . ms» 13 a 
•Cxrál «a el p t i é d i c a qjtt 
Mta ejemplares Imprime? 
H D I A R I O B E L A M A R I . 
N A . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AVISO: E N R E P A R T O SANTO SV¿ rez se alquila una buena esquina, pí 
SMSt 11 
A C A D E M I A V E S P U O O 
jH&safianza de Inglés, faqnigrafla y meca-
nograüa, |2 . Concordia, 91, bajos. 
20801 é 8 
TTTKA PBOKBSOBA, QUE H A C E FOCO 
A J llegd de los Estados Unidos, desea 
ednear una o dos niñas, francés. Inglés, 
castellano, piano y todo lo que requiere 
•una esmerada «dncaclén. Dirigirse por 
escrito: Proíesota , coarto número 4k Qa-
ila.no. 70, altos. 
20207 » a 
L A U R A L D E B E U A R D 
Cl—e» de Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A W S S L E S S O N S . 
C o l e g i o d e k S a g r a d a F a m i f i a 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YAN O, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanxado por 
sus aünnnaa en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matrícula 
desde el lo. de Agosto. 
• - . 90d-30 Jl 
A i « p a m i e r e 
C a s a s y P i s o s 
« I • M • C— Q 
S O S | 
H A B A N A 
A-
. a-
ra establecimiento, con doble línea de 
tr^,?J.¿- Iníoriuan en la misma. Haré. 
2C3Ü5 i i a 





O E SOLICITA 1 NA ( ASA. E N J E S l S 
del Monte, desde Correa a Tamarindo, 
que tenga cuatro ampUas habitaciones, 
buen bafio y cuarto para criados. Infor-
J m ü s del xMonte, 3 6 5 . Teléfono 
il1'-"- 2 0 1 5 0 1 0 a 
AVISO: dustrlaJes, se alquila 
/ t L A S J E B D E T A Q U I G R A F I A V MECAr-
\ J nografla Vidal, so ensefla bien y con 
Ja mayor rapidez; también laboree a má-
quinas y pintaras, hay horas para clív-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 16, 
entre PrlmeUes y Churruca, Cerro. 
2O30T * « 
PR O F E S O R A D E FRAWCES, DA CLA sea a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referendaa. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos. 
19811 80 í 
" S A N M A R I O " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I N A , 5 , A L T O S 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a 
l i g r a f í a . I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s e 
I t a l i a n o y C a r r e r a M e r c a n t i l . 
A l f rente d e l a S e c c i ó n M e r c a n t i l 
se e n c u e n t r a e l e x p e r t o p r o f e s o r , 
a u t o r d e v a r i a s o b r a s d e e s t a m a -
t e r i a , D r . L u i s G . B a r r í s . 
20041 10 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina. Directora: 
sefiora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
li a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9. calle de Refugio, 30. Enntre 
Industria y Crespo. Telefono A-33Í7. Ha-
bami. 
20CB6 15 s. 
WANTED. ACCOUNTAJVT OR F I R S T Class Book-keeper by an American 
Corporation, must be a wlUlngs worker 
and a sticker. Salary: 9150.00 a month to 
right party. Apply only In wrlting to A. 
B. C. care Ilavana Post. 
20081 6 a-
IN G L E S . C L A S E S , TRADUCCIONES. Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
19881 30 a 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r d e g i m n a s i a d e l C o -
legio d e B e l é n 
A c o s t a . 19 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
H o r a d e r e c i b o : d e 
AL G E B R A , GEOMETRIA. TRIGONOME-trla. Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en generaL Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarei. Animas. 121 
altos. 18638 16 a ' 
J ^ R T E S y 
o n a o S 




tiene un terreno grande 
Precio: $00. Informes: Luz, 28, 
11 a. 
MA L E C O N . 40, ALTOS, LINDO PISO, muy fresco, para corta familia, casa 
nueva. Dueño: MalecOn, 56. 
SINfiS 10 a 
rnACONES D E GOMA, PUESTOS A L 
JL minuto. L Galán. Aguila. 116, zapate-
ría. ¿Le duelen loe ríñones? Uso tacones 
de goma. L . Galán. Aguila, 116, zapatería. 
20616 6 s. 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo-
sé Humbert. Prlmelles, 88, Cerro, Haba-
n a 20407 18 a 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de oautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
I M P O R T A N T E 
S e so l i c i ta u n l o c a l c o n 2 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s a p r o x i m a -
d a m e n t e e n l a ca l l e S a n R a -
f a e l o l u g a r c é n t r i c o de l a 
c i u d a d p a r a s a l ó n de E x h i -
b i c i ó n . L a s propos i c iones a l 
A p a r t a d o 2 1 8 9 , H a b a n a . 
A LOS COMERCIANTES E I V -
^es, una hermosa 
nave, de azotea, acabada de construir, 
propia para Industria, almacén o praraje, 
situada en la calle Flores, número 5 , en-
tre las de Agua Dulce y Serafines, Re-
parto Tamarindo, a tres cuadras del 
1 uente de Agua Dulce. Al fondo de es-
ta nave hay tres hermosos cuartos, y 
al lado un solar que mide 500 metroa 
Se alquila todo, juuto o separado. In-
formes: Aguila, ai9, y en Santa Marta, 
número 5 . Ciudad. 
20111 9 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R Y L ü e A » C T ¡ N -trico se alquilan algunas habitacio-
nes sin muebles a personas de morali-
dad. Teléfono A-1742. 
203S2 _ -
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha aMO 
completamente reformado. Hay en él ue 
parlamentos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen laytbos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrfls, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mfls se-, 
rio. médico y cOmodo de la Habana, l e - , 
léfono: A-»2(fe. Hotel Roma; A-ie30. Quin 
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
T O S E CASTRO REDOIRO, DBHBA SA-
J ber el paradero .le su ^rmano Da-
7id. de los mismos apellidos 
]íu„ V»! año pasado en el Central Mo-
S '•. eDlr¡iirSPe a Enrique I»a"CO pora 
José Castro. Avenida de la Uepúbllca, 
número 22. Camagüey. 
C-644S 15 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios c o n v e n c i o n a l e í . 
T e l é f o n o A-2996. 
20150 31 a 
o l i s n f t u n d l 
C E SOLICITA UN* 
O ven, para cria.ja \ ^ C h . 
os y roña ii^:l,.a de T*.** 
bajos. 
p p h o s y ropa l lmpTa/^maa;;^ 
P N SAN M l G u S T l l r 
H i ceslta una cri«,i ^ B*ir" 
su o b l l g a c l O n V ^ V e ^ 20141 ' 8ea formal Do' til 
C E S O L I C I T A n í T 
iJ que sepa su nhn " ^ ^ O A 
y ropa limpia. D l r l í " ^ 1 ^ , 
jos. Kir8e a ^ ' ., 
202;í7 "'« í 
S E N E C E S I T A N 
SB ALQUILA E N L A VIBORA UNA hermosa casa, calle Luis Estévez, a 
una cuadra de Estrada Pala, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios, patio 
y traspatio. Informarán: San Joaquín, 8. 
carnicería. 
2 0 0 S 0 8 a. 




Carlos 111, 207. 
15 a. 
21M'J0 Im. 0. It. ü 
frescos altos de 'Gervasio, 86, casi es-
quina a Neptuno. Informan: Rastro Ha-
banero. Monte, 50 y 52. Telefono A-8032. 
Fernández Hermano y Co. 
20168 14 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
If í í GUANABACOA. SE A L Q U I L A L A J bonita casa y mejor situada del pue-
blo, calle de M. GOmez. número 61. con 
sala, saleta, cuatro cuartos, piso de mo-
saico, baño e inodoro. Se da en $23. La 
llave en la esquina. 
19802 8 , 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcOn a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario Prado, 51. 
20418 Ú a 
PA R E R O I S E . CASA PARA I A.Mi-llas, Neptuno, 2-A Teléfono A-7931. 
Espléndidas habitaciones y departamen-
tos, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en la cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
mo de verano . 
19251 8 a 
UN GRAN LOCAL, S E ALQUILA UN gran local, propio para establecimien-
to y para oficina, en Obrapía, 35, al la-
do del Banco Canadá. Informa: Valde-
pares 20434 10 a 
Q E A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN 
O para una máquina automóvil, es casa 
particular. Darán razrtn: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina. 
20007 10 a. 
19761 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
le práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un proee-
dimtonto infalible, se extirpa en Casas 
y Muebles. Avisos: Teniente Rev 63, pa-
nadería, pregunten por Antonio' Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. 
19869 is a 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E San Miguel esquina Oquendo, muy 
propia para establecimiento, si el arma-
toste que tiene no es útil se retira y 
entrega limpia del todo. Trato directo en-
tre el Interesado y su dueño. Mercaderes, 
número 27 
20303 9 a 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de la casa Inquisidor 
número 15. Informan en los bajos de la 
misma, o en el Vedado, calle 19, núme-
ro 399, entre 2 y 4. 
20047 10 a. 
H A B I T A C I O N E S 
a ¿ . 
19863 10 a 
T a q u i g r a f í a ing l e sa O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E . Arufe. San Nicolás, 29, antiguo. 
198.S2 30 a 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de I.a Salle 
da la enseñanza Primaria, Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve 
rano. L a apertura de los cursos del pró 
xlmo año escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Agular, 10Sy¡. Teléfo-
no A-1S34. 
19233 15 i 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss.-
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y e n 
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en e 
S u r de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena ins trucc ión , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly , 9 
y medio. H a b a n a , o Edificio Flat iron, 
New York , 
C 6305 Sld-lo. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
Útiles. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora do piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues so toma 
Verdadero interés por sus discípulos l l á -
bana, 183, bajos. 
19911 30 a. 
L 
S E 
P R E S O S 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a r 
d a s . J a r d í n d e la I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
18572 36 a 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional-
Industria, 90. Habana. 
19704 28 a 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
g u e r r a , q u e y a e s t á e n p r e n s a . 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i tulan : 
Aspiraciones imperlalistaa — L a 
coraza naval . -Pol í t ica mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
Intrigas contra Cuba.-J.os halagos 
a Koosevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana,—Los crímenes 
uel expansionismo.—La farsa na-
cional.—Perversidad Imperialista — 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—El siniestro plan en ac-
ción.—La ola de sangre.—La Trí-
plice deshecha.—La piedad de Amé-
rlca.—La provocación al continen-
te.—El botín de la conquista.— 
Los socialistas alemanes. — L a 
tempestad puriílendora.—Los pla-
nes contra América.—-Cuba en la 
guerra.—El dilema de la hora pre-
sente.—Las bases de la paz. 
En esos capítulos se insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
n i a 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado E L GESTO DE LA AME-
RICA, en el que se Incluyen Inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
loe Poderes Centrales de Europa y 
párrafos mónumentales de discur-
sos parlamentarlos, cubanos y ar-
gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Re-
pública, 2 9 , altos. Habana. 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -
rr i l l o y F o r c a d e 
H A B A N A 
E n casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; a g u á corriente abun-
dante. Reina, 77 y 79, altos. 
/ V A P O S T E L A , 80, CASI ESQUINA A 
\ J Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones con muebles. 
gggg 11 a. 
I^N l NA CASA P A R T I C U L A R , SE A L -A quilan dots hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras, que 
observen estricta moralidad; tienen ser-
vicio sanitario independiente Habana 
183, bajos, letra B. Se pueden ver a cual-
quier hora del día. 
grao n a 
C 0432 15d-2 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA L i -nea, número 105, esquina a 12, en el 
Vedado, compuesta de una gran sala, un 
gran comedor, siete grandes cuartos, dos 
baños para familia, tres cuartos para 
criados con sus correspondientes baños, 
garaje para dos máquinas, dos patios 
interiores y dos hermosos portales, uno 
exterior y otro interior. Informarán en 
la casa del fondo por' la calle 12. 
20115 8 ag 
SA N L A Z A R O , 333, B A J O S , E N T R E M A N Francisco e Infanta, se alquila una 
habitación, a señora de moralidad o ma-
trimonio sin niños. Informes en la mis-
ma. Teléfono A-4728. 
20567 15 a 
1 ? N CASA PARTICULAR, D E C E N T E . 
J U donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero, se da co-
mida si se desea. Reina, 131, primer pi-
BV- 20171 10 a 
SE A L Q U I L A DXA HABITACION, AM-plla y muy fresca, con balcón a la 
calle, tranvía? por el fronte, agua a to-
as horas, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños ni perros. Maloja, 27, pri-
mer piso. 
20441 . io a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
t) p. m. Teléfono A-5417. 
PRADO, 93-B, ALTOS. E N E S T A E s -pléndida casa se alquilan habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, a 
precios sumamente módicos. 
20180 !« a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
2017G 31 a 
C K Í A Ü Á . S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una, que esté acostumbra-
da a servir y presente referencias. $20 
de sueldo. Calle 4, n ú m e r o 29, entre 
13 y 15, Vedado. 
171(17 16 ag 
C¡E SOLICITA 
O de mano, se da bi ¡In-"-«aa 
referencias. Obrapía vi " ^ o . 
20282 ' ^ PrlmJ 
ÍJ E 5 n l NA SOLICITA mal, de inediana'ed^"*.* 
a los quehaceres de uní • ^«t 
Sueldo convencional t ^fta 
tos. 0̂198 " n Iiraaci0 
• p N CAMPANARIO 
J L j licita una 
67 n 
muchachita 
£ n ¡ SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
kJ color, con recomendación. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. También se solicita 
una criada sin pretensiones y peninsular, 
sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Calle (», 
entre Línea y 11, altos, al lado de la Clí-
nlca, Vedado. 
2 520 H a. 
Q-E DESEA, EN ESTKADA F A L U A , 68, 
Jesús del Monte, una criada (fe ma-
no, que sea joven. Es para el servicio de 
un matrimonio. Tiene que dar buenas re-
comendaciones. Teléfono. I-15S7 
C 65í*t> 0(1-8 
EL E S P E J O , quilan espléndidas habitaciones y Ci ALIAN O 103. SE A L -de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua | vel(,1l® l,es<>s-
corriente, hay agua callente en los baños. "iA,4t> 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7326. 
19267 22 a. 
CAMARERA: SE s p L I C I T A U N A I U E -na camarera, que sea práctica en Ho-
tel. Industria, 100, esquina a Barcelona, 
i Ürau Ho-tel América. 
20868 11 a 
E S O L I C I T A l N A B U E N A C R I A D A DE 
ra criada de mnnT7ua¿ii*enl°iuK 
u k s o l i c i t a c Ñ 3 r ? r r r ^ - 0 
D formal y trabajadora D M o i 
pieẑ a de una_ casa de f,^ " 
• uidar un muo. Ha de «»,m.atrltt«. 
Sueldo, veinte pesos y l ^ / ' conS 
más 5 5 (Milané), Cerro ^ V 
10̂ 77 
C K i A D O S D £ 
¡ ¡ B U E N A C O L O a d o E 
N«C«&-itO buen criado, sueldr, * - ' 
tero |#5; un chauffeur X'wV- V5; «S 
ios $20; un jardinero Sao.',,,01 cu 






- 20607 m 
O E S O L I C I T A t N B Ü E j T T S ^ 
KJ mano, que sepa su o b U m r i * ^ 
ga buenas referencias Luz i* 1 k 
Arroyo .Naranjo, llora- de i mtr» 
Pago. 20532 1 * 3- T| 
CJB s o l i c i t a u n ñ u v m T T S 
U limpieza de cuartois. l&XÍM 




OB S O L I C I T A U N CRIADO P 
kJ lar, de 18 a L'u años na™ t„ ^ • , E l 
pieza de la casa. So hay qu* 
sa. Aguíar, 00. 4 >(;r̂ f 
20487 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $ 5 . Pro-
pietario: Manuel González 
14908 s 10 s 
antiguo, entre Industria y Cksal. Sueldo 
11 a 
S I N R I S E HOU8E. E S P L E N D I D A C A -sa para familias, acabada de reedifi-
car. Hay lindas y ventilada^ habitacio-
nes con lavabo de agua corriente en ba-
ñaderos y duchas. Comida excelente ver-
dad. A cargo de una señora respetable y 
conocida. Muralla, 12, moderno, esquina 
a San Ignacio. 
19700 8 ag 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A - 0 7 0 0 . 
13208 l i a 
Q E D E S E A U N A MUCHACHA, DE M E -
kJ diana edad, española, para los traba-
jos de la casa, en el campo. Sueldo mí-
nimo $20. Informan: Las Delicias de 
Puerta Tierra; de 8 a 10, segundo piso, 
habitación, número 1 
20054 11 a 
T J N A CRIADA DE MANO, INGLESA, SE 
\J ofrece en Reviliagigedo, 94. 
20057 11 a 
17 N COM POSTELA, 0̂7. ALTOS. SE SO-
JLJ licita una peninsular, para servir a 
tres de familia. Tiene que entender al-
go de cocina, dormir en el acomodo y 
iracr buenas referencias. Sueldo $22 y 
lopa limpia. 
20058 11 a 
Q O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , JOVEN, 
kJ para criada de mano, 1.5 pesos y ropa 
limpia. Calle A, número 2^-A, emrc 5a. 
y 3a , Vedado. 
20559 H a 
CfB SOLICITA l .N BUEN 
KJ mano, que sepa servir V 
* I N N . i - i _ . . *r referencias, de lo contrario na* 
presente. Calle 13, esquina a fv3 






CJB s o l i c i t a i n C r i a d o ñv" 
kJ diana edad, formal y trabála/W 
traiga buenas referencias. SufiM0 -• 
sos y ropa limpia. San Rafael m 
20274 ' IU> j 
C E S O L I C I T A UN CRIADO DjTMT 
O blanco o de color, que tenga 2 
referencias, en Prado, " i u , altos, an* 
OB S O L I C I T A UN CRIADO DE Mi 
kJ que traiga buenas referencias ¡ínT 
$25. Animas, 141, altos. W 
I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baflos frión! y calientes, muchas reformas be-
chas/ por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 19101 :>! ag 
O ASA BIATREÍ: INDUSTRIA. 124, E S -
KJ quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
10729 28 a. 
C e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s 
kJ corridas, juntas o separadas. No hay 
más inquilinos y vendo dos camas de hie-
rro, un vajillero y una mesa correde-
ra. Trocadero, 29. 
19909 8 a. 
EN LA C A L L E DE SAN JOSE. 01, BA-jos, necesitan una crtaKJa, Sueldo : 
veinte pesos y ropa limpia. Se desean 
referencias. 
2 812 11 a. 
C E S O L I C I T A l NA CRIADA D E MANO 
KJ que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. Informan: 15, número 266, moder-
no, bajos, entre D y E . 
20617 H a. 
C E DESEA UNA ( K I A D A DE MANO, 
kJ que entienda algo de cocina y duerma 
en la colocación, para un matrimonio. 
Sueldo: $20 Lealtad, 18. 
20614 31 a. 
X J E C E S I T O C R I A D A M E D I A N A E D A D , 
j3l honrada y trabajadora, para los que-
haceres de casa formal y corta familia; 
ha de saber cocinar; tiene que dormir en 
la colocación. Buen suido. Informarán en 
Aguila, esquina a Estrella, tienda de ro-
pas. E l dueño. 
20611 11 a. 
C E SOLICITAN 
kJ ninsulares. en 
medor, que traigan 
Sueldo ?20 cada una 
2O104 
T K E S C R I A D A S , P E -
Sol, 79, una para co-
recomendaciones. 
10 a 
EN L A M P A R I L L A . 72, ALTOS, ESQT I -na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy fres-
cas, una con balcón a la calle, se da co-
mida y se toman referencias. 
10885 12 a 
C E ALQUILAN L O S ALTOS D E L A M -
kJ parilla, 35. esquina Compostela, altos 
del café, propios para poca fajnilia, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios sanitarios. Informan 
en el café. 
20352 9 a 
C E N E C E S I T A UNA CASA O DEPAR-
O lamento, que tenga 1 ó 2 hornos, para 
una nueva industria en la Habana o sus 
barrios, Jesús del Monte, Cerro, Vedado, 
Marlanao o Regla. Avisen en la canti-
na de los Baños de Carneado, Vedado, a 
C. L . M., a todas horas. 
20350 9 a 
C E ALQUILAN LOS BONITOS, ESI 'ACIO-
KJ sos y ventilados altos recién pinta-
dos, de Cárdenas, 37, esquina a Apodaca. 
Razón en los bajos. 
20866 9 a. 
C E A L Q U I L A L A CASA CARLOS I U , 205, 
k3 bajos. Informes en el 207. 
20372 9 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E XBJA-dlllo, 8, con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
al fondo y bafio. 
19876 12 a 
ZAGU A N, PROPIO I'ARA OFICINA O cosa análoga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . García. 
15252 8 a 
(OUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y V 
\J Muralla, se alquilan dos cuartos, uno 
6 pesos y 7 a hombre solo, que sea for-
mal, 20338 9 a 
C E ALQUILA UN GRAN D E P A R T A -
KJ mentó, en San Miguel, 66, propio para 
una Industria; el portero lo enseñará. 
Procuren verlo. Su dueño: San Miguel 
80, altos. 
20314 
OFICINAS: SE ALQUILAN L O C A L E S para oficinas, en Obrapía, número 22, 
Edificio Escarza. Hay elevador. E l por-
tero informará. 
19857 8 a 
11 a 
HA B I T A C I O N ; S E D E S E A C O M P A S E -ro de habitación, que sea formal. E n 
Cárdenas, número 2-A: 
202047 habitación, 22. 9 a 
E N CONCORDIA. 17. ALTOS, SE A L -1 quilan a hombres solos, dos esplén-
didas habitaciones, juntas o separadas. 
Luz, limpieza y agua caliente. $18 cada 
una. No hay muebles y se piden refe-
rencias. 
••• 9 a 




SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M K N -tos con luz eléctrica, en casa de fa-
milia decente, $23. Neptuno, 57, librería, 
informan. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S : LA ME-jor situada. Prado. 66. altos, esquina 
a Trocadero. Se alquilan varias habita-
ciones con vista al paseo e Interiores a 
personas de moralidad. Precios modera-
dos. Comida y trato excelentes. 
20394 • 9 a. 
S ' 
E ALQUILAN, EN $85, LOS FRESCOS 
altos Aguacate. 50, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos. 1 de criados y demás ser-
vicios. Informes: Obrapía, 61, altos. L a 
llave en los bajos. 
19S50 8 a 
Sv: ALOUILIA E L M O D E R N O Y V E N -tllado segundo piso de la casa Prado, 
I I , con sala, ante-sala, cuatro cuartos, 
i cuarto de baño, comedor, repostería, co-
cina y cuarto y servicio de criados. Ul-
timo precio, ciento veinte pesos mensua-
les y fiador. La llave e Informes en los 
bajos. 
20059 10 a. 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE S O L I -clta un socio para una habitación muv 
buena, con vista a la calle, con muebles, 
luz y limpieza; se piden referencias. 
Buen baño. 
20227 12 a 
20547 12 a 
V I 0 L 0 N C E L L 0 
antiguo, muy bueno, se vende por no ne-
cesitarse en Tejadillo, 60. No trato con 
especuladores. 
20618 13 a. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente líey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados 
10 a. 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, S, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que se ha hecho cargo de este 
hotel el día lo. del mes de Agosto será 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Baños (con agua 
callente) y servicios privados. Hospedaje 
S serlo y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
19906 15 a. 
C E S O L I C I T A l NA MANEJADO KA, PA-
io ra atender a una niña y un niño, de 
cuatro y tres años. Que sea fina, cariño-
sa y traiga referencias de las casas don-
de ha estado. SI no sabe su obligación 
que no. se presente. Sueldo 20 pesos, ro-
pa limpia y uniformes. Informan: Línea, 
número 5, esquina a N, Vedado. También 
se solicita en la misma casa un criado 
de mano que sea formal y sepa bien 
su obligación. Que traiga referencias de 
las casas donde ha estado. Sueldo 28 
pesos. 20425 10 a 
T3RAOO, 85, A L T O S S E A L Q U I L A U N 
J . departamento con tres habitaciones, 
con balcón a la calle en 45 pesos. 
20086 10 a 
ME R C A D E R E S , 13, S E G U N D O P I M O , S E alquila un cuarto en la azotea, pro-
pio para hombres solos, con muebles. Es 
muy fresco. Casa moderna. Gran baño. 
Luz eléctrica. 
20045 10 a. 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PB51AL-ver, 89, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo busrando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito l íbane-
ro. Tel. A-9105; de 0 a 2. 
2 0 0 8 5 10 a. 
BU E N N E G O C I O . MAGNIFICO ZAGUAN. En calle de mucho tránsito, a una 
cuadra del Parque Central, se alquila un 
zaguán muy espacioso, inmejorable para 
vidriera o cosa análoga. Se trata solo con 
personas serias y con referencias. Ra-
zón: Neptuno, 19, pregunten por el due-
ño. 
20010 o a. 
V E D A D O 
VEDADO: S E ALQUILA EN L A C A L L E E . o Baños, 189. entre 19 y 21. una 
habitación, alta, con los servicios sani-
tarios Independientes, para hombres so-
los o matrimonio, en $10 
20358 9 a 
SE A L Q U I L A LA CASA E S T E V E Z , 82. esquina a Sierra, propia para 




V E D A D O 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones. Cartas 
de flanea y para fondo, carteles para 
casaa y habitaciones vacias. Impresos na-
ra demandas. Do venta en Obispo, 86, li-
brería. 
2O503 11 a. 
C K ALQUILAN UNOS BAJOS, COMPLE-
kJ lamente amueblados, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones espa-
ciosas, comedor, baño completo, jardín y 
demás dependencias. J , entre 17 y 19. 
Dirigirse a la oficina del Hotel Malson 
Royalt 17, esquina J . Teléfonos F-1158 
F-5I98, Vedado. 
20542 H a 
S 
E COMPRAN TODA C L A S E D E L I B R O S 
en Obispo, 86, librería. 
2Or»04 11 a. 
C E A L Q C l L A LA PLANTA BAJA D E 
O una casa, calle C entre 17 y 19, acera 
de la sombra, con cinco habitaciones. L l a -
ve e Informes, bodega de la esquina. 
20522 13 a. 
PROFESORA D E I N G L E S . P R B F E B I -blemente conocedora del idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
fiora. Por escrito a E . Quostareba. Apar-
tado 1761. Habana. 
10358 » 
r p E N K D U R I A D E L I B R O S : I N 8 T R U C -
X cifln completa, fácil y obreviada sobre 
la tenednría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, alto*. 
19880 Í0 « 
i d a s 
T ^ E D A D O , S E ALQUILA, C A L L E 23, E N -
V tre 2 y 4, número 381. Sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, tres altos, comedor, 
cocina, servicios y patio. Alquiler 100 
pesos. Informes: 23, número 264 y 260. 
entre Bafios y D. 
20528 12 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
k j lar, para cocinar y hacer la limpie-
za de una casa pequeña. Ha' de doriu'r 
en la colocación y traer excelentes re-
ferencias. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Lagunas, 48, piso primero. 
2^33 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, peninsular. Sueldo 18 pesos y ropa 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O U E m u 
KJ camarero, con buenas refemvlai ^ 
J osé. 85. • * 










C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A COlIMj 
KJ y repostera, para corta familia 1 
sepa cumplir con su obligación, se 
buen sueldo. Cuba, 14. 
20572 11 , 
C E SO L I C I T A UNA CRIADA DE 
kJ diana edad, que entienda de m. 
para dos señoras solas Aguacate 28,1 
Jos. 20573 ' ii'a| 
CO C I N E R A : S E SOLICITA UNA na cocinera, que duerma en la <] 
caclón. Sueldo 30 pesos y ropa linjL 
Dirigirse a Línea, 143, esquina a rj 










C E SOLICITA UNA COCINERA, BL 
kJ> ca, en Industria, 121. bajos. Tiene( 
lavar la ropa de dos niños y no se q 
sacar comida Sueldo: 25 pesos. 
20590 1U| 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPASOl que ayude al 
tres de familia, sin 
bajos. 
20í!0o 
barer casa cu 
niños. Figunu,] 
AG E N C I A C O L O C A C I O N K S . ROqlT. llego, 2404. Obrapía, 110. Necesitoil 
ciñera española, $35 para Nueva YortJ 
peones campo, seis criados de f" 
peso», 200 sirvientas, 1 panadero. •JVT/JS 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, TEM! 
kZ> sular, que sepa cumplir con sn 
gación; si no que no se presente por( 
será despedida el mismoi día. Sueldo:! 
Montero Sánchez 34, entre 2o y 21, '1 
dado. 1 
20505 11 M 
limpia. Cerro, 432. 
20182 10 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no. para la limpieza de unas habita-
clones. 23, esquina a 2,- Vedado. 
20492 10 a 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, para los quehaceres de la casa, 
que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias. Habana, 105, altos. 
20470 10 a 
S 1 
U E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
kJ nlnsular, para criada de mano, y que 
entienda un poco de cocina. Es para Ir 
a Mérlda con una familia española. In-
formes: calle de Progreso, número 20, 
altos. 20448 10 a 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A , P A H A 
O matrimonio, que ayude a la Itapls 
Sueldo 20 pesos, cuarto y ropa nnpij 
Calle 3a., número 37. esquina a C vh 
dado. 20466 ' 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. Q" duerma en la casa, no tiene que "I 
cer plaza, se prefiere peninsular. Cat 
da del Vedado. 90. antiguo, entre 
seo y A. 
20472 9 » 
S E S O L I C I T A UNA nlnf 
IfN MALECON, 3, BAJOS, SE N E C E -J sita una manejadora, que sea for-
mal. Sueldo $20 
20490 10 a 
COCINERA, Wl 
...-jaular. que duerma en el acón» 
y ayude a la limpieza de una ™™lM 
milla, se le dará buen sueldo. KeTim ( 
gedo, 39, altos. 
20315 
Cocinera, limpia y con referencBii | 
oecesita en la L o m a del Maío, 
A . Saco, sjn. , entre Patrocinio y O'rj 












I / N CASA DE MORALIDAD, SE SOLI-
±U cita una criada, peninsular, que sea 
cariñosa con los niños. Muy bû -n trato. 
$15 y ropa limpia. Sol, número 19, altos. 
20496 10 a 
17 V C O B R A L E S , 8, MODERNO, SE ^ 
£ i licita una cocinera, que a.vu°!. i] 
a los quehaceres de la casa. Sueldo, 
gún arreglos. • 
_ 20436 1LU 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J ^ J 




SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E D . . tre 9 y 11, altos de VUla 
Se solicita una buena criada de ha^i - ' 
taciones, que sea trabajadora y tenga | S O L I C I T A c o c i n ^ 1 
referencias de casas respetables. C a - O sepa su oficio. Cerro, 432. ^ , 
lie 17, entre 2 y 4, altos. Vi l la Can-1 
dad. 
205O4 10 a. 
N C F A R R I L L , 
[i lle-
go ( 
puco trabajo y se pagan los viajes 
tiene que atender a dos personas 
20482 
E S O L I C I T A COCINERA. T » J ~ -
su obligación, corta fiunm* 





I 1 .\K,lt,il>l., , 3 , WIJOKA, SE SO- - . . •;• ,.-,{4 «In 
Icita una criada blanca, que sepa al- C E S O L I C I T A UNA c^Vi jnrión V'ÍJ 
le cocina. Buen sueldo, buen trato. O sepa cumplir con su ,>b'1,f„,nni0. O"! 
ga referencias, para un matrlmon' 
19, entre 6 y 8, letra R. êdfll10- 9 L 
Solo 
DOY EN ARRENDAMIENTO UNA FON-da, que está en marcha, eon buen 
contrato. 
20104 
Informan : Teléfono 1-1224. 
11 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio priva-
Jo, agua caliente, teléfono y elevador, día 
jr^ noche. Teléfono A-6391. 
20153 31 a 
P E I R S O N A S D E 
E G N O R A D O P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A SABER E X PARADERO 
O de Sara Fernández, que su hermano 
lo desea saber, que para en la fonda de 
la Machina. T.»léfono A-5032, que es Ben-
jamín Fernández. 
2U556 11 a 
E n la calle B a ñ o s , esquina a 15, en-
trada por B a ñ o s , entre 13 y 15, se 
solicitan una criada de mano y una 
cocinera, ambas e s p a ñ o l a s y con re-
ferencias y que duerman en el aco-
modo. 
Se so A L I C I T A UNA COCINERA. mistad, S7, altos. 9 », 
20284 ^¡f 
SE SOLICITA UNA ^B1[A" ̂ if'enO» lar, que sepa cocinar. » . lov' 
10 i 21. Vedado. 
C J B SOLICITA UNA MUCHACHA O S E -
O ñóra, para la limpieza de dos habita-
ciones, en Reina, número 14, sastrería. 
20288 . ' o o 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N B ^ ^ 
k5 sular, que. ayude a ^ *ue71, 




C O C l N * * V ' 
C E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, P E - ^ S ^ . l n í u ^ q u e ayu"de a ^ t ^ T » " * ! 
O nlnsular, que atienda a niños de co- ! la casa. Sueldo. $25. Aguy*. 
legio. No se admiten visitas y se exigen 
referencias. Sueldo 20 petws y ropa lim-
pia. Calle 25, número 2S5, bajos, entre 
U y E . 
20305 9 a 
C B SOLICITA UNA ( RIADA DE MANO, 
O buena, sueldo bueno y ropa limpia. 
Gertrudis entre Calzada y Agustina, ca-
sa nueva. Víbora. 
20320 9 a 
C O C I N E R O S 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
DCY $5 A Q U I E N M E I N E O R M E D E L do 
VEDADO: PROXIMOS A CONCLUIRSE 1(J mÁS céntrico de la ciudad, muy có de fabricar se alquilan los lujosos y 1 modo para familias. Cuenta con muy bue 
mlclllo de la señora América Ro-
dríguez, cubana, blan/a, casada con un 
Este gran Hotel se fncuentra situado en mexican<í apellidado Ortíí de Montellano, 
' y que vino de México el mes de mayo 
de 1914, en un vapor francés, y se hos-
frescos altos situados en la calle 19, es-
quina N. con todo el confort moderno y 
entrada independiente por la calle N, 
compuestos de vestíbulo, escalera de már-
mol, recibidor, saleta, sala, comedor, 4 
espaciosos cuartos, hall, 2 bafios comple-
tos, pantry, cocina, cuarto de criado, 2 
servicios sanitarios con ducha para cria-
dos, gran garaje, escalera de servicio, 
instalación para luz eléctrica y timbres 
nos departamentos a la calle y habita 
eiones desde $0.50. $0.75. $1.00, $1.50 : 
$2, comida "plan europeo" 50 eentavos 
pedó en la casa de su hija única y que 
está casada y tiene un hijo. Como es una 
C E D E S E A U N A J O V E N , F I N A . P A R A 
O cuidar dos niños, de 4 y 5 afios, y que sepa coser. 
"Esperanza." 
20320 
27 y D, Vedado. Villa 
9 a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P B -
JW nlnsular. espafiola, de manejadora. 
Diríjanse a Reina, 133, altos. 
-NXJOO 9 a. 
C E S O L I C I T A U ~ N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, en Malecón, 12, bajos, izquier-
da. Para un matrimonio. Sueldo: 20 pe-
E L O R I E N T E 
20648 11 a 
amiga a quien estimo, deseo saber de ella. | J J * 9 ropa 1,mi'ia- Con recomendaclo-
9 
.tMSl 
Say^camareia^may^biMnos bki¿s™para I dirección es calle Poclto. 3, altos. Se-I 
los señores huéspedes. Cuarteles, número ' ri E- ' —^ 
1 , esquina Agular. Hotel Oillfornla. 
20075 12 a. 
C E S O L I C I T A ^ n o ^ i i k5 un matrimonio. Teléfono j i 
20681 
N BUEN C O C I N E O ^ 
PKRDIDA D E UN T I T U L O D E CHAU-ffer en la calle Oallsno, a nombre de eléctricos, agrua callente, pequeño Jardín, Casa para familias. Espléndidas hablta-SlMo Martí. Se gratifica a la persona, etc. Para Informes dirigirse al señor clones con toda asistencia. Zulueta, 36, i p „ ^ ^ 00. xr j j 
ouo lo entrejo» «a üaa José, 117. Grujen, Oficios, 18, altos; de 2 a 5 p. m. 1 esquina a Teniente Hey. TeL A-162S. reccwn: V&seo, numero 28, Vedado 
VVf.JR. 8 " - 1 30164 11 a * 11)934 10 • > 20330-31 — -
10 a I C 
" " ~ ! ' , , ^ de mano. Calle I I . esquina a 4. Vedado 
oe desea saber el paradero del señor Z rupa llu,P.la-
J o s é García Nava, de F e r r o ñ a s , Astu-
rias. Su hermana, Isabel Garc ía . Di- SE S O L I C I T A E N H Y 17 D O 8 C R I A -das para cuartos y comedor. 20 pe-sos de sueldo, ropa limpia y uniforme. 
Se exigen referencias. 
QOCKyi —-
U - T i e T e ~ u e ^ a - | a ^ ^ ^ 
radero, buen ™e¡d*„Z?™e \*'i d^ 
celona, 0, 
30828 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
L a n e c e s i t a m o s r e c i é n pan 
s e a s a n a , de b u e n J f f 4 ^ ^ 
c e r t i f i c a d o de S a i n d a d j * * ^ 
m a n t a r u n a n i ñ a de P 0 ^ f 
n a c i d a . S e P ^ a ? * e " 
la s m e j o r e s condiciones. «¿ 
a S e ñ o r a de C a s t e l e * o . u 
e s q u i n a a T r e c e , en el y ^ , . 
20033 
5 > O U R I O Ofe U ( W A K Í M A A g o s t o 8 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
r e 
V A R I O S 
^ ^ % e o a d q u i r i r o 
r l 1 " c o m o s o c i o e n n e g o c i o 
o p i e d a d c o m e r a a l e n 
m a r c h a , a p o r t a n d o d e s d e 
^ a 1 0 . 0 0 0 p e s o s , s e g ú n s u 
I n d a . I n f o r m e s : . S r . R r n ^ 
d o 2 5 6 7 . H a b a n a 
S o l i c i t o A g e n t a a c t i v o s e n t o d o s loa 
p a n t o a d e l i n t e r i o r , p a r a a r t í c n l o de 
f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i o . M u é s -
traa g r a t i a p a r a s u s c l i en te s . M a g n í -
f i c a c o m i a i ó n . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 d a 
u t i l i d a d a los A g e n t e s . E s c r i b a h o y 
rairmo p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a g r a -
t i» . B a l b u c n a y S a l a . M o n a e r r a t e , 1 3 3 . 
H a b a n a . 
MB68 20 a 
Para T 
11 a. 
S S p f r ?ct lro. entendido 
A a o f i i 
• d l e l 
guclín " I 
i 4 
'ra hacerl' 
}' 'We tn 








O DE Mt 
"fias, 
O DE 3IA.\ 
ferenclai. j 
o en te las y 
¡ ' i m P ^ u c i r t u directa. 
8in exper ienc ia en di-
J r ^ ^ ' u e l d o y comi - idn . Te-
giro. DÛ1 
i - ^ T í T i N M L ' C H A C H O , D E C A -
• C P f S i v ocho añoB. p a r a t raba-
*ct a .rfn en t^isa comlHionista. Infl -
a . ! " S ' s i n referencinB. Teniente 
h ú m e r o 55. 11 n 
. í O ^ ^ V n -fioa. peninsular , que en-
r ^ f h e r r c r i T ó p a i l e r l a ; ae le paga 
E f J60 ¿ H o r a s de rec ibo: de 
^ p * m. Hoapitul, 50. a 
8 0 í „ " l a T e en su caso. L í n e a , es-
5 % Vedado. 
i t a 
. . . ^ T T í T C O N C K R N R E Q r i E R S I M -
T ú l tp iv vouni? man to take Cha>"Ke 
fel forre.pondonce and Kenerul Offl-
lívnrk Must o p é r a t e tipev.-rlter and 
L corre. t englMy and apanish. I 'er-
l 'n t noBltion and good chance for 
tmement to rifflit party. A l l appl i -
C Í . vdll be treated in confldenc?. Sand 
K n o e ' age and aalary - . i i^ce tcd to : 
l ^ r Apartado SOL l í a v a n a . 
' 11 a. 
G R A T I S E N V I A M O S 






V OKA p 
en la 
ropa lim 
ina a 22 } 
hK.\, Bl( os. Tiene 
y no se 
c a t á l o g o de n o v e d a d e s , u n e le-
gante pagador de e s m a l t e y u a 
precioso r e l i c a r i o de o r o m a t e 
con espacio p a r a d o s r e t r a t o s , a l 
recibo de $ 1 X 0 e n g iro p o s t a l o 
sellos. P u l s e r a s c a m a f e o s d e ú l -
tana moda a 5 8 c e n t a v o s . R . 
S á n c h e z y C o . B o x 1 7 0 8 . H a -
vana. 
LAV A N D E B A . S E H O L K I T A UNA P A * -r a l avar y p lanchar rmul «n l a e a a « -
m dri les . eSHe U . ' ^ m S S i 
¿0384 9 „ 
p H A U F K E L R . S E N E C E S I T A C O N U l t ' 
V p n c i a , nao pura i r u Varadero du-
K m ^ m r r a l g a n « í e r e n c l a a ; S a n 
:i0C<w lo a 
C E N E C E S I T A I N A M U E R . J O V e T T , 
O para l a v a r l a ropa de un m a t r i m o n l j 
y a y u d a r algo Neptuno. 57. l i b r e r í a , l a -
forman. T e l . A.6320. ' 
T T ^ V P . ? 1 ^ , ^ r A . ^ O I . A . N E C E S I T A 
A i m h 1 6 8 '̂Voáw para comer en 
faml l lu . B u e n trato. E m p e d r a d o 81 
->040l> ' 11 a. 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A . PZ-n l n s u l a r para lo» quehaceres de U 
caxa. Empedrado , 61, bodeca 
»m U a. 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O . P A R ^ T ñ T -
O pieza y mandados, cou referencia F a r -
macla San O i r l o á , San Miguel IOS 
_ 2 0 ^ 9 a 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O . D E IZ a 16 anos, para encargos de oficina, 
bien presentado. .Sueldo SL.'. A n i e l e s 41 
altot;. 20272 9 ' a ' 
SO L I C I T A M O S Ü t f ' j O V B J f , B L A N C O . D E 17 a 20 a ñ o s , para trabajo general , 
que sopa leer y e scr ib i r y viva cerca, $18 
secos a l mes para empegar. Kle iachmann 
y Co. , Vi l l egas , 81, bajos. 
20260 9 a 
Qft D E S E A UN . I O V E N . P A R A C O M l ' A -
O ñ e r o de cuarto, en C ú r d e n a s , 2-A, ha-bitacirtn 2; 
20237 8 a. 
SO L I C I T O S O C I O C O N roo P E S O S , P A -ra separar a otro de una cafí- y res-
taurant. Aprovechen esta o c u a i ó n . ' infor-
mes : S a n L á z a r o y Hlanco caté, cant i -
nero. 
20240 .8 a. 
SE N E C E S I T A EN" UN I N G E N I O O E I -c ln i s ta con experlenchi en l a s cuentas 
de cafla. Ü r i g i r s e por escrito o perso-
nalmente a Departamento ;)2C. Obispo 7. 
20331 g a . 
N O U S A N D O U N A M A Q U I N A D E 
S U M A R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Usted tiene que t r a b a j a r de noche lar -
go rato, para hacer e l B A L A N C E D E L 
D I A . Con $0 franco de porte, sumar, res -
ta y m u l t i p l i c a hasta $909.000.99. D e j á n -
dole l a noche p a r a atender a los Euyos. 
v De venta por 
C Ü C H A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado 2512 
IWVWi 
Hab an a . 
9 a 
DE P E N D I E N T E D E A L M A C E N : S E S o -l ic i ta un joven p a r a a y u d a r en u i -
m a c é n y l impieza de oficina, con alguna 
Ins tr^ccKin . I n f o r m a n : Acosta, 20, ba-
jos. 19075 9 a 
A k a n t a r í l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l ic i tan de 200 a 300 hombres paru 
los trabajos . Se paga de $2 a $2.00 jor -
nal , para pico y pala. D i r i g i r s e : Ofici -
nas Contrat i s tas del A lcantar i l lado , eu 
Pepe Antonio, n ú m e r o 41, Guanabacoa . 
19S10 30 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, a m -
bos sexos. Informes 1 a 5. L o s del inte-
terior remitan 20 centavos sellos p a r a 
(Muestr i is -Prospectos) . Informes , etc. Z a l -
Ulvar y S a r r a i z . Suspiro, 8. altos. 
1000» 16 i 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
AGUiflR 126 HABANA 
T i E S E A C O L O C A R S E l'N'A J O V E N . E S - , 1 V A R T I M O N I O , E S P A Í J O L , S A B I E N D O 
XJ p a ü o l a , p a r a habitaciones , entiende 1 Í t L muy bien los quehaceres rte casas n -
de costura a mano y a m á q u i n a , y sabe np.s, desean t r a b a j a r : e l la c o c i n e r a , 
ves t ir seOoras. I n f o r m a n an O i a a Uecalt , I c r iado o cosa a n á l o g a : no 8.;«n(1y «--ampo. 
Obispo, 4 ^ . T e l é f o n o A-37V1. No se coloca i I n f o r m a n : J e s ü s de l Monte, ¿¿i, r a r m a c i a , 
menos de 25 pesos. 
JOH0 1 0 a 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , D E color, para cuarto, en c a s a f ina. l n -
l o r m a n en Apodaca, 17. 
^ 2.'?4.>:{ 10 a 
1 ' i E S E A c o l o c a r s e i n a m c c h a c h a . 
x y peninsular , de cr iada de cuar to» , con 
fami l ia s er ia y que den buen trato, lo 
mismo v a para el Vedado que para l a 
V í b o r a , tiene recomendac iones y quien 
le garant ice su conducta. I n f o r m a n : C o n 
sulado, Oü-D 
g H M 10 a 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
x y u lnsu lar , para cuartos o m a n e j a r un 
n i ñ o , sabe coser y zurcir . Ca l l e 11, entre 
22 y 24, n ú m e r o 107, Vedado. 
20456 10 a 
de 8 a 12 y 3 a 5. 
20244 6a. 
C O C I N E R O S 
n O d N E R O , E S P A Ñ O L . ^ E O F R E C E ; 
K J ca sa par t i cu lar o comercio. In lorraa -
r á n : C h a c ó n . 14, al tos . T e l . M-264». 
aosoB 10 a . 
B o c i n e r o p r a c t i c o e n d u l c e r í a 
y p a s t e l e r í a , por Importante que sea 
l a casa . P a u l a , 2, altos. 
2u3tl2 i* a- . 
C E D E S E A C O L O C . V B U N A M C C H A C H A , 
KJ espafiola, en c a s a de mora l idad , de 
muchacha de cuarto o comedor; tiene bue-
n a s re f erenc ias ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; no se admiten tarjetas . I n -
fonnun en A m a r g u r a . 31, altos, segun-
do piso. 
2tMS» 10 a 
T \ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -
-«-^ sean colocarse de cr iadas de « uartos 
o de comedor; saben su o b l i g a c i ó n . l n -
l o r m a r á n en f e m a n d i n a 70, Uerro. 
/ B O C I N E R O E S P A Ñ O L . S E Ot R E C E . 
c a s a p a r t i c u l a r o de h u é s p e d ^ , sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; es solo. I n f o r m a r á n 
en Uurazao , 5. T e l é f o n o A - l i - -
20376 J a- , 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
K J muy limpio y p r á c t i c o en tWMtmk, 
c s p a ü o l a v a m e í l c a n a . K n g l i s h Í P O k w ; 
s é hacer p a n ; p a r a l a c iudad o e l cam-
po. Suspiro, 16, A g u i l a y Monte, habi-
t a c i ó n , 30. 11 a 
20lí>4 3 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L . D E S E A C O L O -
\ J c a c i ó n en casa par t i cu lar o comerc io ; 
es aseado; cocina e s p a ñ o l a y trancesa, 
I n f o r m a n : E s p e r a n í a 125. 0 _ 
X T N M U C H A C H O D E 10 A 12 A5f08 S E 
\ J necesita como aprendiz para una ca -
sa de comercio. E . Guustaroba. San J u a n 
de Dios y Agniar . 
19350 9 a. 
15 a 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -
ninsular. de 14 a 16 a ñ o s , <'ini refe-
cías para mandados, .so le da sueldo, 
y comida, si e» apto; tiene asp l -
ones. Prado, 92, pregunten por Sou-
20423 10 a 
. S O L I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E 
[conoxca perfectamente el Idioma in-
y cor. nociones de contabil idad y me-
lografia, que tenga muy buonas refe-
rías. Hscrihir al P . O. Box , n ú m e r o 
y Habana. 
10 a 
p A L A V A N D E R A , F O R M A L Y H O N -
I rada, se solicita p a r a una cort. i fa -
lla. Habrá de lavar en au casa por 
Iste «emana 1. Prado , 18 altos. 
" ' ^ 3 0 a 
S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
[liajos en a lmacenes de acero. B u e n 
T>at Dirigirse a A r n c r i c a n Steel Co. 
i-ii^a. Hacendados 
' ̂  \Q__a 
S P E R T O A Y U D A N T E D E C A R P E T A , 
»,?Uf tenŜ  uiuclia prác t i ca en «-onta-
BUad y ('orrespondencln, so sol ic i ta en 
Mljíuel. 179. N i ñ ó n . 
10 a 
9 » 
» L I C I T . \ N U N B l E N V A O U E R O . Q U E 
|««pa ordeilar bien, p a r a una f inca de 
Peo cerca de la H a b a n a . Sueldo $50. 
it i i presentarse yin buenas referencias, 
r e í r s e a la cal le 13, entre C v D , 
gano. Te l é fono E-1723 
14 a 
S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E P A N -
in l0in?,'vqVe s c P a " t r a b a j a r , se paga 
I " el trabajo. E l Capitol io . Prado, n o . 
10 a 
I . v ^ í 1 1 0 p A B A L A L I M P I E Z A S E 
solicita uno en L a m p a r i l h i , 74. Hotlca. 
0 . 10 a. 
l O i l J 
V O , SE *«] 
avude a^ 
Sueldo, • C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a n 
en l a A n t í g u a C a s a d e J . V a < 
^ s - S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
S E S O L I C I T A N 
M a e s t r o s d e a z ú c a r y p r á c t i c o s 
d e c a s a s d e c a l d e r a s p a r a h a c e r l o s 
b u e n o s j e f e s d e f a b r i c a c i ó n . S e left 
e n s e ñ a n c o s a s t a n i m p o r t a n t e s c o -
m o é s t a s : A n á l i s i s c o m p l e t o s d e 
c a ñ a , g u a r a p o s , m e z c l a d u r a s , m a -
s a s c o c i d a s , m i e l e s , a z ú c a r , b a g a -
z o , y c a c b e z a . S e e n s e ñ a a c a l c u -
l a r l a e x t r a c c i ó n d e t r a p i c h e e i 
a g u a d e i m b i b i c i ó n , e l a z ú c a r q u e 
e n t r a e n f a b r i c a c i ó n , e l a z ú c a r q u e 
s e o b t i e n e o s e a e l r e n d i m e i n t o , 
l a s p é r d i d a s q u e o c u r r e n e n l a c a -
s a d e c a l d e r a s p o r m i e l e s f i n a l e s , 
c a c h a z a , e t c . A p r e n d e r á n c á l c u l o s 
i m p o r t a n t í s i m o s c o m o s o n l a m a -
n e r a d e h a l l a r l a m i e l q u e h a y q u e 
i n y e c t a r e n l o s t á c i t o s p a r a h a c e r 
u n a m a s a c o c i d a d e p u r e z a d e t e r -
m i n a d a , d a t o n e c e s a r i o e n e l t r a -
b a j o m o d e r n o d e l a s t e m p l a s m i x -
t a s y d e a g o t a m i e n t o . 
T ^ d o e s t o p o r $ 5 0 . 
C o l e g i e p a r a h o m b r e s s e r i o s . 
A p r o v e c h e n e l t i e m p o m u e r t o . 
C o l e g i o d e e s p e c i a l i d a d e s a z u -
c a r e r a s . 
P a r a i n f o r m e ; : C a m p a n a r i o , 
2 0 9 , a l t o s . 
C a r l o s J . V á l d c z 
D i r e c t o r . 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e K a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 In 19 j l 
E B A N I S T A S 
S e s o l i c i t a n v a r i o s e b a n i s t a s q u e 
q u i e r a n h a c e r s e c a r g o de t r a b a -
j o s p o r $u c u e n t a ; h a n de ser 
b u e n o s y l a r g o s ; t r a b a j o c o n t i -
n u o todo e l a ñ o . T a m b i é n n e c e -
sito dos m e d i o s o p e r a r i o s a d e l a n -
t a d o s , b u e n j o r n a l . N e c e s i t o u n 
o p e r a r i o p a r a t r a b a j o f i n o , m u y 
b u e n j o r n a l , p e r o h a d e s e r u n 
g r a n o p e r a r i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 3 0 , p o r R o d r í g u e z , a t o d a s h o -
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende f a b r i c a y remite a todas partes 
ue l a ' I s l a los aigulent^s a r t í c u l o s , los 
mejores que se manufacturan en C u b a . 
P ida c a t á l o g o ilustrado a Agular , 126, 
H a b a n a . . , . 
L a s cuchar i ta í ! son de lata cstaf lada. 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para bolados, 
espaciales para c a f é s ; va in i l la , cocoa. c a -
pacl l los . platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel sa lv i l la , servlBetas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l la s de re-
frescos, aparatos de leche fr |« y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de fruta!,- y axqcareras 
san i tar ias . C e s á r e o Gonzá lez . Agu lar , 126, 
l l á b a n a . 
T ^ C S J O \ E N E S , E S P A Ñ O L A S . F I N A S , 
desean colocarse en casa de m o r a -
i ldad, prefieren f a m i l i a amer icana . T i e -
nen buenas referencias . I n f o r m a n en el 
l leparto Columbia. Paradero P u e n U í s , 
c a f é . 
20502 11 a. 
1Í0370 9 a. 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A A M E R I C A -
na, de color, f ina , para habitaciones 
y coser a mano y a m á q u i n a o para los 
n i ñ o s . Desea fami l ia de muy buena po-
s i c i ó n . Acos ta , S6, 
SÍUWT 9 a 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , 
en c a s a de mora l idad , para la cos-
tura y bordados. D ir ig i r se a Cast i l lo , n ú -
mero i'S. T e l é f o n o A-754S. 
20267 9 a 
C C529 .'..! 1 
1 6 a 
Í T 1 8 do la^fA6!1 un Intrenio. a pocas 
r 0 8 loa avine P.nPaH ?< a la s e m a n a y 
t r a í a n - c a n » i , cn8a P a r a 1" ' — ' " -





y^Unniy'1'** ^ ^ V A D O , S E 
ÉS1 ^^i'donur en'5ien.,C- 86 P ^ l " e que 
feo. 546 nur y I " 6 tenga referencias. 
. 10 a 
Í ^ L S i f ^ • « I L I C I T A U N 
^ / ^ o m e n S ' ' " ' P e r i n s i , , a r - ^ n bue-
fe" a ' ^ s P m ^ Casa I>art'0ular. 
r r ~ - - 10 a 
KJ? , ' llí^ y\\̂ lcniAX>A- ^ U E S E -KUl¿' una n fia ̂ .rP, F .̂t un mnt̂  
% í s o 7 7 r r r — - — j o a ^ 
• P-*™ la l impieza. Cerro . 
M E C A N I C O 
i f e ' T A i - n o Mi <• 'A E N Í ^ T ^ ' O A E X M O N T A R D E S M O N -
lie A 
ido-
S S í r r — ; 
J1» gran p í ^ * « ñ o r a s , « 
h ' N e p ^ 7 n U ? n a ^ J u « M a r t i -
L ¿ ^ J uno» n u m e r o 8 1 . 
L \ ^ l L u ^ ~ t - r 10 a 
D e p e n d i e n t e ^ d c v í v e r e s : S e s o l i c i t a 
u n d e p e n d i e n t e p r á c t i c o y c o n o c e d o r 
e n e l g i ro de v í v e r e s , p a r a t r a b a j a r 
e n t i e n d a d e l c a m p o , s i h a t r a b a j a d o 
e n t r é n d a m i x t a m e j o r . S u e l d o $ 2 5 . E s 
n e c e s a r i o t r a e r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n : L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . 
20100 S a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que ha me-
recido el nombre de f a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
P a r k . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayndanfe un n s c í p u l o . todc>s enseflados 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
r a s . 
l!l2i;C 
UN A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cr iada de 
mano, manejadora , cuartos o comedor, 
en casa de m o r a l i d a d ; no admite tar -
je tas . T iene buenas referencias. I n f o r -
man en Mercaderes, 39, altos. 
20422 10 ag 
C J H D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
\.J m a n o , manejadora, en casa de corta 
famil ia . Sueldo veinte y dos pesos. Pe.-
fla Pobre, n ú m e r o 10. 
20463 10 a 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , B L A N C A 
k J o de color, p a r a cuidar un nifio de 
se l» a ñ o s y atender u n a casa chica , en 
Vil legas, 73. 
20360 10 a 
8 a 
PA R A U N I N O E N M ) S E N E C E S I T A T A -qulgrafo y m e c a n ó g r a f o . Debe de ha-
blar y escr ib ir i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e 
por escrito o personalmente a D e p a r l a -
mento 326 Obispo, 7. 
20338 8 a. 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , d ía que rec ibimos y 
entregamos la costura. B . G a m a y C a . 
T e l é f o n o A-2S93. 
19144 0 a 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos a lgunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; no se necesita 
capi ta l ni experiencia . Garant izamos $150 
al mes, hay quienes g a n a n mucho m á s . 
D ir ig i r se a Chapc la ln & Kobertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E 1 1 . 
. . . SOd-lo. 
M U C H A C H I T O M A N D A D E R O , P A R A oficina, se sol ic i ta en Morro. 5. Dabe 
ser d isc ip l inado y l impio. Doce pesos a l 
man para empezar. 
19S27 8 a. 
A G S Í S ' C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A C E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I N O 
-TIL Menénde?:. E s t a acreditada c a s a faci-
l i ta con buenas inferencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l telefono A-3318. H a -
bans. n ú m e r o 118 
ÍOSDO 10 a. 
SE O F R E C E , D E C R I A D A D E M A N O , para cuartos o cernedor. I n f o r m a n en 
San Itafael , entre Oquendo y M a r q u é s 
Gonzfilez, solar. 
20-'í)2 9 a 
/ " I O N M U Y R I T E N O S I N F O R M E S Q U E 
dan. desea colocarse una ji)ven, de co -
lor, de m a n e j a d o r a o cr iada de habi ta-
ciones. P a r a i n f o r m e s : B e r n a z a , 54. 
1 T > A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
KJ locarse en c a s a de moral idad , p a r a 
l impieza de habitaciones, sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene referencias . I n -
f o r m a n : E s p a d a , 120. letra H , esquina a 
X a n j a . ^0264 9 a 
1 \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
Xs e s p a ñ o l a s , una para cr iada de habita-
ciones y z u r c i r ; otra para comedor o ma-
i r imonio soio. S a n L á z a r o , 251. 
9 a 
I \ E S E . \ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . J O -
JL^ ven. honrada, p a r a l impiar una casa , 
no duerme fuera has ta las ocho de la 
noche. B o m a y , 73, Nena . 
20310 9 a 
20241. 8 a. 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R 
W una c r i a n d e r a , joven, e s p a ñ o l a , de dos 
meses do par ida , abuudantu leche y bue-
na salud, con certif icado de l a S a n i -
dad. I n f o r m a n : S a n t a Clara , n ú m e r o ao, 
fonda L a P a l o m a . 
2019-1 10 a 
SE D E S E A C O L O C A R C N A N O D R I Z A , que ya tiene su certificado de S a -
nidad. I n f o r m a n : Prado , 1S, altos. 
20290 9 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
5100 a l mea y m á s g a n a un buen 
chauíZeur . E m p i e c e a aprender koy 
mismo. Pido un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tree sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á z a -
ro, 249, U a b a u a . 
T 3 0 R V E N T A D E L A F I N C A E N D O N D E 
X trabaja , un hombre, entendido en to-
dos los a suntos de campo y an imales , se 
ofrece a los afincados. Se dan las r e -
comendaciones que p idan. I n f o r m e s : C a J -
r a d a de C o l u m b i a . n ú m e r o 29, P u e n t » 
Alraendares , Mar iauao . 
20179 7 B 
/ ^ O S T C B E R A E N G E N E R A L S E O F B E -
\ J ce u n a para c a s a part lenlar. D a r á n 
r a z ó n e n H a b a n a , 65, entre O'Re lUy y: 
S a n J u a n de J 'ios. 
-a-.i.". ' 9 a . 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E como ayudante en d e n t l a t e r í a . Conoce 
de l a p r o f e s i ó n en m e c á n i c a . A g u l a r , 72, 
2(KMi6 6 a . 
C H A U F F E U R S 
P R E S E A C O L O C A R S E I NA J O V E N , E 8 -
p a ñ o l a , p a r a habitaciones, es f ina y 
tiene referencias; gana buen sueldo, que 
sea casa muy seria, no tarjetas . E m p e -
drado. 15. F r u t e r í a 
20339 9 a 
£ } « D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S . 
KJ peninsulares , una de c r i a d a de cuar-
tos o comedor y otra de cocinera. In for -
man : calle 23, 283, entre D y E , Vedado. 
20312 9 a 
TyrUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E S E A 
ÍTJL colocarse para l impieza de habitacio-
nes y repasar ropa, t iene referencias. I n -
forman en Obrap la , 73, bajos. 
20383 9 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de cuartos ; pre-
fiere el Vedado. I n f o r m a n : B a y o , 33. 
20233 8 a. 
202&3 9 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n insular , de manejadora o c r i a d a de 
mano. Su paradero: calle Vives e squ ina 
F l o r i d a , n ú m e r o (H. No se coloca menos 
de $20 ó $25. 
20294 9 a 
T I N A P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S R E -
\j comendaciones, desea colocarse de 
criada do mano, entiende un poquito de 
cocina, para matr imonio solo, sfn n i ñ o s . 
D a r á n r a z ó n : calle 17 y 22, Vedado. 
20283 9 a 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
director de esta g r a n escuela , el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos vi-
siten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 «;ent«TOS. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
l a puerta de esta g r a n escuela. 
• 7 «epa e s c n - K , ^ 0 ^ » - de letra, 
S- 0 R e l l l y , 79, llbrft. 
• < ' T a 
P A R A 
l a buen 
« • ¡ 5 ; ^ A- ^ U a 12 de la 
F U N D I D O R E S Y P L A N T I L L E R O S 
P a r a un ta l ler importante «le esta c iu-
dad, se sol ic i tan se i s fundidores v un 
plantil lero. H a n de ser buenos operarlos , 
p r á c t ' c o s en trabajtts (Cfltndes de fundi -
c i ó n . P a r a informe* d ir ig i r se a C u b a , 
n ú m e r o 51. 
19952 ' » a 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i I I y , *V2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde el m á s humi lde em-
pleado bas ta el m á s elevado, tanto pa-
- j * a o í 1 op otuoo yopüjj.) a[.> <i\ \. \ v,.\i je u j 
nee. Inst i tutr ices , m e c á n i c o s . Ingenieros , 
oficinistas, t a q u í g r a f o » y taquigraf.-.s. He-
mos faci l i lado m u c h í s i m o s empicados a 
las mejores f irmas, casas p a r t i d l a res, in -
genios. Bancos , y a) comercio en general, 
tanto de la C iudad como el del Inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cv. O ' K e i l l y , 9Mi. altos, o en el edificio 
F iat lro i ) , departamento 401, cal le 23 es-
q u i n a a Broadway, New Y o r k . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G U A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un l ^ r n cocinero 
de c a s a part icular , bo'.el, funda ^ ::*;:.-
bleciniiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes . , fregadores, repartido-
res, aprendice;» , etc., que serian su obli-
g a c i ó n , llame ni t e l é f o n o de e s ta ant igua 
y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la i s 'a y t rabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
S E O F R E C E N 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A ( R I A D A D E 
O mano, entiende algo de cocina o de 
manejadora. I n f o r m a n en J e s ú s f i a r í a , 
64, altos. 
20279 9 a 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora , es f o r m a l y no admite tar je -
tas. I n f o r m a r á n en Picota, n ú m e r o 32. 
20278 0 a 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
U d iana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o para cuartos, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y desea buen sueldo. 
Corrales , 36. 
20271 9 a 
T ^ B S K A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
XJ de 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a la l i m -
pieza o manejar un n i ñ o ; tiene buenas 
referencias de donde ha estado; no se 
admiten tarjetas . Atocha. 2, Cerro. 
^0236 8 a. 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , D E 
kJ) m e d i a n a edad, para cuartos o m a -
nejadora. I n f o r m a n : Quinta de Pozo Dulce , 
entre C y D , h a b i t a c i ó n 7. Vedado. 
20230 8 a. 
I^ O S M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S , D E S E A N S colocarse una p a r a habitaciones y otra 
para el comedor. Son cumplidoras de s u 
deber. I n f o r m a n en C á r d e n a s , 4, altos. 
20229 8 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
C ! E C O L O C A U N J O V E N E S P A Ñ O L . D E 
k j m e d i a n a edad, de cr iado. Jardinero o 
ayudante de chauffeur; es trabajador y 
honrado. No sirve l a mesa. I n d u s t r i a , 43. 
T e l é f o n o A-5193. 
20587 11 a . 
T T > J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
O cr iado en c a s a p a r t i c u l a r ; tiene bue-
nas referencias; no se coloca por poco 
dinero. I n f o r m e s : C á r d e n a s , 2-A, habita-
c i ó n . 22; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
20605 11 » . 
Q K D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , 
k5 peninsular , de cr iada de mano o para 
l impiar habitaciones. I n f o r m a n : Crespo, 
38. bajos 
20270 9 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n insu lar . de criada de m a n o o de 
cuartos , acostumbrada en el p a í s ; tiene 
referencias. No importa que sea fuera de 
la H a b a n a . Sa lud , 131. 
20262 9 a 
TO V E N . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada o manejadora, sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y no se coloca me-
nos de 20 pesos, ni fuera de l a H a -
bana. P a r a m á s in formes : T a m a r i n d o , 
n ú m e r o 32, J e s ú s del Monte. 
20309 0 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -cha, para c r i a d a de mano y t a m b i é n 
sabe coc inar y se coloca para todo, s ien-
do corta fami l ia , tiene referencias de 
donde h a estado. I n f o r m a r á n en Cast i l lo , 
n ú m e r o 61. antiguo, entre S a n K a m ó n y 
V i g í a . 20325 9 a 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha, peninsular, para casa de una se-
ñ o r a sola 0 un matrimonio solo: no dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Jove-
l lar , n ú m e r o 10. antiguo. H a b a n a . 
20351\ 9 a 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A , pen insu lar , do criada de mano o ma-
n e j a d o r a : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias I n f o r m a n : L u z . 52. 
.•i/i'Ki i i a. 
r'NA J O V E N " P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de mano en c a s a 
de mora l idad y corta fami l ia . I n f o r m a n 
en Agular . 56. 
20389 9 a. 
1 \ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
XJ chas, peninsulares , de crladli de m a -
no una y otra de manejadora , saben cum-
pl ir con s u s obligaciones. Sue ldo: .'520. 
In formes : Ga l lano . 107, bajos. H a b i t a c i ó n 
i. ú m e r o 16. 
20302 » a. 
C J E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -
O n insular , de m a n e j a d o r a o cr iada de 
mano. I n f o r m a n : . Cárcel , esquina a Mo-
t ro, bodega 
2tr241 ' 8 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , . 
XS peninsu lar , para manejadora o c r i a -
da de mano. T i e n e quien la recomlend' . | 
In forma, en A m i s t a d , 136, H a b a n a . De-
sea ganar veinte pesos. 
20515 11 a. i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -lar . de cr iada de mano, acostumbrada 
en el p a í s ; no se coloca menos de veinte 
pesos. I n f o r m a n en Suspiro , 10. 
20228 S a. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
XJ mano, de m e d i a n a edad, en casa par-
t icu lar respetable; t iene referencias . C a -
lle R e i n a , n ú m e r o 20, bajos, d a r á n r a z ó n . 
20285 9 a 
l U T A T R I M O N I O J O V E N , P E N I N S U L A R , 
ITJL y sin h i j o s ; acostumbrado a v i a j a r ; 
él es un excelente y fino c r i a d o ; e l la pa-
r a l impieza de habitaciones, coser, ves-
tir s e ñ o r a s o m a n e j a r un n i ñ o . Se ofrecen 
p a r a s a l i r con a l g u n a fami l ia a Nueva 
Vork o a l Norte. Inmejorables referen-
c ias . I n d u s t r i a , 76, bajos. T e L A-8074. 
20377 9 a. 
/ C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
K J p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. 
I n f o r m e s : D e r n a z a , 18. 
20540 l a a 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\j de 27 a ñ o s , ejerciendo i a ñ o s dicho 
oficio, en l a c iudad de B u e n o » Aires , ue 
ofrece para p a r t i c u l a r o casa de comer-
cio. C o r r a l e s , 100, altos. S. P é r e z . 
20551 « a 
ME H A G O C A R G O D E T O D A C L A S H de comisiones , para vender a u t o m ó -
viles, e s tablec imientos . M a l e c ó n , altos M 1 - » 
r a m a r . A . F e r n á n d e z . 
20^^ 12 a . 
C E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R , D E 
KJ edad, t o d a v í a á g i l y sano , ú t i l para 
d e s e m p e ñ a r cua lqu ier cargo o t r a b a j o , 
ent iende de m a q u i n a r i a a g r í c o l a , carpin-' 
teria, f á b r i c a de conservas, f incas rús-< 
ticas, ser io y de trato agradable , cu idar 
casas, pero que no baya n i dinero n i 
prendas , porque no acepta este cargo de-« 
l l cado; no tiene pretensiones y s i per-< 
sonas que i n f o r m e n de su conducta. Jo-i 
s é R e g ó . P ico ta , 30. 
20020- ^ 8 » . 
/ C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , C O N 5 A Ñ O S 
W de p r á c t i c a , se ofrece p a r a c a s a p a r -
t icular , t iene r e í e r e n c i a s de las casas 
que h a trabajado . I n f o r m a n : cal le 4 y 
5a., Vedado. T e l é f o n o F-1538. \ 
20424 j 10 a-
C ! E O F R E C E U N J O V E N , P A R A A Y U -
k J dante de chauffeur, en casa part icu lar 
o garaje ; t iene buenas recomendaciones. 
Cerro . £.'4 T e l é f o n o 1880. 
20481 10 » 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k J e s p a ñ o l , de ayudante de chauffeur en 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. P a r a i n -
f o r m e s : R e i n a , 35; e l zapatero. 
20445 10 a 
T \ O S J O V E N E S . E S P A Ñ O L E S , S E O F R E -
JL> cen p a r a ayudantes de chauffeur, en 
casa par t i cu lar o de comercio. I n f o r m e s : 
R e i n a , 31, d u l c e r í a . 
20304 « a 
/ C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N P R A C T I -
'O' ca y referencias , desea colocarse en 
casa part i cu lar o de comerc io ; no tie-
ne inconveniente en i r a l campo. I n -
formes : t e l é f o n o A-4144. 
20373 9 a. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -ñ o l , para casa part icu lar o de comer-
cio ; t iene buenaa referencias de las ca -
sas que h a trabajado . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-9872. 
20393 9 a-
" T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
moderno, se coloca por h o r a s . M e c a n ó -
grafo y corresponsa l en I n g l é s y espa-
ñol . L a r g a p r á c t i c a profesional de todas 
las contabi l idades. B u e n a s re f erenc ia s y 
g a r a n t í a s . E s c r i b i r a E . Ec l i egoyen . S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 82, alitoa. 
20574 12 a 
TE N E D O K D E L I B R O S Q U E E S T A T R A -bajando desea cambio de casa . M u -
r a l l a . 1 Apartado 573. T e l é f o n o A-7080. 
20025' 10 a. 
T I N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
\J desea colocarse de criado de mano . 
T iene referencias buenas. I n f o r m a n en 
VA Diorama. Cal le de Consulado, 71 T e -
l é f o n o A-4044. 
20-106 11 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 362 a l t ind 12 e 
V A R I O S 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se para servicio de comedor o a y u d a 
de c á m a r a . Tiene referencias . Para" h a -
blar con él de 7 a 11 a l t e l é f o n o A-.KOO. 
20246 8 a. 
\asB3. 
TTVC-a B U E N O S C R I A D O S D E M A N O . P E - I 
XJ iiiiiMilures. uno joven y c' otro de me-
diana edad, desean colocarse en casa de t 
mora l idad . Ambos son p r á c t i c o s y t r a b a -
jadores . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-7727. 
20252 8 a. 
C O C I N E R A S 
C O L O C A C I O N : s K D K S E A C O L O C A R 
K J una coc inera , a s t u r i a n a , sabe coc inar 
de todas clases y r e p o s t e r í a ; para dor-
m i r en el acomodo. Sueldo 25 a 30 pe-
sos. T i e n e referencias . Agui la , 182. entre 
Apodaca y Glor ia . 
20OT8 11 a 
( J E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k j de 14 a ñ o s de edad, es r e c i é n llegado, 
t iene quieu responda por él, se prefiere 
para una c a s a de comercio o para a l g u n a 
industr ia , p a r a a p r e n d e r a l g ú n oficio, so 
coloca por l a comida y a lguna cosa, para 
vestirlo y p a r a dejarlo i r p o r l a noche 
al colegio; se dir igen a todas horas a 
la calie de Ncptuno, n ú m e r o 209; cuar-
to, n ú m e r o C. 
_ 2 u ó : í s : 11 a 
C E S O R I T A S E R I A , M E C A N O G R A F A C O N 
k J mucha o r t o g r a f í a , bueua p u n t u a c i ó n y 
letra, desea encontrar empleo de iauxi-
l l a r de c á r p e l a , o cosa a n á l o g a , en casa 
de comercio ser ia , t iene r e c o m e n d a c i ó n 
comercia l . D i r i g i r s e a A r m u n d a H e r n á n -
dez. C a l l e A g u s t í n Alvarez , n ú m e r o 5. H a -
bana. 20550 17 a 
P a r a u n a c a s a r e s p e t a b l e s e o f r e c e u n a 
s e ñ o r i t a d e c o m p a ñ í a . D a r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n , e n S a n I g n a c i o , 5 6 , y 
e n A g u i l a , 7 2 , a l t o s . T e l é f o n o A - S 4 0 9 
y A - 5 7 0 8 . 
18099 11 ^ ; 
A g r i c u l t o r , o f r é c e s e p a r a a t e n d e r f i n -
c a g r a n d e o p e q u e ñ a . C o n o c e e l c u l -
t i v o d e h i g u e r e t a , m a n í , y t o d a d a s e 
d e " c u l t i v o s m e n o r e s . " I n t e l i g e n t e e n 
h o r t a l i z a s , p o d a s , i n g e r t o s y c u i d a d o s 
d e a r b o l e d a s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a poc 
s u c o n d u c t a . G . D o m í n g u e z . L i s t a d a 
C o r r e o s . S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s » 
19707 9 « 
DI N E R O E , 
H I P O T E C A t 
D I N E R O E N P A G A R E S 1 
prendas de r a l o r y p i g n o r a c i ó n de valo. 
res. O f i c i n a K e a l Es ta te . A . de l Buston 
Aguacate , 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 14 a. 
TH E C U B A N A M E R I C A N . " E M P E D R A -do, 06. T e l é f o n o A-5882. L o s negocios 
se resue lven en 24 horas , son serios y 
reservados. D i n e r o en p r i m e r a y segunda 
hipotecas. A l q u i l e r e s de casas . P a g a r é s , 
a u t o m ó v i l , y p a r a fabricac iones a l tipo 
m á s bajo que nadie , y p a r a toda clase 
de negocios, compra y venta de solaras 
en todos los Repar tos , d á n d o l o s m á s ba-
ra to que nadie. Se gest ionan toda clase 
de herenciaa y asuntos Judiciales, cobros 
de cuentas a t r a s a d a s , c a r t a s de ciudada-
n í a . C . 11. L a z c a n o . 
20313 20 a 
UN A H I P O T E C A D E S I E T E M I L P E -S O S e n oro a c u ñ a d o , a l 7 por 100, re-
conocido en c a s a s en J e s ú s de l Monte, que 
vale S14.000. Se cede. Directo . K i v e r o , 
T e j a d i l l o , 44. 
20378 9 a. 
TE N G O $500.000 P A R A P R I M E R A S H i -potecas del 6 por 100 en adelante. T a m -
b i é n tengo p e q u e ñ a s p a r t i d a s para se 
c u n d a s hipotecas, p a g a r é s , a lqui leres , usu 
fructos y todo lo que tenga g a r a n t í a . 
T o d o s l o s asuntos se resue lTen on 24 
horas con s e r i e d a d y reserva abso luta . 
I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 80, altos. De 9 n 
11 y de 2 a 4 . T e L M-17G6. T e l é g r a f o ; 
I b a e m i . 
20385 15 a. 
í V E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E - i 
XJ ras. e s p a ñ o l a s , cocinan a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , lo mismo para e s t a b l e c í - I 
ir.i- nto que para c a s a part icular , no van ' 
a l W d a d o ni J e s ú s del Monte. A m i s t a d , 
180, frente a l Campo Marte ; h a b i t a c i ó n , 
33 20126 10 B 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
X J m e d i a n a edad, propio p a r a portero 
o trabajo a n á l o g o , tiene quien le reco-
miende. I n f o r m a n : R e i n a , 85. T e l é f o n o 
a :;i>vt. 20411 10 a f 
~ \ L O S C O L O N O S : S E O F R E C E T Ñ 
¿ X . buen agricul tor , 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
con buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n : J . C a -
brera. Sol, 110. 
20110 10 a g 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to -
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
19980 31 a 
DI N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A " P compro y vendo f incas r ú s t i c a s , nr-^ 
b a ñ a s y so lares . P u l g a r ó n . Agu lar , 62^ 
T e l é f o n o A-5864. . 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los depíHrt-t 
tos que se h a g a n en e l Departamento d » 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienea 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y* 
T r o c a el ero. D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. n i j 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 8926 I n 35 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas c a n U d a d e s en « s t a í 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerrw 
v en todos los repartos . T a m b i é n lo d o y 
p a r a e l campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; da. 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
20261 31 a 
T T > A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E 
U desea colocar p a r a coc inar; duerme 
en el acomodo; o p a r a cr iada de mano, 
p a r a matr imonio s i n n i ñ o s . I n f o r m a n ; 
San Lázaro . 301. T e l . A-2027. 
20499 10 a. 
Cj E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
vi peninsular , de mediana edad, bien acl i -
matada en el p a í s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; duerme en la colocacirm; no 
lleno pretensiones de n i n g u n a m a n e r a y 
tiene buenas referencias de las c a s a s don-
de ha estado colocada; manejadora o 
cr iada de mano. S a n R a f a e l , 141, Oquendo. 
20531 H a 
T N X S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
XJ p a ñ o l a . de cr iada de mano o de habi-
taciones, l l eva tiempo en l a capi ta l , (le-
sea u n a casa de m o r a l i d a d ; tiene buenas 
recomendaciones, gana buen sueldo. L a m -
p a r i l l a . 63 
2056» l l a 
U N A J O O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
c r i a d a de m a n o o manejadora . T i e n e re-
ferencias. I n f o n u a n ; F i g u r a s , 38. entre 
Monte y Tener i fe . 
20571 n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -nlnaular . de cr iada de mano . Infor-
m a n : cajle Cuarteles, n ú m e r o 16, b a j o s ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4. 
WMtt 11 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R C S 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n ? ? d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
MA T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S , D E -í»ea colocarse en casa de moral i i lad . 
de cr iados de m a n o y t rabajos v a r i o s ; 
o l la saín? coser a m a n o y a m á q u i n a ; 
y é ! sabe t a m b i é n de cocina. I n f o r m a n en 
M o n w r a t e , 151. Hote l L a s Del ic ias . C u a r -
to a c 
• ' • ^ 11 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n insu lar . de criada do mano , en ca -
s a de moral idad. Sueldo 25 pesos. In for -
m e n : Monte, 49%, al tos . 
2ÍU47 -
T \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
XJ peninsulares , de cr iadas de mano, j u n -
tas o s e p a r a d a s ; t ienen buenas recomen-
daciones: no admi ten tarjetas . Buen suel-
do. Calzada , 133, entre 12 y 14. Vedado. 
- " • : : « ) n 
Í T N A J O V E N . E S P A Ñ O L A . D E S E A C O -
U locarse de cr iada de manejadora , en 
el Vedado, tiene quien 1.1 recomiende, no 
su coloca menos de $23 I n f o r m a n : A y 
23. .Tnrdín A m é r i c a . T e l é f o n o F-161.1. 
20330 9 a 
SE D E S E A C O L C C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , l leva t iempo en el p a í s y 
tiene referencias de donde ha estado. I n -
forman en Apodaca, 17. 
•Ji 500 10 a. 
(B O C I N E R A , S E O F R E C E . D E N T R O D E J l a H a b a n a , v a y a n a buscarla , fonda 
del "Porvenir ," cal le Sol 
20291 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l a c o c i n a ; solamente 
duerme en la colocacin; en Hospi ta l , 4. 
20250 8 a. 
IT NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A I > colocarse de criada de mano o ina-1 
nejadora , sabe cumpl ir con su obl iga-
c i ó n , no se coloca menos de *20. Infor-
man en l a calle K y 11. T e l é f o n o I'''-1712. 
203-18 0 a I 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
U n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , s o l i c i t a u n a 
c a s a p a r a h a c e r s e c a r g o de l a c o c i n a . 
E s g e n e r a l c o c i n e r a . C a l l e 1 7 , n ú m e -
ro 2 2 8 , en tre F y G , t i e n d a . 4 0 p e s o s 
o r o s u e l d o . 
20257 9 a 
T j N A J O V E N , D E S E . ' . C O L O C A R S E D E 
O criada de cuarto o de m a n e j a d o r a , 
para un n i ñ o ; es pen insu lar y no se co-
loca menos de 20 pesos. 
20370 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar . de mediana edad, p a r a l impieza 
de habitaciones, para corta fami l i a . T i e -
ne referencias de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a n : Pozo de A g u a Dulce, en-
tre D v B , cal le 13, Vedado. 
20570 11 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular , de cocinera, cocina a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , no hace l i m p i e z a , so-
lo l a cocina para "i ó 6 de f a m i l i a , gana 
25 pesos, st hay m á s , 30 pesos; es sola, 
muy f ina. In forman en Vi l l egas , 103, a l -
tos, entre Teniente R e y y Mura l la . 
20341 9 a 
CB O C I N E R A R E P O R T E R A , P E N I N S U -7 l a r . que sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , desea colocarse en c a s a m o r a l . 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 
n ú m e r o JO, 
20359 9 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ; r..--p a ñ o l a . en buena casa, p a r a la l i m -
pieza de dos cuartos y h a c e r ropa de n i -
ñ o s . Calzada de Concha e s q u i n a a V i l l t -
nueva. bodega. 
20662 11 a 
1 \ E S E A C O L O C A R S E , P E C O C I N E R A . 
xJ u n a s e ñ o r a , peninsular, en c a s a de 
comercio o casa s i n n i ñ o s . Sueldo 25 pe-
sos, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . C a -
lle 9, n ú m e r o 4, bajos , entre J y K , V e -
dado. 2«;;ii) 9 a 
\ L O S C O M E R C I A N T E S : S E O I R E -
STX ce un buen viajante , conocedor de 
toda l a R e p ú b l i c a , o como cobrador; su -
ficientes g a r a n t í a s . J . C a b r e r a . Sol, 110. 
Por escr i to . 
204O9 10 a g 
T T N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , D E -
V J sea e n c o n t r a r lavado para lavarlos en 
su casa. I n f o r m e s : E s t r e l l a , 125, altos. 
20474 10 a 
T T N M U C H A C H O d e 14 a ñ o s , c a n a r i o , 
"U y r e c i é n llegado, se coloca en cua l -
qu iera o c u p a c i ó n que pueda quedar Ubre 
a las s e i s de la tarde, para cont inuar 
su I n t s t r u c c l ó n . T e l é f o n o A-8610. 
20512 10 a , _ 
J O V E N , F O R M A L , C O N A L G U N C O N O -
í > c imiento de m e c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a 
de l ibros, desea empleo de o a 0 horas 
diarlas que tiene disponibles . I n f o r m e s 
en Glor ia , 9, s a s t r e r í a . 
20275 9 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R . 
O con diez y siete a ñ o s en Cuba, j a r d i -
nero o huerta. Ca l l e 23, entre O y P , 
n ú m e r o 42, letra M. No tiene inconvenien-
te s a l i r a l campo. 
20273 9 a 
DK S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R , D E edad, portero o l i m p i e z a de a lguna 
casa u otra cosa por el estilo. In for -
m a n : S a n L á z a r o , 18, altos. 
20805 9 a 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E D I E C I N U E -ve afios, desea colocarse en a l g u n a 
f e r r e t e r í a o de dependiente de café . I n -
f o r m a n : S a n Láz-aro, 201; Cuarto. 29. a l -
tos. 20308 9 a 
UN J O V E N , C A S T E L L A N O , d e s e a c o -l ocarse en t rabajos propios de su 
edad Informes en P r l m e l l e s , 47-B, Cerro . 
P-429 8 a. 
^ E D E S E * . C O L O C A R O T A J O V E N . P K - I 
O n insu lar . p a r a cr iada de habitac iones , ; 
ent iende algo de costura, e s t á acostum- I 
b r a d a a l servicio y tiene personas que 
! • garant icen . Informes n S a n L á z a r o , 
irjr», entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . • 
D K-w: C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E coc inera; tiene quien la recomiende; 
sabe liHcer dulces; no duerme c u casa. 
Aguacate, 32. 
20301 9 a. 
"j% r A T R I M O N i c B S F A A O L , S E O F R S C B 
ifJL a cast formal , e l l a para c o c i n a r o ' 
l impiar habitaciones y coser; é l p a r a cr ia -
do, tenemos p r á c t i c a en el traonjo. R e -
ferenc ias a s a t i s f a c c i ó n . vamos a l c a m -
po. I n f o r m a n : Oficios, 7, a l tes . -i_ 
ooicia 
EX P E R T O C R I A D O R D E A V E S Y C O N precioso dominio en el manejo de i n -
cubadoras, sol icita negocio o c o l o c a c i ó n 
en f incas. I n m e j o r a b l e s recomendaciones. 
I n f o r m e s : Ca lzada de Columbio, n ú m e r o 
•>0 Puente Almendares , Marlanno. 
20178 ' n ^ 
/ C O R R E S P O N S A L I N G L E S - E S P A S O L 
O con mucha p r á c t i c a en archivos y 
t rabajos de oficina, pudiendo dar buenai 
referencias , solicita empleo. Irá al cani^ 
po D i r i g i r s e a "Corresponsal , D I A U I O 
D E L A M A R I N A . 
j . a k i - j o o 1 a . 
T- ^ A Q I U i K A F A Y M E C A N O G R A F A , E N eipaftol. con p r í c t l r n . desea colocarse. InCurmes en P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o b. 
a «> j a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
IDTÍÍ 14 o. 
PR E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A R su d inero del uno a l 5 por c i ento 
mensua l , s in gasto p a r a ustedes con g a -
r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. V a m o s a do-
mici l io . D e s d e SI00, baste $o0.000. H a -
v a n a B u s i n e s s » A g a l a r , 80. aRoa . Ta-t 
l é f o n o A-0115. „ „ 
19733 14 ^ -
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A S , D E S D I » el 6 en adelante, en todas cant ida -
des D i n e r o p a r a p a g a r é s . Glsbert . N c p -
tuno, 47. b a r b e r í a . D e 9 a 1 L 
19332 8 a -
Í A I N E R O . D E S D E E L 8 P O R C I E N T O 
J J anua l p a r a hipotecas, p a g a r é s , a lqu l -
l i r e s , usufructos , p a r a devolver .sema-
nas meses o a ñ o s e ^ v e r t i r e m o s $500^000 
en propiedades. V a m o s » d o ™ ^ 0 - - 5 £ 
v a n a B u s i n e s s . A g u l a r , 80, a l f ó s . Te lé - , 
fono A-9115. 
19730 • l * 
C J E C O M P R A UN A ^ > C * « V * 
S qu ina , en ^ J ^ Í ^ ^ S Í i S ^ 
pesos. S i n c o r r e d o e » . R e i n a y 
Ur iera R . Prec iados . » » 
20008 
P Á G I N A C A T O R d D i A R I O ^ ^ M A R I N A A g o t t o 8 d e 1 9 1 8 . 
A M A R G U R A 8 6 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DH 1 a 4 
¿Quién vende casas?. * * . . PEKEZ 
¿Quién compra casas?. • > . . PEKEZ 
¿Quién vende solares?. . . . . PEttEZ 
¿Quién compra solares? PEUKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compm fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los aesocios da esta oa«a son serios 7 
reservados. 
Empadrado, número 47. ! ) • 1 a 4. 
202(30 31 a 
E N S A N R A F A E L 
Cerca del Parque, vendo an terreno de 
11x34 metros, total 360 metros, sin ^gra 
•vamen. Empedrado, 47 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascuain de 
Una en Zanja, de 
E S C R I T O R I O A L V A R E Z X U E R V O 
NEPTUNO, 25, ALTOS. DK 1 A 5. 
TELEFONO A-UW5. 
AVISOS DE PROPIEDADES QUE TE-
NEMOS ORDENES DE VENDER 
DIRECTAMENTE 
IpsaUINA EN MONTE. DOS PLANTAS, 'j con vista ai Campo de Marte. Su pre-cio- $56.000. Escritorio Alvares-Cuervo; 
Neptuno, 28, altos. A-9025; de 1 a 8. 
i r E B - C E D . PROXIMA A LOS MUELLES. 
ÍTX propia para almacén, por su terreno 
cuadrado como ganga urge so venta en 
ñ 0 0 0 . Escritorio Alvares-Cuervo. Neptuno, 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o i . 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Tel . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : Ibaemí 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
altos. A-9028. De 1 a 5. 
- 1 t , , » « TT'MrEDRADO, MODERNA, TRES P L A N -
%_amen. E m p e d r a d o ^ J ; de 1 a 4. canter ía , contrato un solo recibo; 
renta $420. ú l t imo precio $51.000. Escri-
torio Alvarez-Cuervo. N'epfuno, 25, altos. 
A-9025; de 1 a 5. 
S dTe„.e.84ulna. Rentan 130. pesos raensua-
ies, L l t imo precio: «ll.OOa Urge venderla, 
Ibarra. Teniente Rey. 50, altoB. 
Otra Ganga. Reparto Montejo. En l a Cal-
zafa del Sanatorio "La Esperanza." Bo-
nito chalet de madera, fabricado a la 
americana. Dobla forro de tabloncillo to-
da la casa. ciei0 toda ella y techos 
ae ribro cemento. Sólo tres años de fa-
bricada. Tiene Jard ín , portal, sala, dos 
S S S l d8;ie^%^c0omhef^ifrefonedo" S P - » , 3 0 , c a f é . T e l é f o n o M . 2 0 3 4 . 
cuarto para criados pisos de mosaicos 20517 
toda la casa, cocina servicios sanitarios 
completos, patio y traspatio; quedando 
un metro de cada lado de la casa para 
la mayor venti lación. E l terreno es de t, 
, 10 por 40 metros Todo el afio está ^ r l ° de g e m a c i ó n , en el Reparto A l 
' C I ; i ^ . . . . • i l . . . U . „ , - , . 'L |na en Bernaza, ae ^ i .uuu gu precio $14.500. mrominn en ei escniooo alquilada Renta $25 monsoales. Ul t imo J11611^*^, hace esquina y tiene por el 
de bur ra , be a lqu i l an y venden burras LTna en ¿̂Sax de. ?26.000 AlT^rez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-0925l precio: $2.500 IbaVTa Teniente Rey «X 'f*1116 '« ''"ea de los carritos. Razón 
$26.000 De 1 a 5. ¡ altos. De 0 a i i y de 2 a 4. ' « S w , 8 0 ^ 'M 
Decano de los de la is la . Sucur sa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c io a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
r • * i uiut en ¿tanja, ue. . . 
nos y ruertes, asi como para c o m b a - ¡ u n a en Empedrado, d 
t i r toda clase de afecciones in te s t ina^ ^ e'n ¿ m p a n A , l í e 
les y susti tuir sin pe l igro la lac tancia j Una - ^ ^ 1 , d . . . . . ALTAD> MODEBNA> DOS r ^ K T A S . 
materna , lo uniCO ind icado es la leche Una en San Ignacio, de. . . . $ 3 1 . 0 0 0 ' X j rentando $75 e inmediata a Neptuno. 
j | J u Una en Bernaza, de $31.000 gu precio $14.500. Infoi^an en el escritorio 
$70.000 
$14. UNA CUADRA DE REINA. PARA F A -bricar. su t l ' t lmo precio, como ganga 000 50.000 
úS.üOO i «5.000. Escritorio : Alvarez-Cuervo 
32.000 I tuno. 25, altos. A-902C. De 1 a 5. 
Nep-
^ ^ % ^ 1 P S ^ d . ^ l . l W J t 4 v a r a s , a $ 5 . 2 5 v a r a , a l 
accMor ia f y n r ^ J ^ ^ b i ^ i o S ^ T o d ^ ^ d e i c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
^ K ^ L ^ r H ^ ^ m e ^ C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
20541 13 a 
Se vende u n solar , en l o m e j o r d e l 
Repar to Concha, R e f o r m a y He r r e r a , 
615 varas cuadradas . I n f o r m a n : C a n -
lü 
REPARTO AL.M£NI>AJK£S: SE VEN-de un solar, bltuado a cincuenta me-
tros de la residencia del señor Secre-
tario Gobernación, 
par idas 
2 0 1 5 6 
SE COMPRA l . V A PANADERIA CON víveres para informar: Vidriera Reina 
y Amistad. R. Preciados. 
20003 H a. 
Se c o m p r a n y v e n d e n sa l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 0, Reparto Buena Vista. 
(' ti580 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos ios barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desde 
S100 en adelante, informes: Iteal State. 
Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9Í73; 
de !• a 10 y 1 a 4. 
20514 21 ng 
(COMPRO ESQUINAS CON ESTABLEC'I-J miento de todos precios, pagándo las 
por todo su valor, en todos los barrios. 
Voy a domicilio. Figuras. 78. A-6021; de 
I I a 3. Manuel Llenín. 
COIKPRO CASAS MANIPOSTERIA. EN todos los barrios, de dos a seis m i l 
pesos, pagándolas por todo su valor; voy 
a domicilio. Figuras, 78. A-60CÍ1; de 11 
a 3. Manuel L>lenin. 
202tt3 15 a 
Una en Luz, de. 
Empedrado, 4 7 ; de 1 a 4 . Juan Pérez. 
Teléfono A - 2 7 1 1 
E s q u i n a s p e r a f a b r i c a r e n v e n t a 
LEALTAD, ESPACIOSA Y CONFORTA- _ ble casa, propia para numerosa fa-
mi l ia . Dos plantas. Su precio ?24.(X)0. 
19906 11 a 
B O N I T O " C H A L E C 1 T 0 " 
U4ií. Habana. 
11 a 
C E VENDE O TRASPASA E L CON-
trato de un solar, en la calle Quiroga, 
lo . . i J e s ú s del Monte, tiene 3 cuartos nuevos, 
ui caí- . He, n i - , , i o < . . i - ., i ... i ..^ , 
C1RAN OPORTUNIDAD, T E N I E N D O C aue embarcarme para E s p a ñ a en el 
próximo mes de septiembre, por asuntos 
de f a m i l i a vendo muy barata 'La Gran 
Ajroncia de Mudadas E l Progreso de la 
Víbora ," situada en San Anastasio, nu-
mero 30, Víbora . Teléfono 1-1290. Tiene 
gran local y paga poco alquiler. Ademas 
vendo varios mulos y un ca r re tón de 4 
ruedas, con arreos y su chapa. F. Heres. 
20581 22 
E VENDE UNA BODEGA: V E N ' S: 45 a 50 pesos diarios, una cuadra de 
Monte. Paga 25 pesos y alqui la 15. Buen 
contrato. Se da en $2.«)0. La mRad al 
contado. In fo rman : B . Preciado, Tidriera, 
Reina y Amistad. 
20*i03 11 a. 
G R A N N E G O C I O 
C O N V I E N E 
una venta de «ü a 7o ¿ 1 1 ^ u ^ i 
cantina pasa de «20 8 *¿S*>i 
glado por tener nUe "^o. ¡j^-
por asuntos de famuia . 
a l afio $4.000 a $0.000 4»' 
• . r* tener abierta hasta la. y1* U ¿ 1 
T A 8 : tod<)fl l08 días. infomL1116» ? ? 
ir   ba_ café E1 Bamhrt Ü.,̂ .,-» 
C E VENDE UNA BODEGA SITUADA E N 
O ol mejor barr io comercial y de las m á s 
conocidas. Mucha venta, muy cantinera y 
muy surtida, barata en alquiler y buen 
contrato. Se da en $8.000. Vidr iera Reina 
y Amistad, R. Preciados. 
aofio.'! i i a. • 
SE VENDE UN KIOSCO D E DULCES, tabacos y hebid.-is, situado en un pun-
to que no hay cafés en quince cuadras 
al contorno y las bodegas cierran a las 
ocho, vende 40 a 50 pesos. Se da barato 
por tener que ssl ir para el i n t e r io r el 
dneflo. Vidriera Reina y Amistad, R. 
Preciado. 'jfnm 11 a. 
ba, café E l Bambú d« 7 : ^iran*! 19917 u- a6 7 a i j j ' j»j 
U N I N G E Ñ i o l i i i c f r 
Se arrienda para hacer r» , " 
duras, para el país 0 Î T̂ Ot, 
rado de todo, mucha enfi,, ' W . 
rrlente. Se puede reforma a| DrJ 
tachito al vacío y una turhl^ p0t^ 
puede ver sobre ei terreo ^ 
por el tiempo que se quie^8* a> 
1 CAFE, S I T I ADO EN 
U té rmino de la clml.Kl. 
Una en Zanja. 
Una en Jesús María, mide 11x15 me-
tros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascuain, Aguila, Neptüno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco. Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros, Moute, 820 metros, Lagunas 10x22 
metros Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.367 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-27H. 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para establecimiento, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado, '47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, pala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do. 47; de l a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
m i l pesos, de Belascoaín a los muelles y | En Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa 
" Amalla, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Próx imo a Correa, e Inmediato a 
lada con contrato un solo recibo, por 4 20506 lo a» 
años , a razún de $100 mensuales, consta i ^ A S A EN L A VIBORA. SOBERBIA ES-
de sala, saleta, tres cuartos y servicios. V-* quina de fraile, de dos plantas, con 
Su prec'o: $12.000. Urge. Alvarez-Cuervo. establecimiento decente de víveres, sólida 
Neptuno, 25, altos. A-W25. De 1 a 5. , fabricación, renta f i j a S120. Precio $15.500 
González. Picota. 30; de 11 a 1 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rús t i cas en todas las provincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico Interés . Reserva y pronti-
tud Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
203(8 4 a 
COMPRO VARIAS CASI1TAS, QUE BS-tén bien situadas, han de ser de 
m a m p o s t e r í a y regular fabricadas, no, 
muy lejos del t ranv ía . Que sus tí tulos de 
propiedad estén perfectamente claros, y 
al día, en contr ibución y agua, tengo or-
den de adquirir Juntas o separadas, se-
senta y dos, que fluctúen en precio de 
dos a seis mil pesos, en todo el Cerro, y 
J e sús del Monte. González. Picota, 30, de 
i) a 1. 
20020 8 a. 
C O M P R A S 
SOMERUELOS, DOS CASAS GEMELAS, midiendo cada una 5.30 por 23, las dos 
$9.000. Alvare/.-Cuervo. Nctpuno. 25, al-
tos. A-9925. De 1 a 5. 
Q A N JOSE, PARA FABRICAR, 260 ME-
0 tros, a la brisa, cerca de Belascoaín, 
como último precio i\ $35 metro. Alvarea-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. De 
1 a 5. 
2 0 5 0 5 1 0 a. 
NEGOCIO PARA RENTA. EN E L M E -Jor punto de la ciudad, vendo una 
casa modernís ima, rentando $100 men-
suales. $12.000. Sin corredores. Agular, 
80. altos. A-9115. 
20+44 10 a 
VEDADO: 8E VENDE UN CHALET, moderno, en la callo 23, esquina a ca-
lle de letra. También se vende una par-
cela de terreno en la calle 19, esquina 
a calle de letra, precio a $38 metro. I n -
forma su d u e ñ o : Aguiar, 76, bajos. 
20493 10 a 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA-qalnta, en punto céntrico de esta ciu-
dad, con arbolado y frente a varias ca-
lles, mide p róx imamente 7.000 metros, 
está propia para ocuparla una extensa 
famil ia , o dedicarla a una gran indus-
tr ia . Informan de nueve a once de la 
mafiana y de dos a cuatro de la tarde 
en Empedrado, 30, aitón, departamento 28. 
Se desea tratar directamente con los i n -
teresados. 
20498 10 a. 
V IBORA, CALLE SAN FRANCISCO E inmediata al Parque, preciosa y bien 
20258 11 a 
C1UANABACOA, QUINTA DE RECREO. T con tres casas y- cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga. 
Informa: A. Allonca. A. Castillo, 34. 
2Ü2W 20 a 
alta. Tienen t)2 metros de freuto por 100 
metros de fondo y 38 metros de fondo. 
Haciendo un total de 5.CO0 metros de su-
perficie. Lo traspaso m á s barato que al 
precio a que vende la c o m p a ñ í a hoy allí. 
.No pierdan esta oportunidad. Ibarra. Te-
niente Uey, 50, altos. De 9 a 11 y <le 
2 a 4. Tol. M-170Ü T e l é g r a f o : l lbuemi . 
2a'!Sü p 15 a. 
SE V E N D E N , DIRECTAMENTE: TRES casas y cuatro habitaciones a l fondo, 
entrada independiente, de tabla, pisos de 
mosaicos, sanidad de primera, en Delicias 
entre Pamplona y Madrid, J e s ú s del 
Monte. Su dueño; F. Otero. Panlagua, nú-
mero 5-P. Cerro». 
20293 13 a 
EN L A SERAFINA. BUEN RETIRO, SE vende una casa de mamposter ía , bara-
ta, fabricada por el dueño, José Pérez 
Pérez. 20323 9 a 
SE VENDE CASA ANTIGUA, PERO E x -celente fabricación, en Calzada, dos 
esquinas, se presta para pequeña indus-
t r i a ; m á s de m i l metros, se vende muy 
en condiciones. In forman: Muralla, 14Vi, 
b a r b e r í a ; de 1 a 3. Trato directo Señor 
González. 
20327 9 a 
f̂ ASA EN SAN LAZARO A DOS CDA-
\J dras de Prado y una de Malecón, ace-
ra de la brisa, con medianeras de nue-
va construcción, propias sin gravamen 
y buena titulación, mide 11-26 por 38. S 
vende forma de pago cómoda. Su pre-
cio puede quedar reconocido. Directo. 
Rivero. Tejadillo, 44. 
20379 9 a. 
de Reina a San Lázaio. Tres necesitó 
comprar. Ibarra. Teniente Rey, 50. altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
19996 11 a. 
S " 
«E COMI*RA: UN SOLAR DE CENTRO. 
que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los pares, de 
nnos 800 a m i l metros, situado entre 
la caUe 15 y 27, Paseo y G, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L. R. 
También una casa de alto y bajo «n di-
cho per ímet ro . 
1937C 14 a 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra. Alraen-
dares y Miramar Para informes, dír igir-
ee al señor \V. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5C79 S0d-7 Jl 
fabricada casa a todo confort, y 
trenar $8.000. 






PROPIETARIOS: COMPRO CASAS, des de cuatro a treinta m i l pesos. Gis-
t e r t . Neptuno. 47, barber ía . De 9 a 11. 
193:13 8 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ / e m i t e d e f i i m c a i i 
U K i < A i N A ¿ 
J E S U S S. V A Z Q U E Z 
ÍIOMPRA Y VENDE TODA CLASE DE J establecimientos y propiedades, reci-
bo órdenes en la vidriera del café Marte 
y Belona de 8 a 10 y 12 a 3. 
1 7 L N D O U N A B O D E G A en $3.600 C O N 
V $2.000 de contado, vende 0 0 pesos dia-
rios, muy surtida. Buen barrio. Para in-
formes: vidriera del café Marte y Be-
lona. Vázquez 
LUYAN NO. PARA RENTA UN LOTE DE tres casitas madera, siempre alqui-
ladas, en $12 cada una; el lote como para 
cerrar negocio M.OM; una sola, $1.200 
úl t imo precio. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5. 
A-9925. 
IDEM UNA CASITA MAMPOSTERIA, rentando $14; su precio sin rebaja, 1.500 
pesos. Atvarez-Cuervo. De 1 a 5. A-9925. 
20006 10 a 
VEDADO. PRECIOSO CHALET. DOS pisos, fabricado por los conocidos ar-
quitectos Morales y Mata y situado en 
la calle A, $20.000. Alvarez-Cuervo. Te-
teléfono A-9925. De 1 a 6. 
2 0 6 0 6 10 a. 
O E V E N D E E N $1.600 L A CASA JU8-
O tlcia letra A, casi esquina a Herrera. 
No se rebaja nada. Recojan los t í tu los en 
el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25. A-9925. De 1 a 4. 
2(^)6 10 a. 
Luyanó, l,us Casas, OJeda, Rivero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marianao, 
Almendarc?. Loma del Mazo. Rublo, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Una en Carmen, de altos, renta $100. Pre-
cio $12.000. Otra, en Corrales. Renta $100. 
Precio $14.000. Otra en Belascoaín. Pre-
cio $16.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una vendo, cerca de Egido, mide 10x15 
metros. Otra en Aguacate, mide 280 me-
tros, otra en Belascoaín, mide 9-25x19 
metros, precio $16.500. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas, o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H. Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en J, en Paseo, en H , en 
F. en Baños, en S. en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F, en 
B, en K, y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
, „ , t t « « — í - 2 baños completos. Jardín , portal, patio, 
vendo, 2 esquinas. Una de 20x4( varas, ¡ traspatio, garaje. 7.000 varas planas y 
MO D E R N A C A H I T A TODA C I T A R O N . A media cuadra del t ranvía e inmedia-
ta a I l enry Clay, calle Compromiso nú-
mero 10, entre Luco y Justicia, se ven-
de en $2.500. Recojan los t í tu los en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno. 23, 
altos; de 1 a 4. A-9925. 
20006 10 a. 
KETARTO VIBORA, CALLE G E R T K l dis casi esquina a Primera, preciosa 
y bien construida casa, con Jard ín , por-
tal, sala, antesala, cuatfo hermosas ha-
bitaciones, más dos de criados, dobles ser-
vicios y separada de las colindantes y 
toda de cielos rasos. Su precio $10.000. 
Informan en el Escritorio Alvares-CnerVO. 
Neptuno, 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
20500 10 a. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa en la calle de Aguila, moderna, 
tiene sala, saleta, v tres cuartos. Precio: 
$4.500. R a z ó n : Maloja, 4; de 2 a 6. 
VENDO EN L A C A L L E DE GLORIA, una casa de altos y bajos, moderna, 
tiene sala, comedor y dos cuartos, renta 
$50. Precio: $6.500. Razfln: Maloja, 4. es-
quina a Aguila, de 2 a 5. 
Ü N LA VIBORA. REPARTO EL RUBIO, 
JLU Se vende un lote de 1.(00 metros, si-
tuado en la Avenida de Acosta, esquina 
a Carlos Manuel. I n f o r m a n : caiie 7a. nü-
mero 70, Vedado. Te lé fono F-1291. 
20126 18 a 
\ TEN DO, LIBRES D E TODO GRAVA-men, tres parcelas, todas de esquina 
a la brisa. Con doble l ínea de t r anv ía 
P laya-Estac ión Central. Miden, 1740 va: 
ras cada una; es tán situadas en la am-
pliación del Reparto Almeudares, de Men-
doza y Ca. CaKes: Linea y Consulado. Lí-
nea y üa.. Avenida L inea y 7a., Avenida 
Informan: Vidriera de tabacos, café •Car-
melo", 9 y 18, Vedado. Teléfono A-3iy4. 
20050 12 a. 
S 1 
E VENDEN SOLARES EN LOS RE-
partos Larrazabal y J e s ú s María, fnm-
te o la linea del t r a n v í a del Vedado a Ma-
rianao a 2% y $3 la vara cuadrada. Es-
tán situados entre los repartos Buen Re-
t i ro y La Sierra. Tienen agua abundan-
te, buenas aceras y gran arboleda, luz 
eléctrica, terreno l lano a 45 metros so-
bre el nivel del Mar. In fo rma: su due-
ño J. Espinosa, Galiano, 84. 
20170 9 a 
BL MEJOR 
papa 40 pe-
os alquiler sin correr con nada, vende 
de 70 a 80 pesos diarios. Se vendf por 
urgir embarcase su dueño en 98.900. I n -
formes: Vidr iera Reina y Amistad. R. 
Preciados. 
2im-; 11 a. 
A V I S O 
Barato, se vende un gran depós i to de aves, 
huevos y matanza de gallinas, situado en 
uno de los mejores puntos de la Habana 
local para vivir . Aprovc 
forman en Belascoaín 
driera do tabacos. 
20016 11 
de la n a Dana en la ca l ía / • ««ti 
b a ñ a por Campo Florido d i ^ J 
ne dinero que no pierda t u ^ W 
haga perder. Se puede i i- u •'"P». 
en el d ía por Eord o Feñ- VerlJ 
cordia. 40, Habana. 
20217 
AVISO: SE VENDE L*A , dega. sola en esquina t ^«l 
j o r punto. Informan 
Novena, bodega 
20163 
Q E VENDE UNA « 0 1 ^ ^ ? ^ ; 
O t inera. Buen contrato n A ' ^ l 
ler. T a m b i é n lufornio de'nn11?1*» 
t n Monte y Cárdenas . l n í o r m S | 
guez, en el café. m̂t; ¿j 
20044 
A T E N C I O N 
Vendo dos buenas fruter ías , muy baratas, 
situadas en lo mejor de la Habana, venden 
de 40 a 50 pesos diar los; bien ai-redi-
tadas; es negocio seguro. In forman en 
Belascoaín y Salud, café, vidriera de ta-
bacos. 
20615 11 a. 
A P R O V E C H E E S T A 
Se vende una bodega, con 
de m e r c a n c í a s colosal en r„,«r 
ros ne la « a n a n a ; do mucho tráfico, le naŝ  ^ 
echen o . a s l ó n . I n - j p 0 r la puerta, módico adit,*1 , 
y Salud, café. \ 1 - tlna inmejorable. Tiene tS /114 ! 
miso oficial para la cantina t ? ' 
negocio en la misma rasa o h * , 
quinientos pesos. Se da pur la 









dueño . Trato direi 
el os, 32. lechería 
1 9 8 7 3 
E N E L P E R I C O 
SE VENDE UNA ESQUINA. 14-90 DE fronte por 36-04 de fondo, en el Re-
parto Las Cañas, calle Prensa esquina 
A. Veíanle. Informa su dueño, San Fran-
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-5U28. Se da 
barato. 
191)39 i i a 
E N L A C A L Z A D A DE C O N C H A . V E N D O dos casas de mamposter ía , azotea, tie-
nen portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, patio grande, dando el fondo a una 
calle. Precio de las dos: $4.600. R a z ó n ; 
Maloja. 4. De 2 a 5. 
203S< 9 a 
"fTEDADO. SE VENDEN VARIAS CASAS 
V en el Vedado. Cuba, 66; de 4 a 5. 
Vendo varias casas en la Habana, Incluso 
Galiano. Cuba, 66. de 4 a 5. Vendo en 
la Cabsada de Jesús del Monte, buena 
casita, en $8.000. Cuba, 66, de 4 a 5. 
19781 9 a. 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa do madera, coi^ las dos pároi«C8 
principales de manipos ter ía , en Quiroga, B 
una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
en $1.400. Informan en San Miguel. 76, 
bajos; de 6 a 7 p. m. J. Díaz. 
19913 8 a. 
SE V E N D E Ü N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da u la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
19820 15 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines , mide 800 metros, 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el Interior de la Is la . Para más infor-
mes : Concha y Ensenada. Prudencio A l -
varez. 195595 27 a 
SB VENDE, ESQCINA CIKLO RASO, una cuadra Calzada, 7^! Ubre, mide 
9x25, ganga, terreno y construcción a $30. 
vale a $57. Informo módica re t r ibución. 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva 
198S4 8 a 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . DURE-• ge esquina a San Bernardino. pre-
ciosa casa, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, servicios, patio y traspa-
tio. Se da muy barata, para hacer nego-
cio puede verse a todas horas. Para In-
formes : Flores número 22. 
1 9 8 3 1 8 a. 
SE VENDE CHALET. FRENTE T R A N -vía. Iteparto Almendares, 4 cuartos. 
ctra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer 
ca de ella. Empedrado, 47; de l a 4 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
Una esquina en J, a $24 id . 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en I I . a $40 id. 
Una esquina en F, a $22 id. 
Una esquina en Baños, a $15 id. 
Una esquina cu S. a $20 id . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
202.-,'.» 13 a 
CA S A S N I E V A S . . T R E S J U N T A iguales en todo, calle de Cruz de 
"% T ^ e n d o U n a b o d e g u i t a e n $1 .200 
l V con 700 tle contado. Los tiene de mer-
canc í a ; el dueño está para embarrarse 
para España . Para informes: Vidriera del 
café Marte y Belona. Vázquez. 
V T E N D O U N A G R A N B O D E G A E N C A L -
T zada En $2.750. con 1.500 al contado; 
es sola en esquina, para más informes: 
vidriera del calé Marte y Belona. Vázquez. 
20597 15 a. 
OCTAVA CASA DE CUATRO CUARTOS, doble servicio y comedor a l fondo, 
Jardín, portal y lugar para automóvil. 
D u e ñ o : en Milagros, 100, entre 8a. y 9a 
20525 11 a. " 
MILAGROS ENTRE 8 Y 9. 8E VENDE una casa. Tiene 5 cuartos, doble ser-
vicio, hall , comedor al fondo. Gana 70 pe-
sos. Informan en la misma. Verla en ho-
ras prudentes. 
20524 11 a 
VENDO, DIKECTAMENTE, EN ?1«.500, sin rebaja, espléndida casa de 2 plan-
tas, cerca iglesia de Reina, sala, saleta, 
•i 14, con de baño intercalado, doble ser-
vicio y traspatio. Informes: A-1824 
. - t ' - -" m 11 a. 
EN DO. EN PR1.MELLES, tX. CEKKO 
2 casas, con 615 metros, en 16 000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man : Mariano García. 
20544 00 „ 
s E 
l Pa-
dre, al lado del t ranvía , fabricadas por 
adminis t rac ión cuando todos los mate-
riales eran de primera y muy baratos, 
los arcos de estas casas no han cedido 
nada, ni la más mínima rajadura se pue-
de notar, ni en sus techos ni las pare-
des, esto prueba su const rucción; cada 
una tiene sala, saleta, tres cuartos, es-
calera a la azotea, puerta buena y dos 
ventanas a la calle, mosaicos preciosos, 
servicios sanitarios buenos, acometimien-
tos independientes a los entronques, in-
quilinos de siete años, renta mensual f i -
ja y garantizada: $102. Precio $12.750. 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
-(rj.-,s 11 a 
( i.\SA N I E V A , HERMOSA. MLY BIEN > construida, en un terreno alto, llano, 
de mucho frente y gran fondo, en el d i -
vino Reparto de Santos Suárez, portal, 
sala, recibidor, saleta, cuatro habitaciones 
sumamente amplias, despensa, comedor, 
cocina, mamparas f in í s imas formando 
juego de distintos colores, precioso salón 
de la suerte, cubierto de cristales ne-
vados, y rodeado de lirios, jazmines y 
frondosas enredaderas verdes y florea-
das, instalación eléctrica colocada con 
sumo gusto, servicios sanitarios completos 
de todo lo mejor, allí no hay polvo, ni 
molestan los vehículos, es de mucho pre-
cio. González. Picota, 30; de 11 a L 
20258 11 a 
C^CANABACOA: SE VENDE LA .MEJOR T casa quinta, bien situada, y dos ca-
sas más. con gran arbolado, frente para 
tres calles. le pasa el tranvía* por el cos-
tado, mide 9.000 metros de terreno, gana 
$900 de alquiler, anuales; precio $12.000 
Informan: Mart í . 2, Guanabacoa, 
30668 17 a 
T I E N D O , EN M.500. DOS CASAS UNI-
T das, mcnlernistas, columnas en la sa-
la, portal, sala, saleta, dos cuartos. Pe-
cado a la calle Villanueva. Figuras. 78 
A-60i21; de 11 a 3. Llenln . 
VENDO CUATRO CASAS. E N $6.300 unidas, tienen 24 metros de frente, 
portal, todas, dan buena renta, son ba-
ru t í s imas . Calle Atarée. Figuras. 78 
••0021: de 11 a 3. Llenín . 
2¿0405 / 1 6 a 
I> U E N N E G O C I O : V E N D O U N A C A S A 9 de mampos te r í a y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta. 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios Inmejorables. Otra unida 
a la anterior, do madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 230,50 me-
tros cuadrados. Si desea emplear bien su 
dinero en t i éndase directamente con su 
dueño, en Aguila. 18a 
2(Ms5 21 a 
demás comodidades. Diez mil pesos mi-
tad contado resto hipoteca. Su dueño en 
el mismo. Teléfono 1-7461. 
20319 13 a 
V T E N T A e o r z o s a p o r e n f e r m e d a d . 
\ Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y Pi-
ñera, casi da frente a dos calles, mide 
500 mt. Precio: $2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Columbla, a l lado de La Tropical, mi -
de 1.000 m., esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antglua loma de Habana, 
de azotea, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Reparto San Mart ín . Se venden ba-
ratos. Dan r a z ó n : 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-40CO. 
20350 20 a. 
\ TEN DO TRES CASAS EN L A VIBORA; su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.800 en hipoteca. Esteva. Empe-
drado. 22. Teléfono A-5007. 
20367 15 a. 
CUALQUIER PROPIEDAD QUE T E N -ga en venta puede traer sus t í tu los 
que tengo para ello comprador; se ga-
rantiza el trato directo y que no se 
anuncia. Suárez. Habano, 89; de 2 a 4 pa-
sado meridiano 4d. 6 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
casas de m a m p o s t e r í a , en el paradero 
"Orfi la ," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. 19618 13 a 
\ 7'ENDO SOLAR, 10x49 VARAS F L O -res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
I doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
' r íos en ampl iación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena si tuación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6 . 
19013 10 a 
SE VENDE, E N L A CALZADA DE L U -yanó, que va a Guanabacoa, un te 
rreno que mide dos m i l doscientos ochen-
ta y cuatro metros planos, a dos pe-
sos el metro. Informes en Paseo, entre 
5a. y 7a., n ú m e r o 7. Sin Intervención de 
corredor. 1979S 8 a 
Por atender otro negocio, se veude un 
kiosco de frutas y viandas del pais. en 
la calle Martí esquina a Maceo. Infor-
mes en la misma. 
20413 14_ag -
\ 7 E N T A D E C A F E . S E V E N D E U N R E -
r parto de caté a domicilio de 50 l i -
bras diarias un carri to y muía. I n f o r m a n : 
Teniente Rey. 22, primero. 
20459 10 a. 
T I B R E R O S . U N I C A O P O R T L N I D A D EN 
la vida para poderse establecer en 
este ramo, se vende por no poderla aten-
der una l ib re r ía pequeña y de mucho 
porvenir, en lo más céntr ico de la Ha-
Imna, poco alquiler. Informará: J o sé Fo.cli, 
ORei l iy , 102. 
20438 10 a 
VENDO, EN MAGNIFICO PLxfln casa de compra y venta, coni 
c ía y contrato de cuatro años. Ursl 
ta por enfermedad del dueño, q « ; 
sita operarse. Para informes- t i 
100, a l lado de carpinter ía , eBonNI 
Rafael. Emi l io Gómez ' 
m-ms 
(CARNICERIA. SE VENDE r>Ti y tariamente reformada. Vende ¿\ 
ICO pesos diarlos. Seis años de « J 
Lealtad, 158, esquina a Maloja Dert 
a. m. y de 7 a 8 p. m. 
20035 ,1 
T^TRu x n K V T A t 7 - n » i' V k t Ñ K T K S Q E V E N D E NEGOCIO. SI TIENM / C L I N I C A D E N T A L , t . - N i G A B I N L I E W , | ^ ia8 y carretones, terreno UixiA \J se vende por enfermedad del dueño, caballerizas, higiénicas, 2 cuartoi 
VENDO CARNICEHIA. EN t, l ie la Gloria. Vende cien [1*' 
r íos. A lqu i l e r barato y contr»,. 
ras. 78. Teléfono A-6021; d« u T J 
nuel Llenín. 
197(r2 
AKBEROS: VENDO B A R H ^ H 
ditada, en uno de los mejorttiJ 
de la ciudad. Informa: üishppt 
no. 47. De 12 a 2. a 
19334 
establecida desde hace anos en calle in 
mejorable. con buena clientela. Informes 
por escrito: Departamento de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA. Señor A. P. 
2 0 4 4 0 1 0 a 
BODEGA EN CALZADA DE T B A N S I -to, sin competencia, sola en dicho l u -
gar, bastante despacho en la cantina, con 
patente de $30, en nada le lesiona el cié 
rre, s in necesidad de dependencia, no 
hay que t ra tar con inquil inos, hace una 
venta diar ia muy sana, el dueño de la 
finca es una seda, loá clientes acuden to-
dos a l mostrador, la regal ía que se quie-
re por esta casa está de acuerdo con 
los armatostes, utensilioa, m e r c a n c í a s y 
objetos, que es tán en buenas condiciones, 
hay que invert i r poco dinero. González. 
Picota. 30. 
20258 11 a 
dad. Informo módica retribudín, C 
San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villa 
19884 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA! 
R I Ñ A y a n ú u c i e s e en el DIAR|f| 
L A M A R I N A 
BODEGA, BUENA, B I E N SITUADA, SO-la en esquina, con vida propia, esta-
blecida en dicha esquina desde tiempo 
inmemorial , tenga presente que en esta 
modificación que ha sufrido la ley del 
cierre, las bodegas que no tienen can-
tina o que es tán clasificadas como de 
segunda o regularen, h.-m sido favoreci-
das, el tiempo dará la raidn, esta casa 
es de módica regal ía , económica en gas-
tos y responde t r aba j ándo la con bonitas 
utilidades. Precio $2.<50. González. Pico-
ta, 30 
20258 11 a 
I m i t r a i n n i a i n i t 








I> EPARTO SANTOS SUAREZ. SE V E N -\ i de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la l ínea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno. 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
C E VENDEN TRES M V G M K I C A S C O -
lonias de caña de 16 cabal ler ías 18 
y 25. Se dan en p roporc ión In forma: M 
Fernández . Prado. 101. Tel. A-97S1 
2 < J 3 » 8 9 a. 
T TEN D O C A S A MODERNA, A Z O T E A , 
> dos ventanas, a Vá cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 12 a 8. 
18722 8 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa , J e s ú s d e l M o n t e , 
o e v e n d í - c a s a , p o r t a l , s a l a , - 3 ! n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
cuartos, muchos frutales, 10x46, una | r 1 • • 1 t -
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g m r i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 0151 15d-27 
cuadra Toyo. $3.500. Mitad contado. San 
Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
19SS4 8 
B O N I T A C A S A E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
y reconocer $1.117-88 de censo, a l 5 por 
100 anual, de mampos te r ía . azotea, cielo 
raso, sala, saleta tres cuartos, comedor 
al fondo y todos sus servicios modernos. 
Callo Herrera, casi equina Villanueva. Lu-
yanó. Informes: Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
20511 14 a. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Loma Luz a 65 metros sobre el nivel del 
mar, se vende gran terreno de 13-50 fren-
te por 40 fondo varas, con casa antigua 
de dos plantas con arrimos nuevos por 
los dos costados, se regala la casa y so-
lo se vende por menos del valor del terre-
no. $3.000 contado y reconocer hipoteca 
de $6.200. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-927a. De 9 a 10 y 
1 a 4. 
20514 14 a. 
T"\E ALTOS, RENTANDO $60, EN }t5.900. 
±J En San Lázaro, renta $115. en $13.800. 
y moderna. 400 metros, en $38.000. -En 
Malecón, de altos, en $17.000. I n f o r m a r á : 
dueflo, Salud, 2-B. Clínica. 
20139 10 a 
/ ^ A I X E 17, D E S P U E S D E 12, A LA 
\J brisa, casa nuevo, con Jardín, 7 ha-
b l tadone» . garaje, servicio completo. 
18.06x50 Precio $26.000. Informa: E. Mar-
tín. Teléfono M 1473; de 11 a 2. 
20459 10 a 
O Suárez. t r anv ía al frente, con dos ven-
tanas, portal .ásala, recibidor, tres habi-
taciones, comedor al fondo, patio y tras-
patio, todo de cielos rasos y dando una 
buena renta. Su precio: $7.500 Oltimo. 
Escr i tor io: Alvarez-Cuervo. Neptuno. 25, 
altos. A-0925. De 1 -
SE V E N D E , CASA D E ALTOS, E N $8.500,. Santa Aua, número 54. es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
8 casas y una cuarter ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
5>3.30O. Monte. 161. informan; trato dlrec-
te con el dueño, L. E. 
17801 8 a 
VENDO. PARA INDUSTRIA. ACCESO chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina. 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 1 0 0 . San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva; de 1 2 a 8. 
18722 8 a 
VENDO. A CONSTBCCTOR O PERSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo. 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
1*722 8 a 
T7INCA EN SAN J U A N Y MARTINEZ, 
A' barrio de Juan Sucio, de una caba-
llería y cordeles, buena t ier ra de taba-
co, agua y pasto, casa de vivienda y dos 
de tabaco en buen estado, precio S4 500 
Otra, unida, de 3!4 de caballería, sin ca-
sas. $2.000. González. Picota, 30; de 11 
a 1. 
20258 n a 
APROVECHE O ANCA: SE V E N D E UNA vidriera moderna de tabacos y ciga-
rros, quincalla, billetes y dulces, en es-
quina muy vistosa y de mucho t r á n s i t o , en 
la mejor calle de la Habana, paga muy 
poco alquiler y sur t iéndola deja un suel-
do no menor de $150 mensuales. Vende 
muchos dulces y confituras; y billetes, 
puede vender al detalle, hasta $500 cada 
sorteo. Precio $760. No moleste si no 
tiene intención de comprar. Informes: 
Dulcería "San José , " Obispo, 31. Fran-
cisco Casanova; de 3 a 6 p. m. 
20302 9 a 
S 1 
E V E N D E . MUY BAIJATO. UN TREN 
de lavado a mano, con buena clientela. 
Se admite contado y plazo Monte. 272, 
informan. 2 0 8 0 8 9 a 
tasa. 
AUTOPXANO DE 88 NOTAS, D!l fle mera calidad, marca StowenJ 
poco uso y es tá como nuevo; tlemii 
A d e m á s un piano cuarto wli1 ll,n9 
Ka l lmann , véalo» en la casa partidj efon 
Bayo, 60, altos. 
20592 
EN $800 SE V E N D E UN P I A N O W l g t , de cuerdas cruzadai, I 
modelo, muy elegante, propio »n 
regalo. The American Pianos. I m i 
94. 20472 
T f E N D O PIANO D E ESTI DIO, « 
\ maquina, colchones, alfoinbni 
91, pieza 
20300 1!*. 
EN SUAREZ. 94. SE VENDE MUI* to un magní f ico fonógrafo, coní 
eos sencillos de ópera y opcreU, m 
eos en su m a y o r í a son de sello ni 
20395 J 
T 3 I A N O RONICH DE LOS ATA^ 
AVISO: SE VENDE UN PUESTO D E frutas, por su dueño tener que mar-
charse para España . I n f o r m a n : Teneri-
fe, nflmero 65, esquino a Carmen, a una 
cuadra de Monta 
20354 9 a 
A T E N C I O N 
SE VENDE LA FINCA GUANITO, DE 42 caba le r í as , a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la linea del ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. El comprador 
tiene que respetar un contrato de arren-
damiento durante tres a ñ o s y meses. I n -
forma: Arturo Rosa, calle de Joveilanos 
número 9 , altos: Matanzas. 
- " - ^ 14 ag. 
Ganado. Se a r r i e n d a n 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
para cr ianza de ganado , m u y buenas, 
con aguadas a l N . E . de l a p r o v i n c i a de 
Camaguey. D i r e c c i ó n : " A l p h a . " A p a r -
tado 2 3 9 4 . H a b a n a . 
">886- 15 a. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos t amaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo B 
( Ordova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
o p. m. 
c 3W2 in 8 m 
q E V E N D E , LA F I N C A R U S T I C A " C A -
O yado," compuesta de tres y cuarto ca-
ballerías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de m a m p o s t e r í a y tejas, enclava-
da en el t é rmino municipal de Artemi-
sa, y a cuatro k i l ó m e t r o s de Guanajay 
La carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además , se venden 5)6 de caba-
llería, próximos a la misma finca y dos 
sitios m á s , de 114 c a b a l l e r í a cada uno Pa-
ra informes: Celedonio Vázquez El En-
canto. Guamijiiy 
Vendo la mejor casa de inqui l inato de la 
Habana, en 500 pesos, en la Calzada de la 
Reina, deja mensual libre K0 pesos. Apro-
veche ocasinó. Informan : San Láza ro . 160, 
esquina Blanco, café, cantinero. 
20240 8 a. 
VENDO UN GRAN CA^E, LUNCH Y restaurant en $2.800; vale el doble, 
dentro de la Habana y no paga alquiler . 
Todavía le sobran SO pesos, por disgustos 
de socios. Informes: San Láza ro , 100, can-
tinero, café. 
20--'40 8 a. 
VTENDO UNA ERLTERIA, EN BUEN 
• punto y una gran vidriera de tabacos 
y cigarros. Aprovechen ocasión, que es 
ganga. Informes: Blanco y San Láza ro , 
café, cantinero 
20240 8 a. 
U ODEGUITA, B I E N SITUADA. SOLA 
JL> en esquina, cercana a distintos edi-
ficios del estado, donde residen un buen 
n ú m e r o de empleados, a una cuadra de 
todas las principales l íueas de t r a n v í a s , 
finca y armatostes todo nuevo, e l dueño 
lo es de todo, esto constituye un valor 
en sí más . puesto que dentro del ne-
gocio solo se trata con él; cosa natural 
que da facilidades al que entre para que 
pueda desenvolverse y la propiedad ten-
ga vida junto con el establecimiento en 
todos tiempos, pide $1.500. González, P i -
cota, 30; de 9 a 1 
20020 s a 
JL de Anselmo López, cuerdas «0 
Se vende por embarcar. En la rol"5 
autoplano W. Miñosa, tubería de" 
5 fuelles de lo m á s moderno. CíW 
•frente Igles ia toe Moneerra^. o 
In fo rmarán . 
20878 
V E N D E UNA VICTBOIA 
t re inta y ocho discos. Se da S tr i 
varios muebles más . Aguacate runK 
bajos. Teléfono M-1924. 
20022 




A G U A C A T E , 5 3 . Te!. 
P iano$ a p l a z o » , de $10 al ^ 
t op ianos ds los mejores fabne» « o í t op ianos 
P i a n o » de a lqu i l e r de buenas 
Se r e p a r a n y a f i n a n piano» 1 
pianos 
20181 
AU T O P I A N O : S E VENDE. ^ todas sus piezas y tubcra 88 notas y completamente nue 
muy barato. Milagros. H . e7.,adrí 
Asturias, a una cuam 
t0 tkrr. 
19111 
B O N I T A C A S A Q U I N T A 
Estilo chalet en la Víbora, que mide 20 
por 40 metros en superficie 800 metros 
de esquina, y con Jardín, portal, sala, 
saleta, recibidor, cinco hermosas habita-
clones, salón de comer al fondo, gran 
terraza, más tres habitaciones y dos ga-
rages y sus servicios completos, en gan-
ga. $18.000. Urge venta. Escritorio Alva-
re/ Cuervo. Neptuno, 25. altos. A-0925; 
de 1 a 5. 
2u00tf 10 a 
VENDO, EN CASA BLANCA, (loe CASA s plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200. terreno 
esquina Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo. 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
1S722 8 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VENDE. CALZADA LUYANO E S « U I -
£5 na. 50x200^ propio industria, mitad 
contado, a $5. San Leonardo, 3-B; de 1 
a 7. Villanueva. 
1 9 8 8 4 8 a 
10 a 
A VISO. 8E VENDEN EOS DERECHOS V 
acciones de 35 caba l l e r í a s de tierra 
en la haciendo S a n t í s i m a Tr in idad (a)' 
•'Guamajales . ju r i sd icc ión de Colón In-
forman: Salud, 144. antiguo, o 124' mo-
derno; de 2 a 6 p. m. 
20167 8 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E VENDE l NA CASA DE H U E S P E D E S . 
p punto céntr ico , amueblada llena de 
Inquilinos que son hombres solos Infnr-
» " > <« Amtaamd.. US. Tren de Lavado 
La Vil la de Avilés. 
20583 
BODEGA. SITUADA EN E L B A R R I O mejor de esta ciudad, que sin lugar 
a dudas es el Vedado, los compradores 
tienen una razón muy poderosa en de-
jar de creer la verdad, por haberse su-
cedido muchos engaúos . por este motivo 
y conociendo sus causius, el propietario 
de esta citado establecimiento, vende en 
la siguiente forma: E l que tenga inten-
ción de comprar, entra a observar y tra-
bajar, sin g a r a n t í a , puede tener la casa 
a su disposición, 2 0 d í a s , y a la conclu-
sión de la fijada fecha, se f i rma, o. no. 
lo mismo es. sin disgustos n i reclamos. 
González. Picota, 3 0 . 
2 0 0 2 0 8 a. 
cipe de Asturias, a un» i ba, 
Calzada, Víbora . ' -â r 
2 0 1 2 3 la8 ó 




CNDO UN i -.-en, r* rid.,1 
3 DESEA COMPRAR A í « ^ 
h dos, de uso para poner ara ^ 
Llamar al te léfono M-164~ =< 
19893-94 
BODEGA, SOLITA, T R A N Q U I L A . POR lo tanto sin competencia, lo cual va-
le mucho, por no ser necesario demos-
trar inteligencia, a dar impulso ai ne-
gocio. El que quiere venderla, jus t i f ica 
esto, enseñar ai interesado los años qne 
lleva, demostrar que no disfruta de ren-
tas; que vea la libreta de depós i tos , i n -
cluso el saldo, y los n ú m e r o s de una Ins-
t i tución bancaria. son los que hablan. 
Precio: pide, $ 2 , 8 0 0 . González. Picota, 3 0 . 
P A R A E 
S P 1 R E L L A 
i>*7. ^ 
Vedado- ;» 
Te lé fono F IO*'- — 
y cómodo, hecho a la m ^ 
í domicilio. Llame al * 
Paseo (altos del cateí 
19320 — T i 
11 a 
^ J U t o T7NV1E 18 8 E L I X » s T F R n ^ 
E tado 2411. " ^ « " ^ - n o v l o ? ¿ í j 
i MSO: SE VKNDE E L CAFE SITUA- par de ^ ' P ^ " ^ . . . ^ ^ jffoJ* 
Ü L do en el Cine "Ilecreo de Belascoaín ." sellos rojos 5 barco8 g . 1 o _ o _ " 1 •, , t - nf rn aliada o« ,,_ 13' sumamente barato. De « a 8 p. m., en el b a ñ a y OttJ^jS** 
mismo local. 
19805 8 a 
^oMes0 Y * * " Ampudi* 
19847 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f t c / 
s e p a g s b u e y i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ i e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u ^ 
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y i s t a i e s 
a y a 
[ i n p o n e n 
* o r 
^ l i d a d 
» 4 . . nartes se ven lént«* del 6p-
Po^ t0.d l i ratón es fácil: Teníro loa 
1̂ * Bay';i^es óptlcos-optometristas dé 
fe co Ko S5*; r e d e d o r . , f» . -
^ d , mi í«blnete. 
B a y a - O p t i c o 
[AN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
OIARJO O í f ft mA^nSA Agosto 8 de 1918. 
F A G I N A QUINCE 
Botones, or« garantirado, sus letras y 
cadenlti», $6.»5. 
Yugos, oro garantizado, $8.95. 
Las hebillas de oro on tres tamaños, que 
j a conocen nuestros clientes, $6.93. 
Se remite al interior puesto en su ca-
sa, libre de gasto. Haga su giro hoy 
mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO^ Y A N G E L E S 
HABANA: 
19650 15 a 
ESCRITORIOS Y SILLAS 
tenemos en tipos baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEFTÜNO, 24. 
8d.8 C 6601 
LA 8IN R I V A L , 1>E KMIXIO BOIRK. Belascouín, 3G. Camas, muebles del 
país y americanos, Juguetes liquldafi'm 
de cigüeñas y cnrretlílas. Keíojería, com-
postura de relojes, garantizada por maes-
tro hispano suizo. L a Sin Ulval. Belas-
coaín, '>0, entre Zanja y Salud. 
20120 11 a 
luprema ele-ancln, novedad, (listlnclfin, 
lorsets recientes modelos france«e8, d» 
|erí:ct.".s lineas, calidad superior y t*-
ts a elegir. Corset fnjn. higiénico, cá-
todo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas forraai*. Faja Corselete, re 
umemhuia por sí misma. Tirantes y cor-
IM e mecíales para evitar la IncIinacKVn 
|el t;ille Scilora P. Aller de Kernán-
Neptnno, 34. Teléídno A-43:«. 
&"» lOd-T 
SOLICITO tJJi H E F R I O K K A U O H , l'AKA frutería. Informan en San llafael y 
Espada, frutería. 
2oiin 10 » 
LA T R I M E R A I)E VIVÍS, NUMERO 155, casi eSiiulna a Heinscoaln, de*Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pro, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos ds u e o . Teléfono 
A - 2 0 3 8 . Habana. 
20495 4 S 
S. Pellkert 
u búbll peluquero francf'S, peina. da 
• T A S , D U 
Stoireis, 1 
vo; tiewii' 
i de coli I 
sa partícula 




basaje, arregla y perfecciona las cejas, 
lile el cabello con su famosa Tintura 
ÍARGOT," corta y riza el pelo a los 
llüas en la peluquería o a domicilio y 





-afo, con 15 
•pereta, 1» 
le sello roí 
Salud, 47, 
nt* a la Iglesia de L a Caridad, don-
tlcne tamhión buenas peinadoras y 
lanicures, sus precios muy mOdlcos 
c me id-S 
rno. Ce» 
irraV, 
F R O L A 
5e da bir* 
•ate nünier 
PELUQUERIA 
recios de los servicios de la casa: 
)s a t Á m í lanicure, cuarenta centavos. Pelacfo 
nr(iaSnito' e niños, 40 centavos. Lavar la ca-
>eri[a ^ cza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
0 y 60 centavos, por profesor o 
rofesora. Quitar o quemar las hor-
uetillas del pelo, sistema Euste, 50 
entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
ompren la Mixtura de Bojufe, 15 o 
ores y todos garantizados, estuche, $1. 
'lando al campo encargos que pidan 
e postizos de pelo fino u otros ge-
eros o artículos que la casa tenga, 
idan por teléfono, o por carta, lo que 
ecesiten de la gran peluquería de 
uan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
r'^ 31 a 
MODISTAS 
'adame Lebrouse y Sra. Sánchez, Pro 
woras de Corte y Costura de las Aca-
c i a s de París y Madrid, se hacen 
.jo de toda clase de trabajo» por 
pilcados que sean, concernientes a su 
arofe„ón. Estrella, 53, altos. 






EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lümparas, loza 
y cajas de caudales, a precios amuamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob 
jetos. Monte, 50 y 52, Telefono A-SOo-'. 
entre Indio y Angeles. Fernández, lino, 
y Co. 20409 5 s 
X?N E E VEDADO, ( A E E K H. 184, E.V 
A_i tre 19 y 21, se vende un aparador 
y una mesa de mármol, todo nuevo 
propio para establecimiento o casa de 
comida; también se vende un sofá forra-
do dé piel de búfalo; todo se da muy 
barato. 
20l£87 9 a 
PANAMA HATS: B i l í NA O r O R T U M -dad para usted: Solo por 15 días rea-
lizo él último lote de sombreros jipija-
pas, mny buenos y finos, a $12, $15 y 
?2ü. I'ase a verlos y se convencerá, los 
realizo porque me voy. Iteina. 50, altos. 
Guillermo Franco Vélez. 
20193 8 a 
1 3 a 
W ustedes, damas y señoritas, 
1 b a U ^ i ^ " ! ^ ' ^ locifln O c a r i n a " 
arreas ^ m , ^ " 6 pura: diminuye 
L'^'l y l bmn„ ^e1, ^"do al cutis »ua-
'«>oda8) .PUVNeptnno . 3: Neptuno. 10 
^ e r i c a n a . ^ . ^ . (modas); botica 
de CríRfn la4a , I s la 'le Cubi" y Pa-^«1- En ^ ,ta1, Bela«coaín y San Ha-
RÍNA'^ f1 P ^ I O T Í T Í A ^ : 
^ y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I? 
aSttn^ y t r i l t i i r - p í -
^M . '0^0» mese; do nc0, t!«Plzado rosa, 
^ o ' ' V^a<lo *• núIinero 31. entre 
10 n 
É t i l l 
<525 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P- V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
Ü E COMI'KAN M V E B L E S D E USO. L L i i -
kJ me al M-ltól. 
20021 1 s. 
GANGA: S E V E N D E N VNOS AKMA-tostes de bodega, modernistas, con 
mostrador de granito y todos los enseres, 
completamente nuevos. Informan: Real, 
184. Marlanao. 
20286 13 a 
Compro máquinas de escribir 
de todas marcas y en cualquier estado; 
Voy a domicilio previo aviso al teléío 
no A-4270. 
30587 27 a 
Estantee para libros. De tres tamaños, 
de caoba enteriza y cedro. Se venden 
en Monserrate, número 5. Teléfono 
A-8391. 
10720 9 3 
/ i L Vl jBLlCO D E L A HABANA \ A E 
XX. de Provincias: después de haber In-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
19a donde existe un gran almacén do 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el prhuerd do julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee can un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de lúa mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones. y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 15G, entre Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7fl20. Lns ventas -ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde hava calr.a-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gran casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empello. Se da 
dinero cobrando un módico Interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
r "000 In 25 Jl 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto* 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía, Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una Visita a la misma antes 
oe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
201SO 31 a 
DE S E A USTED V E N D E R BFEN SUS muebles? Llame al teléfono A-9535. 
19982 16 a. 
EN 8UAREZ, NI MERO 04, S E V E N D E un mostrador de cedro, con sus patas 
torneadas, su largo nueve pies, se ven-
de muy barato por estorbar donde está. 
10947 9 a 
BARATO VENDKSE MAONIFICO PIA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. E n Infanta, 91, antiguo, puede verse. 
8d-lo. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señorita sin 
que 'se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
18809 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
19 a 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de Joyas. 
20155 31 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Automóviles de uso a precios jamás 
ofrecido*: 
"Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
"Packard" 12 cilindro», 7 pa-
sajeros, en magníficas cen-
dicionei, casi nuevo. . . . 4300 
'"Renault" 450 
"Charron" 400 
| "Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 
| "Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
j »ajero» 
i "Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
! "Enger" 5 pasajeros 650 
, "Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
¡ «ajeros 
! "Germain" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre 
! "Humbcr" de 4 cilindros. . 
1 "Renault" tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 
"Elgin Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf' 
"Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN VERSE A CUALQUIERA 
HORA EN LA CALLE DE SOLEDAD, 









19740 9 a 
COMEDORES MODERNOS, S E VENDEN a 85 pesos, en Neptuno, 24. 
19S0O 10 a 
SE VKNDE, E N ANIMAS, 47, UN H E R -moso escaparate de tres lunas y un 
Juego sala, bambú. 
19472 11 ag 
E8EA USTED V E N D E R B I E N SUS 
nebíes Llame al M-2G51. 
19472 11 ag 
PARA H O T E L E S : SE V E N D E N VARIOS Juegos de cuarto a 90 pesos. Indus-
tria, 103. 
19801 10 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14: lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda dase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría I-tipez. ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idOneo y material Inmejorable 
20149 31 a 
D e 
SE V E N D E UN A l TOMOME, MARCA Buik, de 7 pasajeros, con carrocería 
tipo sport, en muy buen estado. Se pue-
de ver en San José, nflmero 174. Infor-
man en San Rafael, 145, letra B ; de 11 
a 1 p. m. 
5ÍW80 15 a 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
C B VENDEN: CAMION B E R L I E T , CON 
VJ carrocería, en perfecto estado. Camión 
Fiat, de IVi tonelada, en espléndidas con-
diciones, en chassis. Garaje Maceo San 
Lázaro, número 370, por Marina. 
^ C 6550 ' 134-8 
MO T O C I C L E T A S : SE V E N D E N DOS Excelsior, una de dos cilindros y 
otra de uno, en perfecto estado. Una Har-
ley Davidson con carro lateral, comple-
tamente nueva, en precios razonables. 
Garaje Maceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
C Q 5 0 5 T.'d-S 
C E VENDE, MCV BARATA UNA MOTO-
O clcleta Indlan, en Infanta, 8. entre Jo-
vellur y San Lázaro, se puede ver a to-
das lloras. 
20.-77 11 a 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo. 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
•"""«'mmiiiiiiiiiiiimw winm^mHm^^. 
C-fo34 15 4. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. ^ 
Mezcladoras de hormigón 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
18814 18 
MAQUILARIA INGLESA D E VSO. S E vende un torno, diez pies entre cen-
tros, veinticuatro pulgadas pato y un 
recortador doble, dieciséis pies largo 
banco. Véase en Monte, ¡¿78. 
20591 *£ -
O l T v E N D E UNA MAQUINA D E ZA1»A-
O terfa con poco uso. número ¿yw, pro-
pia para cualquier industria. Dirigirse, 
para informes, a Faustino Salas. Alta-
rrilm número 3. Jesús del Monte. 
2051S 11 a- _ 
MAQUINARIA 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H H 
d e MANUEL VAZQUEZ 
Beluttconlu y POcito. Tel. A-Í810. 
BurraH criollas, todas del país, con ser»» 
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en hl-
clcleta para despachar las órdenes en se-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesiia del Mont», 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-lStfii: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
loe barrios de la l lábana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inmei 
d latamente. 
que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoafn y I'oclto, teléfono A-4810, quo 
sé las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas ni dueño avisando al teléfono A-48iau 
20157 31 a 
Se vende un motor eléctrico de 1- H. P., 
trifásico, 220 volts, con arranque. Da 
2.800 revoluciones Propio para ventilador 
de fundición y trabajos análogos. Un mo-
tor de gasolina de 4 EL V. Una bomba 
de aire caliente. Bombas Dupilex de va-
rios tnmafios. Informes y precios^ José 
L . Vlliaamll. Santa Clara, número a Ha-
bana. 20070 ^ a _ 
SE V E N D E UN F O R D . D E E D I E Z Y siete, con muy poco uso; puede verse 
en Maloja, entre San Nicolás y Manri-
que, garaje; de 12 a L Informan en Ma-
loja, (18. 
20318 Q a 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, E N I N -mejorables condiciones, se da barato 
por ausentarse su dueño. Informan: E s -
pada, 83, esquina Zanja, garaje. 
20328 o a 
SE V E N D E UN HUDSON SUBER SIX, nuevo; ruedas de alambre y elegante 
vestidura. I'uedf verse a todas horas en 
Concordia, 182, garage. 
20201 8 «. 
r j A N O A s SE VENDE, CASI R E C A L A D O , 
V T un automóvil marca Berllet, 7 asien-
tos, carrocería Limousín, 4 cilindros, en 
perfecto estado. Costó seis mil pesos y 
se da en mil pesos por no necesitarlo 
su dueño. Puede verse en el garaje calle 
Santiago, 10 y 12, detrás de la Escuela 
de Medicina. Más Informes en Aguiar, 96. 
20540 _ - 15 a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y medía de alzada, mansos, sanos y 
bien domado , de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
M. R0BAINA 
Venta de camiones, coches y gua-
gua. Se venden dos camiones fran-
ceses, dos coches y una guagua, 
Informes: Oficinas de la Cervece-
ría Tívoli. Calzada de Palatino, Ce-
rro. De 9 a 11 a. m. días labora-
bles. 
Compañía Reparadora de Autos, Des-
agüe, 77. Se vende: 7 camión Kissel 
Kar, Zl/z toneladas. 1 camión Benthr 
Gaggenan, SVg. 1 Ford, completo. Te-
léfono A 4715. 
-•('146 9 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 35 A 40 caballos, propio para un camión o 
se cambia por un Ford. También se ven-
de una carrocería. Marqués González, 
12. 20112 11 a 
SE V E N D E UN CHASSIS STUTZ, E N perfecto estado. Informan en Baños, 
esquina 5a., Vedado. Teléfono F-2115. 
20125 i s a 
URGE 
Necesito dos chassis Ford, no importa su 
estado de uso. Diríjanse a Alcantarilla, 
38. Tel. A-7600. 
20254 8 a. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON Super Six. de 7 pasajeros / Hudson 
de cufia, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Six Llmonslne 
del 18, último tipo y Col Llmonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Klsselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119, teléfono A-0248, todo 
el día, informa Silva. 
20084 . 1 ». 
C 6 B 8 5 'ul. 7. 
Automóvil "Hispano-Suiza, 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
20278 15 a 
SE f E N D E UN FORD, D E L 17, CON muy poco uso. tiene chapa del 18 al 
1(1, puede verse en Habana, 105, carpin-
tería; de 10 a 12 a. m. 
10944 9 a 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E Ford, completa, con cojines, vestidu-
ra, fuello y parabrisas y faroles. Se 
da barata. San José, IK>, garage, pregunten 
por Alberto. 
20014 9 a. 
SE V E N D E UN CAMION D E 6 T O N E -ladaa, "General Motor Truck Co.", con 
carrocería acabada de hacer, se da en 
proporción Informa: Juan López Gon-
záloz. Monte número 80. Teléfono A-400S. 
19737 14 a. 
í > 
K VENTA: UN "CUB TRACTOR," E N 
perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio 2̂.000, 
1<» tengo en lua Tunas, Oriente. Buenas 
r»zones por venderse. Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
ción: J . W. Hoard. Apartado, 24. L a s Tu-
nas. Oriente, Cuba. También se venden 
12 mulos. 
190(57 6 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de .1. Forteza. Amargura' 
43. Teléfono A-5030. 
203M U a 
¿Por qué tíent su espejo man 
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerif 
2, esquina a San Nicolás. Te 
léfono A-6637. 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cía-
te de ganado que exista: acepto pedidos. 
Teléfono A-tí0:W. Vives, 151. Habana. 
.AUMENTO "INTERNAaONAT 
Para toda cíase de animales, 
seco, \\n m(e|. 
Análisis garantizado ep cada saca, 
PIDAN MUE6TIU» 
Cuban American Coramercial Co. 
•fcrapla, 83.—Box «13.—Tlf. A-4074 
C :««« 
e, 
A LOS C R I A D O R E S : SE VENDEN cerdos de pura raza, vershlre, acli-
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, a SO centavos la libra los de 
| seis meses en adelante y a peso In libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
smlmales de exposiclrtn. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43. e pueden ver y tratar. Hay carrete-
20151 3 1 a 1SSÜ5 19 a 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20111 21 ag 
C E VEN DE I N IIUDSON SI'EDDSTEJt. 
tipo Sport, en espléndidas condirio-
nes, como nuevo, con cinco gomas Goo-
dricb, nuevas, y todos sus accesorios. 
Puede verse en cualquier tiempo, dirigién-
dose al Apartado 431. Habana. 
2iMil) 10 a -
SE VEN DE. BARATO, l N DOCIUÍ RRO-der, de muy poco uso, particular, en 
Aguila, número 76, entre San Rafael y 
San Miguel. 
20183 14 a 
Q E DESICA A I . Q t l I ' A R T X AITOMO-
O vil Ford, Dutch BrotherB, o cualquier 
otro fabricante, siempre que esté en buen 
estado de conservación y funcione bien, 
por el tiempo de veinte días o un mes. 
Puede llamar al Teléfono A-5e58, o pa-
sarse por la oficina de la Revista "Bohe-
mia," Trocadero, 93, entre Galiano y 
Blanco. 20480 10 a 
BARATO: S E V E N D E E N TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Guarelras. 
C 2250 30d-7 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en mag-
nífico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato pof ausentarse su 
duefio. Informan: Universal Muslc Co. 
San Rafael 1. 
20310 13 a. 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre 
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y C»rcía. Blanco, 
6. Teléfono A-OSSS. 
2r!L".í(; 4 8 
GANGA V E R D A D . SE V E N D E N DOS MA quinas Berllet, con carrocería de re-
parto y con gomas Mlclielln, nuevas, au-
matnenU baratas. Informes: Aguacate, 17. 
20301 17. 
ANO A: POR A U S E N T A R S E E L duo-
VX fio se vende un magnifico automrt-
vil de cinco pasajeros, con arranque eléc-
trico, magneto Bosch, carburador Zenit, 
por 750 pesos. Para informes: San Ra-
fael, 141%. 
202SO * 
ATENCION: P A R T I C U L A R M E N T E A los chnuffeurs que tienen que socar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort, que da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 125, entrada por An-
geles. Jesús Guardia. 
19589 27 a 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whltz. ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforwardn: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 In 15 m 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4074 30d-5 Jn 
Q E VKNDE, BARATO l UN BUEN AU-
O tomévil francés, para 7 pasajeros, bue-
na carrocería, acabado de pintar. Infor-
man: Suárez y Crespo, Bclrtscoaln, nú-
mero L 198«« 8 ag 
SE VENDEN VARIOS FOROS, EN buen estado, muy baratos, pueden verse a 
todas horas. San Francisco y San tta-
fael. gnraje. 
10575 8 a 
V A R I O S 
TTAETONCITO B I C H : SE V E N D E , PRO-
JP pió para un padre y sus nlfios, cosa 
de gusto. También una limonera grande. 
Reina. 121. 
20332 9 * 
SE VENDEN DOS CARROS DE ( VATRO _ ruedas. Marqués González, 12. 
20114 11 " 
Q E VENDEN : 16 C A R R E T A S C OMPEE-
C) tas. en buenas condicionas, de OVi cuar 
tas; ejes de 3 314", 20 juegos ruedas con 
sus ejes mismas dimensiones. Para más 
Informes: Finca Antonia, Aguacate. 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal todo de cnballeriKas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daolz, 60, Matanzas. 
C-6154. «w- 27-
I ANCHA D E GASOLINA: SE V E N D E J una, en buen estado. Precio razona-
ble. Informan en el embarcadero de la 
l'nnta. Pregunte por Fleo o llame al Te-
léfono M-1305. 
2Q50C 12 a 
LANCHA 
Se vende una, de 30 pies x 6 pies, con 
motor Ferro, de 25 H. P. Informes y pre-
cio: José L . ViUaamil. Santa Clara, nu-
mero 5. Habana. 
20575 . i ! L J L _ 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horizontal, iijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
tuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 112. 
19152 12 a. 
S 
E V E N D E UNA C A L D E R A BABCOCK 
y Wilcox Co. Con 225 IIP. , casi nue-
va. (Se garantiaa.) Dos tanques redon-
dos de T por 7̂  altura una chimenea de 
6' por 6" diámetro por 60,-0"; un recor-
tador y un tomo mecánico. A. Vlla, Sa-
hvd, 7, alto» Teléfono A-S446. Habana. 
2021S 13 a. 
AVISO A LOS E M P R E S A R I O S D E C i -ne: Se vende un aparato proyector 
completo, marca Pntlié, de los Oltlmoe mo-
delos y con muy poco uso. Se da bara-
to. Puede verse en Reina, 8, Habana. Te-
léfono A-4572. 
20209 » a 
Vendemos dos motores de petróleo era-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
19152 12 a. 
Maquinaría de labrar madera 
DE LAS MEJOKKS MARCAS PARA ASE-
KKADEUÜS Y T A L L E R E S ; BUENAS E N -
T R E G A S Y PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z V BOURBAK1S. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422, HA-
BANA. 
19940 31 a 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N S3j000 
V / una Perforadora "Keystone" número 
4. Capacidad, S00 pies, herramienta de 
perforar y salvamento, toda completa. Al-
fonso Fernández. Altos del Miramar. Ma-
lecón. 
20030 12 a. 
O E V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 150 
U I IP . montadas en tándem "Standard 
Boller". Se vende una máquina de va-
por de 45 HP. Un torno nuevo de 18". Un 
torno de uso de 20", Un taladro de 20" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte nú-
mero 80. 
19738 
VULC.ANIZ ADORA: SE V E N D E UNA, de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Mils de $100 de ma-
teriales. Informes: Hayo, 57; de 1 a 3 y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. 
19946 11 a 
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -CA, completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Severln, de 9 H. P., de petróleo crudo 
v dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
ñoz y Saavedrft. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. R 
Vigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
/ C U A T R O C I E N T A S P O S T E R A S D E F R U i 
v tas variadas que estaban destinadas 
para fomentar una finca, «o renden muy 
baratas, teniendo la que menos un me-
tro de altura, muy sanas y muy propias 
para trasplantarlas. Pueden verse y en-r 
tenderse con el Interesado, en Línea nú-
mero 60. Vedado, entre C y D. De 12 a 3 
p. m, 
20560 11 a 
Se vende un rollo de mecate Manila, 
Boston, legítimo, de 7 pulgadas de 
grueso. Informa: P. G. Flores. Ciego» 
de Avila. 
C 2231 8d-6 
AR Q l I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas • Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte número 377. Habana. 
0 4344 in 19 Jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, par;, entrega Inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys, o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maiz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 9 . 
Habana. 
13666 31 m 19 
BUEN NEGOCIO: POK NO P O B E R L A atender su dueño, ae vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunsxrlck;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando *n esta localidad. Infor-
ma: José Muüoz. Apartado 65. Placetas 
del Norte. 
18S10 1S a 
OMRia DE LA MAfllRA 
O E V E N D E VN DONKT V E N C A L E N -
i5 tador Marqués Gonsález, 12. 
oono 11 a 
Q E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
de tamaño mediano, para caudales y 
libros. Obrapía, 25, altos. Dirigirse al por^ 
tero. 20427 10 a 
PARA GANADO 
Vendo doce caballerizas con sus pese^ 
bres, propias para establo de vacas o uso 
análogo, se hallan éstas en buenas con-
diciones. Para informes: dirigirse al se-* 
flor J . A. Carbonell, Samá, 11», Marlanao. 
20073 8 a. 
/ C A S A BLANCA, MARINA, 12, S E V E N -
\J de un billar de carambolas en buea 
uso. Galicia Moderna, café. 
20369 9 a 
Q E V E N D E N 800.000 P I E S D E CEDRO 
O aserrado: 600.000 pies de caoba tam-
bién aserrada, sablcü y 45.000. Traviesaa 
de vía ancha Informa M. Fernández. Pra i 
do 101. Tel. A-9781-A. 
20397 9 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo dos buenas, en perfecto estado dei 
funcionamiento, baratas. Otra Corona, 
flamante, $55. Neptuno, 57 Librería. Te-, 
léfono A-632(X 
20355 9 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR ; 
Vendo espléndida, visible, con retroceso bw 
color, etc, barata. Lealtad, 47. Teltitona 
A-1932. 
9 a. 
• \ ^ E N D O I» CHAPAS D E ALUMINIO, 
"» nuevas, de 42x42 pulgadas, en cuadro 
número 19, grueso, en *50. Habana, 118. 
19948 á a. 
^| fENDO LOS M A T E R I A L E S D E L A D E -
' moliclón de dos casas, consistentes 
en 8.000 losas de azotea, muchos tirantes 
do tea, 3 por 10, varios huecos de puer^ 
tas y ventanas y cabezotes y escombros. 
Informa: José Chao, Neptuno 221, entré 
Oquendo y Coledad. 
2043 10 a. 
VE R D A D E R A GANGA: VENDO 6.000 planchas de hierro galvanizado, a. 
$0,80 una. 10 ventiladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados. Un tanque da 
hierro, capacidad cuarenta mil litros. 'A 
pianos en muy buen estado. $50. Teja» 
francesas de cristal. Infanta y Sun Mar-» 
tln. Teléfono A-3517. 2í. Varas. 
C 6484 15d-3 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto.. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
o sais I b a * 
BARATO: S E V E N D E UN T R A C T O R DJH 45 caballos, en buen estado, informan 
Francisco López, Guarelras. 
C-1916 in. 6 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
2 0 0 L 3 S . 
s 
E V E N D E E N AMISTAD. « , VARIAS 
cajas para caudales. Todo este me«. 
20554 »l a 
Âi-jkmt\M* a/i 
Ny srr *t,'o 'ui si" *m o. ^ 




(trigo blando) , 
LA UNICA HARINA QUE NO VA^ 
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON. 
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 






Para bastidores. Para escobas. Pi 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
1S774 ai a 
^ R A N NEGOCIO: POR T E N E R QU1I 
19243 0 * . 
AgostoS de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
"BIS" 
—Pocs a mí—prosiguió Jeremías—] lado y sin decir paJabra. Aquellos se-
Üne ocurrió una cosa muy distinta: Se- ñores respetaron mi silencio y como 
tpa usted que tengo muchos conocidos 
¡y que no me faltan amigos en cada 
mno de los partidos militantes, con 
•ÍUS segregaciones, y divisiones y sub-
divisiones. Consecuencia es que ios 
• candidatos, casi todos, me han pedido 
irel voto. Al primero que se acercó so 
Ido di; al segundo se lo di; al tercero 
rse lo d i . . . 
— Y ai cuarto—interrumpí—"si le 
¿pide el pescado se lo da." 
—No, señor; era la promesa de mi 
{honrada palabra de honor, y con e] 
tónímo de cumplirla fui apuntando has-
ka qu« advertí que sumaban setenta 
cinco y me dijeron que sólo catorce 
iban a ser elegidos. Vea usted quí 
¡conflicto. 
—Los siete panes... 
—Estuve perplejo todo el día del 
sábado y la noche la pasé devanán-
¡dome los sesos. 
—Una tempestad bajo un cráneo. 
—Ni más ni menos. ¿Cuáles iban a 
rser los 61 sacrificados? ¿Cómo iba 
â dejar incumplida mi promesa? 
—¿Qué decidió al fin? 
—Verá usted; fué la Providencia la 
que intervino en el asunto para tran-
quilizar mi espíritu. Todavía me pa-
sé el medio día del domingo consu 
tando a los clásicos y a los estadistas 
más famosos sin que encontrara mi 
caso en ningún tratado. Era un punto 
verdaderamente original. A las doce 
me dije: Hay que ir al Colegio, cues-
te lo que cueste; allí veremos. 
Llegué al Comido; hice mi revé 
rencia a los señores que allí estaban, en 
el mayor silencio y como muy aburri-
dos, y les dije: 
—Vengo a ejercer mi derecho de 
ciudadano. 
—Muy bien—contestó el Presiden-
te. ¿Cómo se llama usted? 
—Jeremías, para servir a usted y a 
Dios. 
El Presidente levantó la nariz. Los 
secretarios se pusieron a mirar al te-
cho y yo me decía, entre tanto. "¿Por 
quién votaré. Dios mío!" 
El Presidente mascullaba: Jerc-
Tnías.._ Jeremías... Por fin, me pre-
guntó: 
—¿Es con "ge" o con "jota"? 
—Yo lo escribo con jota. 
—|Ah! Pues, amigo—me contestó 
después de haber consultado un papel 
—used ha votado ya. 
—¿De veras?—pregunté muy sor-
prendido. 
—Aquí consta. 
Permanecí un momento como ale-
no había nadie, ni les molestaba, roe 
dejaron entregado a mis reflexiones 
—"De modo—me decía yo—que lia 
habido otro Jeremías que se ha echado 
sobre la conciencia el problema indes 
cifrable de dar catorce votos cuando se 
han prometido 75? ¡Y yo he estado 
consumiéndome horas enteras en des-
cifrar ese geroglífico egipcio! 
Respiré a mis anchas y con la más 
amable sonrisa me despedí de aque-
llos caballeros, diciéndoles: 
— ¡Gracias! ¡Oh, amigos! ¡Muchas 
gracias! 
Me eché a reir con la historia de Je-
remías y él me preguntó con la mayor 
seriedad: 
—¿No encuentra usted providencial 
el caso? 
—Tanto—le contesté—que debe us-
ted buscar a ese "otro yo", a ese buen 
Jeremías que le ha sustituido a usted 
para votar en las elecciones. 
Comprendió Jeremías que no había 
sido muy airoso su papel, porque, al 
fin y al cabo, había ido él, filósofo y 
sociólogo respetable, a votar cuando 
ya lo había hecho otra persona que 
podía, muy bien, ser el verdadero elec-
tor de nombre Jeremías. ¿Cómo pro-
barle a aquellos señores que el Je-
remías que había venido antes era el 
"no yo" inmaterial e incorpóreo de 
que hablan los metafísicos? 
Es cierto que le habían sacado de 
una situación dificultosa, pero ¿y la 
responsabilidad de la elección, quien 
la tenía? ¿El "yo" o el "no yo"? 
Discurriendo así, mi amigo Jere-
mías bebió su "polar" y dijo: 
— E l sufragio es una gran institu-
ción. Da derecho a una participación 
decimal en la personalidad de un man-
datario, y hace investir a un hombre 
con los prestigios más elevados. Es 
verdad que muchas veces no sabemos 
la casta del pájaro que elegimos y no 
nos guía sino sus retratos que vemos 
pegados en las esquinas con unos le-
treros que nos dicen: "Vota por Fula-
no." Me hubiera gustado más un buen 
contrato ante notario sobre lo que ca-
da uno se comprometía. No obstante 
me parece augusta la institución d l̂ 
sufragio. Es algo así como la lotería y 
tiene de ecuánime que favorece sin 
consideraciones ni privilegios. El nú-
mero es un gran factor porque es el 
que todo lo decide. Las mayorías son 
infalibles, aunque el número uno haya 
venido a ser el número "único" 
A d q u i e r a S u S u p e r - S i x A h o r a 
La Demora Puede Hacer Esto Imposible 
La producción del Hudson no puede igualar a la demanda. 
Es muy probable que a todos los que compren ahora su 
SUPER-SD( les ofrecerán pronto sobreprecios aquellos que se de-
moraron en adquirir sus coches oportunamente. Las condiciones ac-
tuales lo indican así. 
Los automóviles se requieren ahora para más y más necesida-
des. Las pocas facilidades de locomoción hacen su uso más impe-
rioso que nunca. 
Los buenos coches están en gran demanda pero la produc-
ción está disminuyendo y por esto los precios de algunos automó-
viles han sido aumentados ya por segunda vez en los últimos seis 
meses. 
Los coches que han probado su responsabilidad son los más 
solicitados. Sus sustitutos serán los primeros en divulgarlo. 
Más de 50.000 propietarios conocen la responsabilidad del 
SUPER-SD(. La maravillosa labor que han realizado en cuantris 
pruebas fueron sometidos han hecho que, por dos años y medio, 
los SUPER-SIX superasen a todos los otros carros finos en el vo-
lumen de ventas. 
Y no hay dudas acerca del SUPER-SIX, excepto cuánto tiem-
po tendrá usted la oportunidad de poder adquirir uno. 
Exhibimos ahora diez tipos de carrocería distintos. Venga y 
elija el suyo. 
Lange & Co. 
Prado 55. Habana, Cuba. 
Establecido 1810, 
THE MECHANICS A N D METALS 
NATIONAL BANK 
of tho 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
Servicio Bancario: 
E l Banco solicita cuentas corrfcnteg ^ 
Bancos y casas particulares, bajo con 
(liciones inmejorables; efectúa el cob 
de cupones y la compra de bonos y ^ 
ligaciones; adelanta sobre valores- r 
cibe consignaciones de todo genero ^ 
en general realiza toda clase de ot>/ 
raciones bancarias. 
Servicio Especial: 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba* 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Correspondencia : 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
Capital y reservas 
Depósitos - - -
$^16,000,000.00 
$200,000,000.00 
A d . N o . 1 8 0 3 
De los Juzgados 
nstrucción 
Valdes no le pagó a! dependiente MENOR LESIONADA 
sino se presentó en la bodegar -y agre- r,. , 
ga Baniello—después de discutir con „ L l aoctor scm.l, médico de rervicio 
él lo detuvo llevándolo en un auto- 5 f . . . centro ae socorros deí primer 
móvil de alquiler hasta Prado y Vir- a.LStmo asistió ayer al menor Fran-
tudes, donde lo dejó en liberiad pro- R^nsuez de 14 años rte edad 
metiéndole que le pagaría lo antes f aomlcyiado en Sitios número 36 de 
posible • a es&uince de la articulación radio-
| carpiana derecha con fractura del 
i hueso, lesión grave que sufrió Rodrí-
ACCIDENTE DEL TRABAJO ]Snoz al caerse transitando por la. ca-r., u r*» Í̂ M lle de Alcantarilla esquina Suarez. El obrero Benigno Gil Ochoa natu-j o»*»*»». 
estao-óu y el vigilante 134, Domingo ral de España, de 53 años de edad yj HURTO A Ü Î FOTOfiRATrn 
García, que hace meses prestó al tam- vecino de Maceo 74, en Regla, recl- • . . ~ u 
bdén vigilante 1338, Francisco Valdés, hió ayer lesiones graves en la mano Ante el oficial de guardia ayer en 
vecino de Virtudes 95 la cantidad de derecha mientras trabajada en la fun- «"> oficinas de la Policía Judicial de-
oinco pesos y 4ue ayer por la maña- dición de Pessant establecida en el «unció Manuel Martínez Illa, fotó 
DEL BALCON PAEA LA CALLE 
El menor Gustavo García García, de 
14 meses de nacido y vecino de In-
J quasidor número 46, jugando ayer tar-
de en el balcón de su domicilio cayó 
para la calle produciéndose distintas 
lesiones graves en la cabeza acom-
pañado* do fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Scull médico de servicio 
en el centro de socarros del primer 
distrito. 
QUEMADURAS GUAYES 
En el Hospital Mercedes fué asis-
tida ayer por la señorita María Arias 
Toval, natural de los Estados Uni* 
dos, de diez y siete años de edad y 
residente en Estrada Palma número 
68, por presentar varias quemaduras 
de tercer grado diseminadas por el 
cuerpo que recibió al caerle encima 
una taza de calzado hirviendo. 
MSO INTOXICA DO 
En el centro de socorros de Jesús 
ded Monte fué asistido ayer el niño 
de cuatro años de edad Roberto Díaz 
Silveira, domiciliado en Santa Catali-
na, número 46, en la Víbora, por pre-
sentar síntomas graves de Intoi 
ción que sufrió al ingerir cierta c 
tidad de unos fomentos que canten 
láudano. 
OCUPACION 
Los expertos de la Policía Na 
nal Fernández y Sánchez ocupe., 
ayer 29 plumas de fuente perteneció 
tes a un lote de cuarenta y ochoi 
le fueron estafadas hace días a la ( 
sa de Frank Robins. 
Cada pluma está valorada en $d 
3 0 % A Z U F R E PUKO 
Un jaoón medicinal msuperame palt 
el baño Emblanquece el cutis, cala» 
la irritaoón Limpia y embellece 
Como este iabón ha ndo talsificadD 
•n Cuba y Sud América, demande «I 
verdadero Jabón SuífArico de QLEWI 
que es el mejor 
De venta en todas las drognenai. 
C N. CRITTENTON CO., Pr*. 
115 Faitoñ Street, New York Cijy 
tfatom HILL para e¡ Cabello y Ja fiarbi. 
K agro o Cattaao- W- rra. m 
CONTRA UN VIGILANTE 
A/ejandro Banillo y Vijande, propie-
tario y vecino de la bodega estable-
cida en Animas 39, denunció aver an-
te el teniente Ga.rriga, de la tercera 
na envió un dependiente a la casa de cítado pueblo. 
Valdés para que hiciera efectiva la . 
cuenta. 
ABANICOS D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
automáticas y 
S de repetición 
E S C O P E T A de repetición 
emington UMC puede usarse 
para disparar uno o más 
cartuchos. Cuando está 
cargada en toda su capacidad 
contiene seis cartuchos listos para 
disparar según desée el tirador. L a 
escopeta de ca^ga a u t o m á t i c a 
Remington U M C se fabrica de 
acuerdo con las patentes Browning. 
Esta escopeta carga el cartucho 
nuevo y desaloja la cápsula vacía 
a u t o m á t i c a m e n t e , p u d i e n d o 
rarse cinco cartuchos con gran 
cacopetas son armas favoritas entre 
los cazadores. Solicite otros informes al 
comerciante de su localidad, o escribanos 
pidiendo catálogo descriptivo. 
R E M I N G T O N A R M S U M C 
C O M P A N Y 








NEW Y O R K 
W«st 723U1 Street, BatvrMtt 
Broadwar and Colnmbua Ara., 
Bunnlasf Through to 71 «t St. 
• una cuadra del Parque Central, 
% media cuadra del Subway, Ele-
vado. Lineas de tranvías de Bus 
f superficie. Confort, Keflnamlen-
to y luja. 
800 Habitaciones^—800 Baño». 
Grandes cuartos «ztra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con baño a 
U) cuarto y 8 batios. 
BU huésped de "HARGRAVE," 
llene la satisfacción de gozar d*»1 
mejor allmeuto de cualquier hotui 
ie primera clase de Nueva York. 
Clientela cuidadosamente seleo. 
ttoaada. 
PARA las heridas, ías cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravil 'osamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
f ramingham, Mass., E. U. A. 
LINIMENTO 
M i n a r O 
girafo y vecino de Empedrado 42, que 
de su domicilio le han sustraído una 
cámara fotográfica que aprecia en la 
cantidad de ciento veinte pesos. 
PKOCí'SADOS POR DISPARO 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde au-
to procesando por el delito do dispa-
ro de arma de fuego contra determi-
nada persona a Carlos García Aguaar 
y Tomás Hernández L«eal. 
A cada uno se le señala fianza do 
trescientos peso» para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
García y Hernández se hicieron 
mutuamente tres disparos el domingo 
último en una riña, que por cuestio-
nes políticas sostuvieron en la Caii-
zada del Monte esquina a San Nico-
lás. 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos y «ufrlr sus dolores 
habiendo el "PAKCHE 0KIENT7lX% 
es bobo. En tres días quitan los ca. 
líos, sin dolor, ni pegarse la bt me-
uia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en »odas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centayos en selljb al Dr 
| Pamírez, Apartado 1244, Habana, y 
1 !«> mandará tros coras, para tres ca-
i líos y curará sos cellos para siem-
pre. 
Eucrene dable, Majukgw. 
í̂ftZoiiafissiiílsiJtoi 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
TKATAITIEJÍTO ESPECIAL D E L A A T A E I O S I S , PIEL, E N F E R M E D A D E S D I L A SAAGEE Y DEMAS T f i S 
URIPí ARIAS. 
Inyecciones Intravenosas de H eosalrargán, alemán leprítinwi. 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4 {Gratis para los ^obresJ TROCAOtiBO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
A G O S T O 7 
$ 25.903.41 
DE LA HABANA 
A I M T I G U / X 
MATÍAS INFANZÓN 
UNICO ESCRITORIO i C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 Y S I 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A. 2 9 2 5 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO MEOAlIADeORu 
Cerv Déme media f<Trop 
